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L L A M A D O 
C A M I N O D E 
P E R F E G I O N , QJT E 
cfcriuio para fus monjas la madre 
Tercfa de lefus, Fundadora d; los 
monafterios de las Cárraeli-
tas dcfcal^as, a ruego 
dellas. 
í M P R E S S O C 0 N F O R~ 
ME A L O S 0 R I G I N A L E S D E 
mano, emendados por la mifma Aladre > 
y no conforme a los impresos, en que fal~ 
tduan muchas copís9j¡ otras andan,an muy 
corrompidas» 
E N M A D R I D , 
Porluan Flamenco. 
M« D C I L 
0 
A R G V M E N T 
G E N E R A L 
del libro. 
O 
S T E Libro trata de auiíbs y 
confcjos que dáTerefa de le-
fiis a las hermanas religioías 
y hijas íuyas5 de los monafte-
nos^quecon elfauor de nuefteo Señora y 
déla gloriofa Virgen madre fuyáy Señora 
nue{l;ra,ha fondado, de la regla primera de 
nueftraSeñoradelCarmen. Enefpeciál le 
dirige alas hcrnianas del monafterio de S. 
Icfef de Amia, que fue elprimerojde don-
de ella eraPriora quando loeferiuio. Año 
de 1561. 
P R O -
P R O T E S T A C I O N . 
N todo lo que en el dixere^me(u* 
geto a lo que tiene la fanta Jgle~ 
Jia Romana3yJ¡ alguna cofa fue-
re contraria a ejtoPprapor no lo 
enteder.T afsialos Letrados que lo ha de ver,, 
pido por amor de nueflro Señor>que muyparti 
cularmente lo miren, j enmieaden>fi alguna 
Jaita enejia huuiere }y otras muchas que terna 
en otras cofas. Si algo huuiere bueno fe a par a. 
honraygloria de Diosy feruicio defafacratif 
Jima madre Patronay Señora nuepra, cuyo 
habito yo tmgo^aunqm harto indigna dsL 
Terefa de Jefas. 
P R O L O G a 
Abicndo las hermanas deíte 
momfterio de San lofef de 
Auila, como tenia licencia del 
padre Prefentado fray Domina 
go Bañes, de la Orden del gforiofo íanto 
DomingOjquc alprefentc es miGonfeflbiv 
para eferinir algunas cofas de oracianycn 
que parece podré atinar, p©r auer trata^ 
do con machas perfonas eípirituales y faa 
tas,han me tantoimportunado les diga al-
go de el!a,¡que me he determinado alas 
obedeccnviendocjiie el amor grande que 
me tienen puede hazer mas aceto lo im~ 
pcrfeto,por maleíiMo en que yo lo dixer^ 
tjue algunos libros que cftan muy i>¡en ef 
eikos^ de quíca íabia lo que eícrimb. Y a 
coiífio cn fus oraciones quepodráfer por 
días el Señor fe íírua, acierte a dezir algo 
de lo que al modo y manera de viiiir que 
fe lleuaencfta cafa conuiene , y me io 
dará para que fe lo dé, Y íi fuere mal acer-
tado , el padre Prefentado que lo ha de 
ver primero ío remediará , o lo quemará: 
y yo no aure perdido nada en obede-
cer a eftás lieruas de Dios , y verán 
lo que tengo de mi, qu^ndo fu Magef-
tad no me ayuda . Picnfo poner algu-
nos remedios para algunas tentaciones 
menudas que pone el demonio , que por 
fcvlo tanto, por ventura no hazen cafo de 
ellas,yotras cofas , como el Señor me die-
re a entender, y fe rae fueren acordando^ 
que como no fe lo que he de dezir,no pue-
do dezir Jo coi^ concierto^ creo eslome-* 
jor nole llenar , pues es coía tan defeon-
certada hazeryo efta. El Señor ponga en 
todolo quehizicrefus manos,para que va 
ya conforme a fu fanta voluntad,pues fon 
cflos mis defleos fiempre,au nque las obras 
tan faltas como yo íoy. Sc qucno fel^ 
tad-
tá el amory deííeo en m i , psxa ^yudár erf 
lo que yo pudiere, para que las almas de 
níis hermanas vayan muy adelante en el 
feraiciodel Señor. Ycfteamor juntoecoii 
los anos y efperiencia que tengo de algu-
nos monafteríos , podra fer aproucchepa-
raatinar en cofasmenudas mas que los le-
trados 5 que por tener otras ocupaciones 
mas importintes,yfcr varones fuertes, no 
liazen tanto cafo de cofas que en íí no pa-
recen nada, y a cofa tan flaca como fomos 
las mugereSjtodo nos puede dañanporque 
las futilezas del demonio fon muchas para 
las muy encerradas, que vec fon menefter 
armas nueuas para daííar.Y yo comoruyn 
heme fabido mal defender5y afsí querría 
cícarmentairen mis hermanas en mí * N o 
jpyex#ías,gue o enm¡,o porverlas en otras 
no las tenga porefperiencia/Pocos dias ha 
me macaron eícriuieíle cierta relación 
de mi vrday adonde también traté algunas 
cofas de oración , podra íer no quiera mi 
confeífor las vcays por aora, y por cflo 
pornc 
l i l i 
cho,y otras que también me parecerán ne 
[ jceflarias-ElSeMor lo ponga por íii mano 
xemolc he fuplicado, y lo ordene 
para fu mayor gloria» 
Amen. 
PRO-
C A P I T V L O 
p R I M E R O D E L A 
C A V S A Q^V E M E M O V I O 
a hazcr con tanta eftrechura eíle 
Monafterio. 
L principio que fe comengo cfte mo 
nafterio a fundar, poí las cauías que 
eftan dichasen el libro que digo té-
go eferito^on algunas gradezasdel 
Señoreen que dio a eiitendcrfe auia 
mucho deferuir ch éíba cafa: no fue 
tni ínteaeio huaieíTe cata afpereza 
en lo exterior,i>i q focífe fin renta,antes quifiera huuic 
ra pofsibilidad^ara^ «o falcaránada.En fin como fla-
ca^ ru yn,aünq algunos buenos intentos llcuáua, mas 
que mi regalo. En eftc tiempo viniero a mi noticiálos 
daños deErancia,y eleftrago qauiá hecho eftos Lute 
ranos,Y quanto yuaen crecimjéto efta defuecurada fe-
ta:di orne graCátiga, y co moíi y o pudiera algo, o fu era 
alga^Uorauácoñ el Señor, y leüiplicaíí a re medí aííe ta-
to mal.Pareciameque mil vidas puíiera yo pará ireme-
diOcM iriialtna,de lasmuebas qalli fe perdian.Ycomo 
Aaa me 
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me vi mugcr3y ruyn.jinporsibili£adaclcaprouechareti 
lo ó¡ yu quificrajCti cl feruicio delSeñor: y toda mi añ-
ila era// aun cs,q pues tiene cancos enemigos,y tapo-
eos amigos,^ eiros tucíren buenos . Determine kazeí 
cífo potjüico que era en mi , que es feguirlos confejos 
Euangclicos,con toda la perfecion que yopudieíTe, y 
procurar que cílas poquitas que eftan aquiJiizieíTen lo 
miraio.Confiada en la gran bondad deDios,que nuca 
fakakdc ay ¿ iar a. quiéf por el fe determina a dexárlo to 
do; y queii^ndo j:alesfquales yqf pintauaen mis def-
ÍCGSjencre uis virtudes lio te r ni á fuerza mis faltas;y.po 
dria yp conteutar enalgoaÉlScfior,y que todks ocupa 
das en oracio,por los que fpn defenfores de la Igleíia,y 
predfcadores,y letrados que la dcfíendéjayudaíTemos 
en lo que pudieíTcmos a eíie Señor mio,que ta apreta-
do 1c,traen aquellos a quien el lia hecho canto bien, q 
parece le querría tornar aora aía cruz eftos traydores, 
yqtjeino tuuieile'adonde reclinac la cabera, O Re-
dentor mío, que no puede mi cora^n llegar aqui fin 
fatigaríe mucho. Que esefto, adra de los Chrillianos* 
licmpre han de fer los que mas os deuen, ios que os 
fatigan í a los que mejores obras hazeys ? a los que 
cícoge.ys para vueñros a tr igos \ entre- los que andays, 
y oscomtiBícaysporlos Sacrtmlníos» ? No eftan har-
tos délos tormentos que por ellos auey s paflado \ Por 
cierto Señor mío, no hazc nada quien aora Ce aparta 
del.mund0.Pues a vos os tiene tan poca ley, que efpe-
rainps p ^ ^ s í f or ventura mc^c^mQs norotros me 
Jor,nos lateíiganíPor ventura hemofles hecho mejo-
res o b;ra5 patajú e nos; guarden amiftadíQjie esíeílóiq 
erperamos ya los. que por la bondad del Señor no efta-
. mosca aqiiellaroña peñikncial^q yá aquielloi l inde l 
5/TI " "~ derao: 
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demonio?Buen caíligo h^n ganado por ílis manqs ^  y 
bien hangrangcado cóíus delcy tes fuego ercrob^Alla 
fe lo ayan, aunque no me dexa ('ie^quebrarél ééra^on 
ver tantas almas como fe pierden.Mas del mal no tan-
to , querría no ver perder mas cada dia. O hermanas 
mías en C hrift o}ay ud a dm e a fu pilcar efto al S c ñor ,qu o 
pataeífo os juntó aquijClle es viLe^;rollamamiento?eí-
tos han de fer vueílros ftegociosjeftosiian de fer vuef-
tros dcíícos, aqui v ueilras lagri mas, eílas vüeíít as petl-
.cionesmo hermanas mias por negocios acá del mudoj 
que yo roe riOyy aun me congoxodc las cofas que aqui f; 
nos vienen a encargar, fu pilquemos a Dios, halla pc-
dix a fu Mageftad rentas y dincros,y alguñas perfonas 
que querria y o fuplieaíTen a Dios los repifaífen todos. 
Ello$ buenainteneion tienen, y en íinfe haze por ver 
fu deuocion» aunque tengo por mi que^n eílas cofas 
nunca'me oye.Eftafc ardiendo el mundo: quieren ror? ^"5^ ^ 
nar afcntcnciaraGhriílojComo dizen ,pues le leuan-. dk lo tepe-
tan mil teftimonios^ quieren poneriu lgleíia por el ral,)'mayor 
fuelo,y hcm^s de gallar tiempo en cofas que por ven- mayo 
tura fi Dios fe las dieííe, temíamos vn alma rnenos en res neccfsi-
cl cielo.No hermanas mias,no es tiempo d e tratar con fc/cu'dado 
Dios negocios de poca í roporcanciál Por cierto que muy aceflb 
áno. mirafíe a la flaqueEa humana, que fe confuela r5,0• 
que laayuden en todo,y es Jbien íifueffenaosalgo,que 
holgaría fe enrendieiTe, no fon eftas las cofas 
quefehan defuplicáraDiosen 
ían loícf con tanto 
cuydado. 
A a a z c^ 4p. 
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C ¿ % I I - trata como fe han de defcuydar de 
las necejstdades corporaíes yy del bien que 
ay en la pobres 
lO penfeys hermanas niiias , que por no an^ 
indat! i c o acontar a los del mudo os hade fal-
/ rar de comcriyo os afíeguro.Iamas por aiti-
Qnieie de- Wtf^f).-.fieiQsikumanos pretcndaysfuftentarosdue 
2,ir:q quien * , , ., A ' ^ 
profcííapo. morire^ de nambfC,y con razón. Los ojos en vueílro 
Drezanoha Erpofo c^jue el os ha deruftentaniContento ekaunquc 
artificios fo no quieran os daran.de comer los menoi v.ueftros de-
licitosiasvo u atos,cqÜÍO lo au eys.v iílo poccfperiéncia.Si hazicn do 
Iwaí par¡-, ^ ofocrasMósfii urieredié^d c hambre^bicnatíeturadas 
queieden.. te monjss dofan Iofef.> Eftonofe os oluidepor amor 
delsSeñór,pues.dexaysla.rema,dexa.clicuy.d'ado/ de la 
comida,íinotodo>va perdidotLos que quiere el Señor 
que 1 a tengan3te ngan en hora buena efibs cuydados, 
que es mucha razón , guescsfu llámamiento:mas HO-
focras liermams; es disparate: cuy dado de rentas age-
nas mesparece a.nii feria eítar pcníandb en Ib que los 
ocres goza. Siq por, vueítmcuyeiado no muda el otro 
fu- pcnSauetOiniícle. pxiae}de>üe:o)de,dar'liiiiorná.De-
xá efle cuyd^do a quicnlos puedc;moucr a todós,q es 
el Señor délas rencas,y de los renteros. Por fu manda-
m i e n to veni mos aqui: verdáder asion fu s p ala bras: n o 
pueden faltarían tes faltariti loscielos^ y la tierra, no 1c 
faltemos nofotras^ no ayays miedo qfaltc:y íi alguna 
vez os faltarejferápar maybr bienjComo.faltaua las vi-
das a los fantos,quando los matauan por el Señor,y era 
para aumentarles la gloria por clmartyrio. Bue trueco 
feria acabar prefto co todo,y gozar de la hartura perdu 
rabie. 
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rabie. Mirá hermanas que va mucho en cito nrnerra 
yo,que para eíTo oslo dexo cfcnco^que mientras yo v i 
uierc, yo os lo acordare , que por eípertencia veo la 
granganancia,quandonienosay,mas deícuydadacf-
toy.YíabcelSeáo^qucatodo mi parecer, me da mas 
pena quando mucha fobra^ue quando nos falta. No 
Te fi lo hdzecomo ya tengo vifl:0,nos!odaluegoel Se-
ñor. Scriacngañaral mundo otracofa^iazcrnos po-
bres no lo fiend o de cfpiritUjíino en lo exterior.Con-
cicnciafc me haria^ manera de dezir, y parceermeiai 
era pedir limoíha las ricas., y plcgaa Dios no fea aísi: 
que adonde ay ellos cuydados demafiadoSjde que dé, 
vna vez o otra feyrían por lacoílumbrc,opodrian yr, 
y pedirlo que noíian meaefter 3 por ventura a quien 
tiene mas necefsidad: y aunque ellos no paeden per-
der nada9iGno^anar,nofotras perderiamos.Noplega a 
Dios mis hijas, quado efto huuicra dcfer,masquiriera 
tuuieradcsrenta.En ninguna manera fe octipecn efto 
eipehiamicntOj os pido yo por amor de Dios enlimof 
na. Ylamas chiquirajquandoeftocntcndieíTe alguna 
vez en efta cafa, clame afu Mageftad^ y acuérdelo a la 
mayor con Jiuntíldad,, y le diga qijc wa^cada, y valo 
tanro5quep0c® apoco fe y ra perdiendo la verdadera 
pobreza. Yo cfpcroen el Señor no ferá afsi,ni dexará a 
fus ficruas:y paracfto,aunquc n3feapara mas, aprouc-
che eftoquemcaucys mandado efcduir., por defper-
tador. Y crean mis hijas, qucpara viieílro bien me ha 
dado el Señor vn poquítoa entenderlos bienes que 
ay en I a fa n ta p obreza,y los que lopr cru aren lo enten-
deran,qu "^ano taníocomoyo,porquc noíblo no auia 
fido pobredccfpiticujaunquclo tenia profeflado, íi-
«10 loejade cfpiritu. Ello es vn bien que todos los bic-
Aaa 5 nts 
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íies del mu ndo encierra en íi: es vn Ccñorio grade: di-
go erra vez^que es ícñoicar todos los bienes de i,a quie 
fiO'fe'lerda' nada- delloS.Quc fe me da a mídelos reyes: 
y fefíores, fin o quiero íbs rentas 3 m íenei: ios caneen-; 
f oSjfi vn taoiito íe atrauieíTa aucr de deicoatentar en 
algo por ellos a Dios ? Ni que fe m c da de fus honraSj, 
fi tengo entendido en lo que eftáfer muy honrado vn. 
pobre,que es en fer verdaderamente pobre . Tengo 
para mizque horiras y dineros, caíi íiemprc andan jua-
toSjy qtie quien quiere honra,no aborrece dineros: y 
qué quien ios aborrece,que le le da poco de honra.En 
tiendafe bien efto, que me parece queeílo de honra 
fiempre trae configo algún intereílllo de rentas,y di-
neros,porque por maraudia ay honrado en el mundo 
íl es pobre,antes aunque lo fea en íi, íe tienen en po^ 
co. La verdadera pobreza trae vna honraza con figo, 
quenoay quien lafufra , la pobreza que es tomada 
porfolo Dios digo, noha meneíler contentar a nadie 
íino a e l : y es cofa muy cicrfa,cnno auiendo mencf-
ter a líadie^tener muchos amigos „ Yo lo tengo bien 
vifto por efperiencia-. porque ay tanto efciito deíla 
Tiriuti que no lo f^bfia yo entender, quanto mas dc-
zír:y por no la agrauiar en loarla, yo no digo mas en 
eíla,foio he dicho lo que he viáo por efpenencia. Y 
yo confieííb que he y do tan embebida, que no me he 
ente nd ido h afta a ora : m as p u es eílá dicho po r a m or 
del Señor , pues Ton nueíl-ras armas lafancá pobre-
za^ y lo qué al principio de la £ñndácion de nu€ftra#r-
den rantofe cílimaua y güardaua, pof nueftros fan-
tos Padres ( que me hadicho quien lo fabe , que de 
¥n diaparaotronoguardauannada) ya que encanta 
períecion lo exterior, no íe guardej enlo inrérioir 
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'piocurc^ós cciieria. Dos horas foci cic vida. Grarldií-í 
íimoiel pcemio. Y quando no huLiicra ninguno, í inc 
cuoipur ioqucnos aconfejóciScíioCjCi'aigraiidc la pa-
ga,rnxicar en algo aía Mageüad, Ellasarnias: han de 
tener nueftra-s vanderas, que ele .rodas maneras lo-
.queramos.g.uard-aríeii>Gáfa,en véfddxps, en .palabras, y 
mitch.o irraslenxl penfamien:tD.Yinic;nEras:ieítx) hitiC» 
rcn,Bo- ay.an mic-do-caygaiatchgi^nidcítacaíaycon el 
fauor de .Dios j que como dezia lanta-Glara., grandes 
múxm fon ios,cie ia^©breza:'dcít©s.¿caia cila ? y-tde 
huniiidad quería cercar fus monafterios.. Ya buen fe-
, guro'íi fc4guarda.jáe vcrdad, que cílela boocílidad , y 
/xodo lo dcmas/ortalecido mucho mejor que con muy 
funruofos edificios. De efto fe guarden^, por amor de 
Dios,y defufangrejíe lopidoyo. Y fi con con cien 
cia„puedo dezir, que el dia que ralhizidren fe torne a 
caer j.y-que las mate a todas ,ycn,dc.coii buena co;i-
cieneia lo digo, y 16 fup'íicare a Dios.-. Muy mal pare-
ce hijas raías, dcla hazienda de los pobrezitosfe ha-
gan grandes caías. Nolo permita Dios ,íino pobre en 
todo, y chica. ParezcamoRos e n algo a nueÍLró Re^j 
que no cuuo cafa,fino en elportal de Belcn,adorrde na 
cio,^' la Cruz adonde murió. Cafas eran cftas adonde 
fe podiá tener poca recreación .O los que las házé gra-
desiclíosfe e ntenderan, licúan otros inte neos fantos, 
mastreze pobrezitas qualq^merrincón lesíbaíla Sí^por 
que es menefter por el mucho^ encerramkntOjtutjicré 
eampo(y aun ayuda a la orácionjy deuoci-on) con algu-
nas hermitas paraapartarfe a orar5eo hora.bwena'. mas 
cd!fieios)nicafagrande5nicurioíbnada5Diosn.QSí libre.; 
Silpre fe os acuerde fe ha de caer el dia del^uy zi o,q .no. 
fabémosíi fera preílo.'Pues hazer mucho ruydo al caer 
A a a 4 fe 
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íc cafa de trcze pobrczilbs, no es bien que los pobres 
verdaderos no hade hazer ruydo3genteím ruydo ha 
deferpara que los ayan laftima. Y como fe holgaran 
fi ven algu no por la limofna, que les ha hecho librarle 
del íníiei no, que codo es poí'sible : porque eftan muy 
obligadas a rogar por el os muy continuamente, pues 
o s^dan de comer. Que cambien quiere el Señor que 
aunque viene de fu parte } que cambien lo agradezca-
mos a las perfonaspor cuyo medio nos lo da: y defto 
no aya defcuyda. No fe loque auia comentado a dc-
zir, que me he diuercido, creo lo ha queridoel Señor, 
porque nunca penfe efcriuir lo que aqui he dicho. Su 
Mageftad nos tenga fiempre de fu mano, para que no 
fecayíidelIo,Amen. 
£ A P. I I I . Vr&fígue lo fue en el primero conten^ 
a tratar yyperfuade a ¡as hermanas a que fe ocupen 
Jiempre en fuplicar a Dtos fauore^jca a los 
que trabajan por la Iglefia^ca-
í a con ejcla-
moción* 
Ornando alo principal para lo que el Señor 
nos juntó en efta cafa, y por lo que yo mif-
ma deífeo ícam^s algo, para que conten-
temos a fu Mageftad, digo que viendo can 
grandes males, que fuci las humanas no baftan a aca-
jar efte fuego de ños herejes, que va can adelance: ha 
me parecido es menefter, como quando los enemigos 
en tiempo de guerrahan corrido coda la cierra: y vien-
dofe el Señor dclla apretado, fe recoge avna ciudad 
que 
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que hazc muy bien fortalecer^y defdcalli acaece al-
gunas vczcs dar en losco»£rariosty Cereales los que 
ellan en la ciudad,como es gence efeogida, que pue-
den mas ellos a ib las ,que muchos foldados,íi eran co-
nardes pudieran^y muchas vezes fe ganadefta manera 
Ticoriaj alo menos aunque no fe gane, nodos vencen, 
porque como no ayatraydor ,íino es por hambre no 
los puedeaganar : acá cfta hambre no la puede auer, 
que bañe a que fe rindan, a morir fi , más no a que-
dar vencidos: mas para que he dicho efto^para que 
cncendáys hci manas mías, que lo que liemos; de pe-
dir a Dio&,.cs, que en cfte cadillo que ay ya de bue-
nos Ciiritenos,no'fe nos^  vaya ninguno con los con-
trarios .y a los capitanes, defte caílillo, o ciudad, los 
haga muy auentajados en. el camino del Señor , que 
fon los Predicadores y Teólogos. Y pues los mas ef-
tan en las-religiones, que vayan muy adelante en fu 
perfeciony ílamamiento,que es muy neceíTário que 
ya ,como»tengOí dicho, nos ha de valer el bra^o E-
cleíiaftico, y no el feglar. Y pues ni en lo vno, ni en 
lo otro valemos nada para ayudar a nueítro Rey; pro-
curemos: fer tales que valgan nuefíras ocaciones para 
ayudara eftosíícruosdeDioSjque con tanto traba-
Jo fe han fortalczido con letras, y buena vida, y tra-
ba jado, para ayudar aora al Señor. Podra fer digays,. 
que para que encarezco tanto efío , y digo hemos de 
ayudar a los que fon mejores' que: nofotras ? Yo os 
lo dire,porquc aun no creo entendeys bien lo mu-
cho que deueys al Señor, en traeros a donde tan qui-
tadas eftays de negocios , y ocaíiones, y tratos. Es 
gtandiísimsfc merced efta ,1o que no cíVanlosque di-
j o > nics bien que cften en eftos tiempos menos que 
A a a y en 
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•qned^iita iolífód'^s ím^Gap-itaaes, ha-rí .4c- >viuk 
crxirai©&; •komb'ies ,.ytíaCíU: cqa los hombres, y eílar 
«en los .palacios 3, y aun hazeife álgünas vezesaellos 
en lo elleriox . Peafays hijas niias , que es meoeí-
t er poco pasrai iCMtar i ion • e l m midu. i y * viui r : e n ei 
mundo,jy.tratar 'ncgoeioíLdel mtmdo, y hazerfe 
-como 'he dieh<d* ^-a-la ^co^ueriicionTdei • miindo, 
.y -íexiencíóüWEdrior eftcaños del itiun-do y-y etíemi-
-gos del mundo j'y ellat como quien eítá en deítierío» 
y en : & no íer hombrcs ,íino Angeles. Potqiíe 
•a no fer eílo afsá , ni merecen nombre de Gapitanes, 
n i ' pérmica el Señor íalgan de fus celdas ;que mas 
daño hararií, que prdüecho : porque no -es aora 
-tiempo;- de ver im perfeciones e n los. qtie 4i a o de e ti-
feñar ,y ít eh lo imerior no: eftan fortalecidos en 
entender lo mucho que va en teneilo todo debaxo 
délos pies,y eftar deíaíidos de lase oías que fe aca-
ban, y aíidos a las eternas, por mucho qne lo quie-
ran encubrir, han de dar feñali Pues con quien lo 
han , íiao con el muado ^ no ayaii miedo ife lo peí*-
dobe; ni-que ninguna impdrfeciGniladexendbíen-' 
tender. Cofas Güeñas míichasfe fespalTáran pof ai-
tOjyaunpor ventura no las ternan porí cales , mas 
díala, ó icnper&ca, no ayanimiedor íAorayo; rae ;ef-
pantó quien' les rnupítemla períe^ion, no - paraigaai^ 
:darlayique defto uiagiína?.obligación les pareóeIctd-
aen, hartb les parecenhazen fi gúkdaníirkzoj|afeile-
«ñentclos manáatme.nros'^finaipará''condenar•: y: x 
hs vczeslo que es vimid, íes parece regalo. ,iAr&i¿iq |^í 
no peníeysesiBGfleítcfpoco fauor de pio^ parapfta 
' ( T z K r ' " " ' gran 
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íeran batalla a donde' fe •iMCtcis ,-iino •gcfn.dtfsiaap- i 
'Para efcas dos^coía,s©s pido yopcocureys.rer talesr, 
=qiíe merézcanlos alcanzarlas-dADiios* ^L.a,¥iia.¿, .quCi. 
ü.'d muchos, de los;fiwiy*•IBUCÍJ.OS dectadosi.i,y "feli--,? 
•íñoíbs aucay , que.rengan las partes? que. íoa^ítiie^^ 
nelccr para e,ft:o.3;.cooi.o he dich® ., y a.dos:: que n^ ' 
eftan muy difpueftas los 4rrp-Qnga-el-Señor,. que -mas > 
kará vno'.pcrfero'^-quemuciios quenOi lo.eiten. ¿L^^  
otra j. que deípocii de pttcíbosxaiclifc^|'.elc^:>:qnc.- <C.Q^Í 
, 3BO digo no es:pequeña, ios.tdnga:cl.Señor;de.íal 
.manoy para, que puedan librarfe:de-.cantos peligros^ 
como'ay cneímundo C y tapar.los-oydos'-en efte. pe-*-
ligroíb'mar, del canto de-las^Scrcuas y ñen eílor 
podemos..:algo con i^ips , eílando. encerradas, per. 
leamos .por e l , y daré y o por muy bien empleados? 
los, trabajos..qtie he paílijdo por hazer; eftc ¡rinconj 
a donde, cambientpretdndivfcaguardafíeieíla' reigladft: 
nueílra Señora^y Emperadorá, con la perfecion que., 
fe comento . No os parezca mutil ler contino efta 
petlcionj porque ay , algún as-períb-nas; que les' parer-
ce-rcziaicoía no rczatMnuchoipor fu alma : y qufiínjei 
jor oración ame efta í Si teneys pena porque-no. 
fe os defeontara la pbna del i purgatorio : ".tambicn 
íe o.s quitará-,por cfta oración- can ••. Julia-., y lo-.- que 
mas- falcare ,, falte. • Y. que va en quecftc yo haftael 
diadel juyzio en el purgatorio , fr por minoración 
fefalaa-iíola- vna alma !: quanco «nascl prouechoüdp^ 
muchas;, y la hcuira'del Señor . Penás quefe acaban, 
sao hagays cafo .dellas.^  quandó interuinierc algún 
ÍCCUÍÍQÍQ mayor al .que:.tarifas•-..paflo pori.-ii.pfotro.s,^ 
Siempre os informad lo que es mas peí feto ¿ pues 
. J cornos 
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como os rogare mucho, y daré lascaufas s íiempre 
aueys de tratar con letrados. Afsi que os pido por 
amor del Señor ^pídays a fu Magcftad nos oya en ef-
to . Yo , aunque n>iíe rabie,, io pido a fu Magcílad, 
pues es para gloria fuy a,y bien de fu Iglcíia , que aquí 
vanmisdcilcos. Parece atreuimientopenfar yo he de 
fer algu na parce para álcaii^arefto. Confio yo Señor 
mío en cftas fieruas vueftrasq-ue aqui eftan, que fe,no 
quicrenotrajcofajiiilaprecendcn, fino concenraros. 
Por vos han dexadoJo poco que tenían, yquifieran 
tener mas para feruiros.Pues no foys vos Criador mío 
defagradecido , para que pienfeyo dexareys de hazer 
loque osíuplican: ni aborreciftes Señor quando an-
dauadescnel mundQ,las mug3eres,antes las faoorecif-
tcsfiemprc con muclia piedad. Quando ospidiere-
jnos honras jno nos oyajs,, o rentas, o dineros ^  o cofa 
^ue.fepaa:mundo4 mas para honrade vueftro Hijo, 
porque noaueysdcoyr Padre eterno , a quien perde-
ría mil honra$,y mil vidas por vosíNopornofotras Se* 
nor,que no lo merecemos, fino por la fangre de -vuef-
tro hi)o, y fus merecimientos. O Padre eternomira 
que no fon de oluidarjtantos a^otes^cinjurias^ tágra-
uirsimjosxormentos.Piues CriadormiOjComo pueden 
fufrir v nasentrañas tan amorofas como las vueftras, 
que loque fe liizo con tan ardieteamOrdc v^icdro H i 
jo,y poarmas contentaros a vos, que mandaíles nos a-
maíícj&axenído en tan pococomooy diaticneneldbs 
herejes .clfantifsimo Sacramento, q lejquitan fuspofa-
das^ácslatócdo las Igldias. Silefaltara álgoporhazcr 
paracontétai^$^asíCQdoÍotooc%Kdo.No baílaua 
Padre mío^que no tuuo adode ccclinar la cabera mié-
eras 
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tras viuio,y fiéprc en cantos trabajos, fino que aéralas 
que tiene para cóbidar fus amigos, por vernos flacos, 
y íaber que es menefter,qlos que han de trabajar fe fuf 
tentcn de tal manjar, fe las quiten? Ya no aula pagado 
baftantifsiroamente por el pecado de Adán ífíemprc 
que tornamos a pecar lo ha de pagar cfte amantifsimo 
cordero?no lo permitays Emperador mío,aplaquefe 
yavueftraMageftad,no riiírcysá los pecadosnuefiros, 
fino a que nos redimió vueftro facratifsimo Hi jo , y a 
los merecimientos fuyos, y de fu madre gloriofa, y de 
tantosfantos,y martyre^como ha muerto por vos.Ay 
dolorSeñor mió, y quien fe ha atreuido ahazer efta 
petición en nombre de todos? Que mala tercera hijas 
mias para fer oy das, y q echafle por vofotras la peticio. 
Siha de indinar mas a eíle foberano juezvermetaatre 
uida?y con razo3y jufticia. Mas mira Señor que ya foys 
Diosdemifencordia,aueldadeftapccadorzillagufani 
Uo^que afsife osatreuc. Mirá Dios mió mis deíleos,y 
laslagrimas co que eílo osfuplico,y oluidad mis obras 
por quien v os foys^ auedlaftimade tatas almas como 
fe pierdéVy fauoreced vueftra Igleíia: no permitays ya 
mas daños en la Chriftiandad Señor,dad ya luz a eftas 
tinieblas. Pido os yo hermanas mias por amor del Se-
ñor encomedeys a fu Magefcada efrapobrezillá,y atre 
uida,y le fiipliqueysla de humildad,comocorá quc te-
ncys obíigacion.No os encargo particularmente a los 
Reyes,y Perlados de lalglefia^n cfpecial nueftroObif 
po5\co a las de aoratan cuydadoías delIo,q afsi mepa 
rece nos es mcnefter.Mas venga l^ s q viniere, qtenié-
do fanto Perladojlo feran las fubd¡tas,y como cofa tan 
impórtame la poned fiepre delate del Señor. Y quado 
vueftra$oracioncs,y defleoSjy diciplinas,y ayunosno 
fe 
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íe empicaren |)or efto q he dicho penía que nohazeys, 
n i cumpliSjCl fin para que aqui os juntó el Señor. 
QÁ T. 1111. En que fe perfuade ¿aguar-
da de la regla 9y de tres cofas im-
fortantes para lamida 
efpmtual. 
A hijas aucys vifto la gran emprcíá que prc -
tcademosganar. Que talesauremos de fer 
para que en los ojos de Dios, y del mun-
do no nos tengan por muy atreuidas? Eftá 
claro que hemos menefter trabajar mucho, y ayuda 
mucho tener altos penfamientos,para que nos esfor-
cemos a que lo fean las obras, pues con que procure-
mos con gran cuydado guardar cumplidamente nuef 
íraregla,y conftituciones jefperoen el Señor admi-
tirá nueftros ruegos. Que no os pido cofa nueua hijas 
miasjílno queguardemos nueftra profefsion,puescs 
nueílro llamamiento , y a io que eftamos obligadas, 
aunque de guardar a guardar va mucho. Dize la pri-
mera regla nueftra que oremos fin ceflar, con que fe 
hagaeftocon todo elcuydado que pudiéremos,que 
es lo mas importante, no fe dexaran de cumplir los 
ayunos ,y diciplinas,y filencio que mándala orden. 
Porque ya fabeys que parafer la oración verdadera,fe 
hade ayudar con efto, queregalo y oración nofecom 
padecen. En efto de oraciones lo queme aueys pedí-
do diga alguna cofa, y lo dicho haftaaora,para cn pa-
go de lo que dixere ,os pido yocumplays,yleays mu-
chas vezes de muy buena gana. Antes que diga délo 
inte-
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interior jque es laoratio^dire algunas cofas quefon nc> 
ccííarias tener, las que pretende llenar caminí) de pra^ 
cion, y tan ncccffarias- ¿ que con ellas:fin fer muy nmm 
templatiuas podran cftar muy adelante en el feruieio 
delScñor:y esimpofsibieíino las tienenjfer muy cen-
' templatiuas,y quando peníaren lo fon, eílan muy en-
gañadas.El Señor me de el fauor para ello ,.y me enfe-
ñc lo que tengo de dezir^orque fea para fu gloria, A-
men.Nopenfeys amigas,y hermanas mías,que ferart 
muchas las cofas que os encafgaréjporque plega al Se-
ñor hagamos las que nueftros fantos padres ordena-
ron y guardaron, qué por efte camino merecici o cfte 
nombrc:yerro feria bufear otro,ni pretenderle de na-
díe.Solas tres me eftendere en declarar, que fon de la 
mifmaconftitucion, porque importa mucho enten-
damos lo muy mucho que nos va en aguardarlas,para 
tener interior, y execriprmente la paz que tanto nos 
encomendó el Señor.La vna es amor vnas eon otras.. 
La otra defafimiento de todo locriadOo-La otra^crda-
dera humildad, que aunque la digo a la poftrejes muy 
principal, y Ijs abra9a todas. Quanto a la primera, 
que es amaros mucho v ñas a otras r va muy muchos 
porque no ay cofa enojofa que no fe paíTe con facili-
dad en los que fe aman , y rezia ha de fer quando de 
cnojo.Y íl efte mandamiento fe guardaííe enelmun-
do,cGmo fe ha de guardar, creo aprouecharia mucho 
para guardar los demás, fino que por mas , o por rae-
nos, nunca acabamos de guardarle con pc*fccion. 
Parece que lo demafiado entre nofotras ^ no puede 
fer malo , y trac tanto mal, y tantas imperfeciones 
configo > qwe no creo lo creen fino los que han 
fida teftigos de vifta . Aq^ui haze el demonio mu-
chos 
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chos enre<!os,quc en conciencias que tratan groflera-
mente de contecar a Dios íc fícntcn poco,y les parece 
vircud,y las que tcatan de perfecion lo entienden mu 
cho,porquc poco a poco quítala fuerza a la voluntad, 
para q del todo fe emplee en amar a Dios. Y en muge-
res creo deue ferefto aü mas que en h6bres,y haze da-
ños para la comunidad,tnuy notorios: porque de aqui 
viene el no fe amar tantotodas,el fentir el agrauio que 
fe haze alaamigajCldeíTeartenerpara regalaila,clbuf 
car tiépo parahablarla,y muchas vezes mas para dezir 
le lo q la quicre,y otras cofas impertincces,q lo q ama a 
Dios.Porque eftas amiftadesgrandes,pocas vezes van 
ordenadas a ayudarfe a amar mas a Dios,an tes creo las 
haze c o n t a r el demonio, paracoiñen^ar vandos en 
las religiones :quc quando es para feruir a fu Mageílad 
luego fe pareGe,que nóvala voluntad co pafsionjíino 
procurando ayuda para vecer .otras pafsioncs.Y deftas 
amiftades querría yo muchas donde ay graconuento, 
que en eft a cafa q no fon mns de trezejni lo han de fer, 
todas ha de fer amigas,todas fe ha de amar^odas feha 
de quercrvtodas fe ha de ayudar; y guardefe por amor 
de Dios deftas particularidades, por amor del Señor, 
por famas queiean,que aun entre hermanos fuele fet 
p690113,7 ningu prouccho en ello veo:y fi fon deudos 
muy pcor,es peílilencia.Ycréanme hermanas,q aun-
que os parezca que eíle^s cftremo, en el eftá gra per-
fecion y gran paz^ fe quitan muchas ocaíiones a las q 
no eftan muy fuertes: lino q fi la voluntad fe inclinare 
mas a v na que a otra,(q no podrafer menos,que es na -
tural,y muchas vezes noslleuaa amar lo mas ruyn, íi 
tiene mas gracias de nacuraleza)q nosvamos mucho a 
la manojy no nos dexemos enfeñorear de aqlla aficio: 
ame-
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amemos las virtudes y lo bueno interior, y ííemprc 
con eftudiocraygamos cuidado de apartar nos de ha-
xsrcafodcfto efterior. Noconíirjtamos,ohermanas 
que fea eíclam de naHie nueftra volúcad, íinodel que 
la compró pou fu fangre: tniré n que fí n c ntcn dér co -
mo/e bailaran afidas que no Ce. puedan Valer. O vála-
me Dios lasninerias que vienen de aquí,no tienen 
quenco. Y porque no feemicndanviantas flaquezas 
de mugeres, y no deprendan Jas-que no lo fabcn, no 
las quiero dfezirporínenudo. Ma5*Qert0 a mi me cí^ 
pantan algunas-vezes vcrlás¿qtrc yo por la bondad de 
Dios en elle cafo, jamas me afi mucho, mas como di-
go, vilo muchas vezes,, y en los mas monafterios te-
mo que paíra,porqueenaIgu nos lo he vifto,yrc que 
para mucha religioaiypcrfccion, es malirsima cofa en 
todas. En las Perladas feria peftilenciá, efto yafc cftá 
dicho. Mas en atajar effcas parcialidádés es meneílcr 
gran cuydado,: defde el principió que fexomicn^a la 
amiftad,y eft^mascon índuítria y amor, que co rigor. 
Para remedío^deffoesgranroík no eítar juntas, fino 
las horas íeáaíadaSjni hablarfe conforme a la coftum-
bre que aora líeuamoss que es no eftar juntas como 
manda la regía/ino cada vna apartada en fu GeIda.Xi-
brenfe CÍI fan lolef de tener cafa de labor^porque 
aunque es loable coíiumbre con mas facilidad fe guar 
da el fiíenciocada y na por fí.. Tacoftumbrarfe afole6 
dad es gran cofá paraía'oracíoní, ypucsseílehaderer 
clcimientodefta cafa^  y a efter nos juntamos masque 
aotracofajesmcticftertraer eftudioen aficionarnos 
alo que acfto mas nos ayuda. Tornando a el amar-
nos vnas aotras,parccccofa írapertínenteenGomen-
darlo, porque que gente ay tan bruta que tratandofe 
B b b fiem* 
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ilemprc , y cftando en compañía, y no aiiieodo de 
tener ocras conueifacionesj ni otros tratos, ni recrea-
ciones con períbnas de fuera de cafa, y cteyeodo las 
ama Dios, y ellas a el, pues por fu Magcftad lo dexan 
todo, que no cobre amorí Enefpecial que la virtud 
fiemprecoíiibida afer amada, y eíla^con el fauorde 
Dios efpero yo en fu M3geftad,fiempre la aura en efta 
cafa. Afsi que en cfto no ay que encomendar mu-
cho, a mi parecer, en como hade fer eftc amarfe,y 
que cofacsamor virtuofo, el que yodeíTeoaya aquí: 
f ch que veremos cenemos eílagrandifsima. -virtud, 
que bien grande es, pues nucífero Señor canco nos la 
encomendó y tan ensargadamente a fus Apoftoles, 
deefto querría yo deziraoravn poquito, conforme 
a mi rudeza. Y Ct cn otros libros tan menudamente 
lo hallaredcs,no tomeys nada de mi,que por ventura 
no fe loque digo. De dos maneras de amores Jo que 
trato, vno es puro cfpiritual,porquc ninguna coía pa-
rece le tócala icnfualidad,ni la ternura de nueftra na-
turaleza,de manera que quite fu puridad. Otro es cfpi 
ritual, y que jiinto con ello mueftrafenfualidad y íia-
queza^ es buen aimor,y queparecclicito, como el de 
los deudos,y amigos.Defte ya queda algo dicho. Deí 
que es cfpiritual,fin que entreuenga pafsion ninguna, 
quiero aora hablar, porque en auicndola vatododef-
concertado cfte concierto, y íicon templanza y dif-
crecion tratamos el amor que tengo dicho, va todo 
mericorio,porquelo que nos parece feníualiclad fe cor 
nacn vircud,íinoque vatáeatremetido qa vezes no 
ay quien lo en ti e n dá,e mefpecial fi es c orí alg a n co-fcíV 
fonq perfonas q tratau oración fi le vecfanco,y las en-
vende U nía neta del ptoced.ef^omafe mucho' amor. 
Y aquí 
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Y aqtni^ a ci demonio gran batería de eCciHipulos,q«e 
deiaífoísiega el alma harcojque efto pretende eljcn ef. 
peciaiíi el cooíeíforia trae amas perfeción, apriétala 
canco qüele viene adexar,y ñoladexa con otrOjnico 
ocro. Loqueen efto pueden hazer, es procurar no 
ocupar el penfamiento en íi quieren o no quieren, l i -
no fi.quieren quieran,porque pues cobiamosamor a 
quien-rías hazíc algunos biene s al cuerpo,quicn ílem-
pre procura y|trabaja de hazerlosalalma» porque no 
le liemos de qucreríAnces tengo por graprincipio de 
aproucchar mucho, tener amor al confeftor Ti es fan-
co y efpiritual,y veo que pone mucho en aprouechar 
mialcna,porqcs talnueftraflaqueza,q algunas vezes 
nos'ay udamucho para poner por obra cofas muy gra 
des en féruicio de Dios, Si no es tal comohe dicho; 
aquí eftá el peligro, y puede hazer grandirsimo daño 
entender el,que le tienen volutad,y en cofas muy en-
eerradas,mucho mas que en otras. Y porque con di£ 
ficulcadíe^cntederáqual estabuenOjes raenefter gra 
cuydado y auifo.Porq dezir que no entieda el que ay 
- voluntádjy que no fe lo digan^fto feria lo mejoranas 
aprieta el demonio de arte q no dacíTe lugar,porq to-
do quancotüuicre q confeíTar le parecerá es aqiielIo,y 
q eftá abl igada a confeílarlo. Por efto querría yo ere-
yeíTenfides nada,ni hizieflen cafo dcllo. Llenen efte 
ausfo íi en el confeflbt entendiere q todas fus platicas 
fon para aproucchar fu atma,y no le vicré,ni entendic 
re otra vanidad,q luego fe entiédc a quie no fe quiere 
liaxer boua y lechtcdicreri temerofo de Díos,por nin 
gunatécacioq'ellas tenga de muchaafíicio fe fatigue, 
fino defprcciela,y apartelá vifta dellas.q de q el demo 
nio fe qáfefeles quitará.Mas íi eneleofeííbrfc en ticdic 
Bbb l re va 
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re va encaminado a alguna vanidad todo lo tenga por 
rjrpcchofojy en ninguna manera, aunq fean platicas 
buenas las tengan con el, fino con breuedad confef-
farfe!, y concluyr. Y lo mejor feria dezir a la Perlada, 
que no fe halla bien fu alma con el, y mudarle, cfto es 
lo mas acertadojíi fe puede hazer íin tocarle en la ho^ 
ra. En cafofcmcjante,y otros que podría el demonio 
en cofas difíiculcofas cnredar,y nofe fabe quecon-
fejo tomar, lo mas acertado ferá procurar hablar a al' 
guna peifona que tenga letras,que auiendo necefsi-
dad dale libertad paraellq.y confefíarfeco el, y hazer 
lo que le dixercen elcaíb.Porque ya que no fe pueda 
dexar de dar algún medio, podriafe errar mucho. Y 
quantos yerros paíTan en el mundo,por no hazer las 
cofas con confejo, en cípeciál en lo que toca a dañar 
a nadie. Dcxar de dar algun medio no fefuíFre, por-
que quando .el demonio scomicn^a por aqui, no es 
por poco,íinofe ataja con Ibreuedad. Y afsi lo que 
tengodicho.de procurar hablar con otro confeíTor, 
es lo?inasacercad() íi ay difpoficion, y efpcro en el Se -
ñor íiaura/yponer lo que pudieren en no tratar con 
cljaunqueücntanla muerte. Miren que va mucho en 
cfto, que escofa peligrofa, y vn infierno y daño para 
todas. Y digo que no aguarden a entender ^mucho 
maljfinoquc al principio le atajen por .todas las vias 
quepudieren y entendieren ,con buena conciencia 
lo puedea hazer.Mas efpero^o en el Señorvao per' 
mitira que per fonas que han de tratar ficmpre en ora 
cion , puedan tener voluntad» fino a quien fea muy 
fieruodcDios,quceftoes müy ci€rto,olo esque nci 
tienen oración ni perfccioíijconformcaíloque aqui 
fe pretende, porqac i iJOYcea que entiende fu ícn-
guage, 
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guagc, y es aficionado a hablar en Dios,no le pondrán 
amarjporq no es fu femejante. Si lo es con las poquif-
íimasocafiones queaqui aura, ofera muy íimpic, o no 
querrá defaííb llega ríe, y deíaíTofl'cgar a las íieruas de 
Dios.Yaque he come^ado a hablaren efto, como he di 
cho,cs todo,o el mayor daño q el demonio puede ha-
zer amonaíterios encerrados, y muy tardío enenren-
derfe. YaCsife puede yr eílragando laperfecion ím 
tfaberpor donde, porque fieíte quiere dar lugar a va-
nidad por tenerla el, lo hazc tocio poco aun para las 
otras. Dios nos libre por quien fu Mageftad es de co-
fas femejances. A todas las monjas bailan a turbar, 
porque fus conciencias les dize al contrario de lo 
que el confeíTor, y las aprietan en que tengan vno 
folo ,no faben que hazer , ni comofoíTegarjporquc 
quien I© auiade quitar, y remediar , esquíen haze el 
daño. Hartas aífliciones deílas deue auer en algu-
nas partes,hazeme gran laftima , y afsi no os efpan-
teys ponga mucho cuydado en daros a entender efte 
peligro. 
C A P. V . Profigue en los confejfores, díñe lo que 
importa feau letrados, 
O de elSeñor aprouara nadie en cfta cafa 
el trabajo que queda dicho , por quien fu 
Mageftad es, de verfe alma y cuerpo apre-
tadas, o que íi la Perlada eftá bien con el 
confefror5quen,ia cldcclla.niacllade el no ofande-
zir nada,aquiverna [atentación dedexaráe confef-
farpecados muy granes, por miedo las cuytadas de 
no cftaren defaíTofsíego. O valame Dios que daño 
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puede hazcr aquiel dcmonio,y q caro les cueíla el ne-
gro apretainictc^y lionia,c| porq no tratan mas de vn 
cófcirorjpiefa» gragean gran cofa de religi6jy hora del 
monaílerio, y ordena por efta via el demonio coger 
las almas, como no puede por otra, íi las triftes piden 
otro,lucgopareceva perdido el cocierto de la religión. 
O cj 6 no es de la ordcn,aunq fea vn fanto, aü en tratar 
co el les parece hazé afrenta a toda la,orden. Alaba mu 
clio hijas a Dios por ella libertad c¡ aora reneys, q au» 
q no hade fer pataco nrnicho?,podeys tratar con algu-
nos , aunque nofean los ordinarios jCoofeíTores que 
os den luz para todo. Y efta mifma libertad fanta^pido 
yo por amor de el Señor: a laque eftimiere por ma-
yor, procure fiempre con elObifpo , o Prouincia^que 
fín los confeíTores ordinarios, procure algunas vezes 
tratar ellay todas , y comunicaí fus almas conperfo-
nas que tengan letras , en efpecial fi los confeíTores no 
ías tienen ^ or buenos quefean, Dios las libre por efpi« 
ritu que ?no Ies parezca tenga, y en hecho de ver-
dadle tenga *regirfe en todo por el , fino es letrado. 
Son gran cofa letras , para dar en todo luz. Sera pofsi-
ble hallar lo vno ,y lo otro iunto,en algunas perfonas: 
y mientras mas merced el Señor os hiziere en la ora-
ción ,es menefter mas yr bien fundadas fus obras, y 
oración. Ya fabey s que la primera piedra ba de fer 
biienaconcíencia,y con todas vueftrasfuerzas librar 
os^ aun de pecados veniales , y feguir lo mas perfero. 
Parecerá que eílo qualquier confeflbrlo íabe,y es en-
gaño: a mi me acaeció tratar con vno cofas de con-
ciencia, que auia oido todo el curfo de Theologia , y 
me hizo harto daño en cofas que me dezia no eran na 
da,y fe que no pretendía engañarme, ni cenia para que 
fino 
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finoq noíupo mas,y con otros dos o trcs-hn cfie, me 
acaeció. Efte tener verdadera Juz para guardar la ley 
de Dios con perfecicn}es codo nuelíro bicG /obre eíbe 
aísienta bien la oración, fin eílc cimiento tuerce codo 
e 1 edificio va falfo.Aísiquc gente decfpintu y len as há 
meneíler trarar,fi el confeílbr no pudieren lo renga to 
do,a tiéposprocurar ouoSjy fipor ventura laspbne pro 
cepto no fe confieíTen c6 otros fin cófefsion traté fu ai 
ma co perfonás femejantes a lo qhe dicho. Acreuome 
mas a dezir^q aunq elcófcllor lo téga todo, algunas ve 
zes fe haga lo qdigorporq ya puedefer €líe engañe , y 
es bien no fe engañen todas porehprocurando ficpre 
no fe haga cofa contra la obediencia, qmediosay para 
todo,y vale mucho vn alma,para q procuren por codas 
maneras fu bié,quanto masías de mu chas.Todo efto q 
he dicho toca a la Perlada, y afsila tornoa pedir , que 
pues aqui nbfe pretende tener ocra confolacio íino la 
delalma,procurc en efto fu confolacio^queay diferen-
tes caminos por dondelleua Dios ^ y no poi fuerza Jos 
íabra todos vn confeíror:queyóafleguro no lesialcea 
perfonas fantas q quiera tratarlasjyconfolar fus almas, 
á ellas fonlásq han de fer,aunq feays pobres,que el que 
las fuíhenta los cuerpos,dcípertará y pondrá v olücada 
quie co ella de luz afusalmas, y remediafle efle mal,q 
es el q mas yo temo , q quando el demonio tentafle al 
cofcííbr en engañarle en alguna dotrina,como vea ay 
otEos,yrafe a la mano , y mirara mejor en todo lo que 
haze . Quitada efta entrada, al demonio,yoefpero en 
Dios no la terna en efta cafa : y afsi pido por amor del 
Señor al Obifpo,o Perlado que fuere , que dexe a Jas 
hermanas efta libertad, y que quandolas períonas fue 
tcntalcsquc tengan letras y bondad, queluego fe 
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entiende en lugar tan chicho como eíle, no las quite, 
que algunas vezes íe confieífen con ellos, aunque aya 
confeííoresjque para muchas cofas fe queconuiene, y 
que el daño que puede auer es ninguno, en compara-
ción del grande y difsimuladojy caí! fin remedio > que 
ay enlo otro .Que efto tienen los monafterios, que el 
bien cfbfe prefto íi con gran cuy dado no fe guarda, y 
elraalíivnavezfc comienza, es difficultofifsimo de 
quitarfe,y muy prefto la coftumbrefe haze habito de 
cofas imperfetas. Efto que aqui he dicho, tengolovif-
to y entendido,y tratado con perfonas dodas yfantas, 
que hanrniradoloqueraasconueniaa eftacafa, para 
que laperfecion della fueíTe adelante. Y entre los peli-
gros,que en todo los ay mientras viuimos, efte halla-
mos fer el menor,que nuca aya Vicario que tenga ma-
no de entrar y mandar h falir, ni confeíTor que tenga 
efta libertad, fino que eftos fean para celar el recogi-
miento y honcílidad de la cafa,y aprouechamiento in 
terior y eflerioreara dezirlo al Perlado quado huuierc 
falca,mas que no fea el fupcrior.Y cílo es lo que fe ha-
ze a ora , y no porfolo mi parecer , porque el Obiípo 
que aoracenemos, debaxode cuya obediencia efta-
mos,quc por caufas muchas que huuo,nofe dio la obe 
dicncia a la Orden,quecs pet lona amiga de toda reli-
gión y íantidad,y gran fieruo de Dip^: llamafe don Al-
uaro de Mendoza, de gran nobleza de linage,y muy 
aficionado a fauorecera efta cafa,de todas maneras, 
hizo juntar perfonas de letcas, y efpiricu, y efpcriencia 
para eftepuntojyfe vino a determinar efto , defpues 
^e hartaoracion de muchas perfonas y mia, añnq mife 
rable.Razon fcraquelos Perlados que vinieren , fe lle-
gues a efte parecer,puespor ta buenos efta dqtérmina-
í'd i do. 
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do,y con hartas oraciones pedido al Señor alumbrafíc 
lo ir>e¡or,y a lo que fe enriende hafta aora,cic rto eílo lo 
Cs ,el Señor fea íeruido llenarlo fiempre adelante, co-
mo mas fea para fu gloaa, Amen. 
£ y / P . V L Torné a ta materia que 
comenco del amor per feto. 
Arto rae he diuertido, mas importa tanto lo 
que queda dicho, que quien lo entendiere 
no me culpara. Tornemos aora al amor que 
e^s bueno y licito que nos tengamos.Del que 
digo es puro efpiritual,no fe fi fe loque me digo,al me 
nos pareceme no es menefter mucho hablar en el, 
porque temo le tienen pocas , a quien el Señor fe le 
huuicrc dado alábele mucho,porque deuefer de gran 
difsima perfecion.En fin quiero tratar algo del,por ve-
türa hará algún prouecho , que poniéndonos delante 
de los ojos la virtud, aícionafea ella quien ladeíTea, 
y pretende ganarrplega a Dios yo fepa entenderle,quá 
timas dezirle, que ni creo fe qual es efpiritual, ni quan 
do fe mezcla fenfual , ni fe como me pongo a hablar 
en ello. Escomo quien oye hablar defde lexos,que no 
entiende lo que dizen,arsifoy yo, que algunas vezes 
no dcuo entender lo que digo, yquiere el Señor fea 
bien dicho;íi otras fuere diflate, esto mas natural a mi 
no acerrar en nada. Pareceme aoraami3quequando 
vnaperfona allegándola Dios a claro conocimiento 
de lo que es el muncÍo,y que ay otro mondo, y la dife-
réciaqueay delovno alootro,yquelo vno eseterno, 
y lo o£rofoñado,y que cofa es amar al Criador, o a la 
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c i iacura^fto vi fio por dpcnccía, que es otro negocio 
q foiopeíarlo y creerlo, y ver yprouarq fe gana con lo 
Yno,y fe pierde con lo ocro5y q cofa es Criador,y q co-
fa es criatura; y otras muchas cofas que el Señor en Te-
ña con verdad y elaridad}a quien fe quiere dar a fer en 
feñado del en oración , o a quien fu Magcftad quiere, 
que aman muy diferentemente de los que no hemos 
llegado aqui.Podraferhecrnanas,que os parezca imper 
tinenté tratar en cílo,y que digays que eftas cofas que 
he dicho todas las fabeys.Plega al Señor fea áfsi}qLie lo 
fepays de la manera que haze al cafo , imprimiéndolo 
en las entrañas.Pues filo fabeys vereys que no miento 
endezir, que a quien el Señor llega aquí , tiene eíle 
amor,fon eftas perfonas las que Dios llega a eíle efta-
do^lmas generofas^lmasreales.Nofe contentan con 
amar cofa tan ruyn como eftos cuerpos, por hermofos 
que fean,por muchas gracias que tengan, bien que a-
placéala vifta,y alaban alCriado^maspara detenerfe 
en ello no,digo detenerfe de manera,que por eftas co 
fas les tengan amor,pareccrlcsia que aman cofa fin to-
mo, yque fe ponen a querer fombra, correrfeian deíi 
mifmos , y no cernian cara fin gran afrenta fu ya , pa-
ra dezir a Dios quele aman. Direyfme,eílbs tales 
nombran querer, ni pagarla voluntad que fe les tu-
uiere, A l menos dafcles poco de que fe la tengan, y 
ya que de prefto, algunas vezes el natural llena a hol-
garfede feramadosjen tornando fobre fiveenquees 
difparate , ílnofon perfonas que han de aprouechar 
a fu alma con dotrina,o con oración. Todaslas otras 
voluntades les canfan}que entienden leshazen ningü 
prouecho,y les podrían dañar : no porque las dexan 
de agradecer y pagar con encomenaarlos a Dios, to-
man do-
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mandólo como cofa que echan cargo a el Señor los q 
las aman,quc entienden viene de aliij porque en G no 
Ies parece que ay que1 querer , y luego les parece las 
quieren3porque las quiere Dios, y dexan a fu Mageílad 
lo pague, y fe lo fu plican 5 y con efto quedan libres, y 
parecelesque noles toca. Y bien mirado, fino es con 
lasperfonas que digo,que nos pueden hazer bien pa-
ra ganar bienes perfecos,yopienfo algunas vezes quan 
granceguedad fe trae en cíle querer que nos quieran. 
Aora nocen,que como en clamor ^ quando de alguna 
perfona le queremos, fiempre pretendemos algún in-
tereíle de prouecho,y contento nueftro, y eftas per-
fonas perfetas ya tienen debaxo de los pies todos bie-
nes que en el mundo les pueden hazer, y los regalos, y 
los contentos,y eftan de fuerte que aunque ellas quie-
ran , a manera de dezir, no le pueden tener que lo fea 
fuera de con Dios, y en tratar de Dios, no hallan que 
prouecho les pueda venir de fer amadas, y afsi no cu-
ran de ferio, y como fe les reprefenta efta verdad , de 
fi mifmosfe den , de la pena que algún tiempo les ha 
dado , fiera pagada o no fu voluntad , que aunque fea 
buena la voluntad, luego nos es muy natural querer 
fer pagada.Venidaa cobrar efta paga,es en pajas, que 
todo es ayre y íln tomo , quefelolleua el viento, porq 
qu ando mucho nos ayan querido, que es efto que nos 
queda? afsi que fi no es para prouecho de fu alma con 
las perfonas que tengo dichas,porq vecn fer tal nueftro 
natural que fi no ay algún amor luego fe canfa, nofe 
les da mas fer queridas que no. Pareceros baque ellos 
tales no quieren a nadic,ni faben fino a Dios. Mucho 
nías quieren, y con mas verdadero amor,y masprouc-
daoíb ,y con mas intenfion, en fin es amor.. Y eftas ta-
, ' fes 
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les almas fon ficmpre aficionadas a dar mucho mas 
que no areccbir,y aun con el miímo Criador les acae-
ce eíTo. Eílo digo que merece cftc nombre de amor 
que eífoíras aficiones baxas le tienen víurpado el 
nombre . También os parecerá que fi no aman 
por las cofas que veen , que a que fe aficionan ? Ver-
dad es que lo que veen aman , y a que lo oyen fe 
aficionan , mas eílas cofas que veen fon cfiables. 
Luego cílos fi aman p a fian por los cuerpos , y po-
nen los ojos en las almas, y miran fi ay que amar, y 
fino lo ay , y veen algún principio o diípoficion, pa-
ra que íicauan hallaran oro en ella mina , fi la tie-
nen amor no les duele el trabajo: ninguna cofa fe les 
pone delante, que de buena gana no la hiziclíen por 
el bien de aquella alma : porque deíTean durar en a-
marla, Y faben muy bie^que fino tiene bienes, y ama 
mucho a Dios, que es impofsible. Y digo que esim-
poisible, aunquemasla obligue ,y fe muera queden* 
dola, y le haga todas las buenas obras que pueda, y 
tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no ter-
na fuerza la voluntad, ni la podra hazer eftarconaí-
íiento. Ya fabe, y rieneefpenenciadc loquees to-
do , no le echara dado falfo. Vee que no fon para en 
vno}yqes impofsible durar el quererfe el vno al otro: 
porque es amor que fe ha de acabar con la vida, fi el 
otro no va guardando la ley de Dios, y entiende que 
no le ama, y que han de yr a diferentes partes. Yefte 
amor que folo acá dura, alma de eílas, a quien el Se-
ñor ya ha infundido verdadera fabiduria, no le cftima 
en mas de loqucvale,riien tantoiporq páralos que gu 
ftan de guftar de cofas del mundo, deleytes, honras 
y riquezas, algo valdrá, fi es rico o tiene partes pa-
ra dar 
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ra dar paíTaticnripo y iccrcacion, mas quien todo cftp 
aborrece, ya poco o nonada fe le da»a de aquello. 
Aora pues aquí íi tiene amor, es la paísion por hazer 
eftaalnia ame a Dipsparafer amada del. Porque co-
mo d ig o, ía be qu e n p ba d e d ur a r e n q u ere da de o t ra 
manera, y que es anip^muy a fu coíla.No dc ^ ade po-
ner todo lo que puede,porque fe aproiieche -.perde-
rla mil vidas por vn pequeño bien fuyo, O preciofo 
amor queyaTOitando :a el Gapican de! amor lefus, 
naeílrobien. 
Q J rP. V ¡oí. En que trata de la mefmá mate-
r'm de amor^firítualyJe.algunos auifos 
para ganarle. 
Seoía eftraña: que apaísioñado amor es 
efte ,quc de lagrimas ctieíla, que de peni-
tencias y oración ,que euydado de enco-
mendar a todos le ha de 
aproucchar con Dios^paraque fc'le encomienden: 
que deíleo ordinai Í3,^tt no tracr conrenco fino le vec 
aproupchar. Pues file parece eftá mejorado, y le vec 
que torna algo atrás, no parece hadecener plazer en 
fu vida, ni come ni duerme, fino con efte euydado, 
íícrnpre tcmerofa ,^ 1 alma que tanto quiere fe h a de 
perde^y fi fe han de aparrárparaíiempre,queíía muer-
te de acá no latiene en nada, que no quicre^fnfeaco 
fa que en vn foplo fc íe va de entre las manos, fin po-
dcrb'afir. Es^comohe dicho , amor fin poco ni mu-
cho de interefie proprio,todolo que deflea y quiere, 
es ver rica aquella alma d e bienes del ciclo, efta fi es 
voIuRcadjy no cftos quereres de por acá defaftrados: 
aun 
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ail n¡ no. digo los malos, que d e eílosDios nos íiBrc: 
en caía que es infierno no ay que nos captar en de-
zir inal, que no fe puede encaiecer-el menor mal 
de el. Elle no ay para que'tomarlé nolorras herma-
ñas en la boca,ni peaíar 1c ay ea el míjndo3ni en bur-
las, ni enveras oirlejnlconíencii- que delante de vof-
ocras' fe trate ni cbjente de ieiiiejantes noluntades „ 
para ninguna cofa es bueno, y podría dañar aun oír-
lo: fino de ©ftotros lieitos como h^dieko, que nos-
tenemos viias a otras, y Ce tienen los deudos y ami-
o-os. Toda la voluntad es que no fe nos muera: íi 
le duele la cabézá, parece' ft^s^düeleiel alma. Si los 
vemos coiivCrabajos- nb;/queda-,^cemm dizóti, pa-
ciencia, todo de efta manera, ^ftotra voluntad no 
es afsi, aunque con la flaqueza nata ral fe fien ra 
algo. prefto^• Jac'g»- laírirzéti---iftira fi es bien pa-
ra áqü el alma, fi fe enriqu^íe mas en virtud, y co-
mo lo ilca¿5. El rogar a Dios la de paciencia, y me-
rezcaen los trabajos.^ vee que la tiene , ninguna pe-
narieote,aníes:fe,álegra y confuelá. Bien que lo paf-
faria de mejor gana, que vcrfel'opaííar, íi el mérito y 
ganancia que ay en padecer pudíeíle todo darfelo, * 
mas no para que fe inquiete, ni dcfaífofsicgíje. Torno 
otra veza dezir que fe parece va imitado efte amor 
al que nos tuuo el buen amador lefus, y afsi aproue-
chan tanco, porque es abracar todos los trabajos,y 
qnclos otros fin trabajar fe aproucchaflen dé ellos. 
Afsi ganan muy mucho los q tiene fu amiítad, y crea 
que o los dexaran de trarar con particular amíftad, di-
go o acabaran con nueftro Señor que vayan por fu ca 
minó, pues van avoa tierra,como hizo ianta Moni-
ca con f i n Aguílin, No les fuffre el coraron tra-' 
tar 
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tar con ^Bos3d©b¡haí»5«¿tricciksjfidqi api piEméwa íe§ ka-
¿e aprotie :^ liar. Y nanguna V^fc lesíacuerda de;íla, 
Cfl« d dciTeo que tienen de ver ios muy ricos que 
ic io .digan.QJIIÍ? rodeo^.tr^Gn'por.etown andar' 
rftt&ufá&dos de lodq el• mand^ -Mopueden qonfi-
go acabar acra cofa, ni tratan :dcliío;óia^oh: .ellos, ni. 
de djfsiniula-ii.es -nada^tt ellos rfe vcmendárán,; o fe 
apaítaran de la amiftad Í ^or^ag^o podran:) fu ffr i rio, 
njx;s de fuffrli:: para sel vnQ ,,7 para^  erotr.o esconcina 
^uferra: con andar --tó^iyi&iiiasgdeisoÁo el .mundo,y 
íi-p.'.craycndo'eii-enDá Ü íiraciia'Diós-o-no. \ porque, fo-
jo: ¿configo:nnrmo la tlenen, coafuiatnig^s^a'oay. po -
der bcizer cito. nye. Ic-s ene ubre., cofa Í las raottras 
veeii, digo quertraenibiehpefiida cruís. O dichofas 
akna&jque fon amadasáelas tales. Dichofo el dia ea 
que las conocieron. O Señor mío no me haria^ 
des merced, que Imuieílc muchos queafsi me a-
uiail^n? Por cierto Señor de mejor gana lo ,pro-
curaría qjuc íer amada dé todos ios Reyes y.ícño-' 
res deiimuad®!, y coa - ra-zon,' pues cftos nos pro-
curan por quancas fias pueden hazer tales que fe^  
ñoreemos . el mifmo mundo, y que nos eften fu-
geeas todas las cofas del. Quando alguna perfona 
femejante eonocicredes hermanas, con todas las 
diligencias que pudiere la madre procure trate con 
vofocr3S.Quei:ed quanto qiiiíicrcdesa los talesymicn 
tras fuere calesrpocos deuc de auer, mas no dexa el Se-
ñor de que/erfe emienda quando alguno ay que lle-
gue a la pérfeci6;li|ego os dirán q no es menefter, qba 
fta tei5e¡;' a,DioSíBne medio es para temerá Dios tratar 
coA fus arhigos,fi.emfstrc fe'facaigranjgananclamólo fe 
por e%|efmn.<;i5a> y que.defpuQs,¿l'Jdñ0r,;ífinpeftoy 
en 
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en. clinficrno ,cs por períbnas rcmejante5,que ficnn-
prefuy muy afficionada me efacomendañen a Dios, 
y ais i lo pi'bcuraua mías tornemos a loque yuamos. 
Eíla manera de amar, es la que yo querna! tuuieílc-
mos norocras..,'Aimquc a losi pHncipios no fea '$sm 
pcifeta,el Señor la yrá^perficionando., Comencemos 
en los medios, que aunque iieue algo de ternura no 
dañara^aomo fef eií' geperal es bueno y neceíTario al-
gunas vezesmoíírar ternura en la Ajuncad, y aun te* 
nerla, y fentir algunos trabajos yenferraedades délas 
hermanas, aunque feanpequeno£íique| algunas vezes 
acaece dar vnaícof&tay-imiana tan gran pena como 
a otra dada vn gran >crabaj05 y a períonas que tienen 
el naturalapreiadodarle han mucho pocas cofas, íi 
vos le ceneys alcontrario no os dexeys de compade-
cer, y no feerpancen que el dernonio por ventura pu-
fo allícodoíu poder coa mas fuerza, que para que 
vos fiiuieíleJes las penas y trabajos grandbs. Y por 
ventura quiere.nueftr^Seíior reíeruariiios deftas pe-
nas, y las tememos en ocrascofas, Y délas que para 
n ofotras fbn graucs» aunque de fuy o la-fean, para las 
otras.feran leues.Afsi, que cMÍlascofas.no juzgue• 
naos por nofotras, ni nos confideremos en el tiem-
po,quc; por ven tura íin trabajo nueftro elScñor nos ha 
hecho>iaas fuertes, fino confideremonos en el tiem-
po que hemos eftadomas flacas. Mirad' que importá 
cfte auifd pata fabemoscondolerde los trabajos de 
los próximos por pequeños que feas, en efpecial a 
almas de las que quedan dichas: que ya eílas coma 
^eíTeanloStrabaios todofeles hazepoco, yes muy 
neceflario traer cuydado de mirarfe quando era fla-
ca, y ver que fin"© lo es no vieae de ella, porque po-
dria. 
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' Aña. por aqui el demonio yr enfriando Ja candad con 
lpsproximos5y hazernos entender es perfeciolo que 
es faJca.Entodo es menefter cuydadojyandar deípier 
taSjpuesel noduerme,/ en losque van eirmas perfe-
cion maSjporqaefGn muy mas difsimuladas las centa 
cioncs,que noreatreueaocraeoía: que noparece fe 
enciende el daño hafta q eftá y a hecho, fi como digo, 
no fe trae cuydado.En fin q es menefter fiepre velar y 
orar, porq no ay mejor remedio para defeubríreñas 
cofas ©Güiras deldemonio,y hazerle dar feñal, que la 
oración,Procurar cambien holgaros colas hermanas, 
quando tienen recreación con necersidad della , y el 
racoque es de coftumbre,auque no fea a yueftro guf-
cojque yendo conconfideracion,todoes amor perfe-
co. Y es afsi, que queriendo tratar del que no es rato, 
que no hallo camino en efta cafa para q me parezca 
entrenofotrasjfcra bien tenerle: porque íi por bien 
cSjComo digOjtodo fe ha de boluer a fu principio, que 
es el amor quequedadicho. Penfe dezir mucho de 
efl:ocro,y venido a adelgazar, no me parece fe fufre 
aquí en el modo que licuamos , y poreíTo lo quiero 
dexar en lo dicho, que cipero en Dios, aunque no fea 
con coda perfecion j no aura en efta cafa difpoíicion 
para que aya otra manera de amaros. Afsi que es muy 
bien las vnas fe apiade de las necefsidades de las otras, 
miren no fea con falca de difcrecíon,qucfea contra la 
obediencia. Aunque le parezca aíperodencro en fi,lo 
que le mandare la Perlada?no lo mueftre,ni de a ente-
der a nadie , íino fuere a la mifma Priora?con humil -
dad,que hareys mucho daño. Y fabe cntenderquales . 
fon las cofas que fe han de fencir, y apiadar de las her-
ínanas,y fiempreficntan mucho qualquierafalca,fies 
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jiocoria que vcays en la hermana, y aquí fe mueftra y 
excrciu bien el amor,cn fabcrla fufrir, y no fe cfpan-
tar delia, que afsi harán las ocrasjlas que vos tuuierc-
dcs,quc aun de las que no entendeys, deuen fer mu-
chas ims,y encomendarla mocho a Dios, y procurar 
hazer vos con gran perfecionja virtud conrratiadela 
fakaque os parece en la otra: esforzaros a ello para 
quecnfc ocys a aquella por obra ,1o que por palabra 
por ven cura no lo entendera^ni le aprouecharájni caf-
tigo . Y cílo de liaz^r vna lo que vec refplandccer de 
virtud en otra, pegafe mucho. Efte es buen auifo, no 
fe os o luí de. O que bueno y verdadero amor fera el 
de la hermina que puede aprouechar a todas, dexádo 
fu prouecho por el de las otras, yr muy adelante en to-
das hs.virtudes, y guardar con gran perfecion fu re-
gla.Mejor amiftad ferá cftaj que rodas las ternuras que 
fe pueden dczir: que cílan no fe vfan, ni fe han de vfar 
en efta cafa,cal como mi vida, mi alma, mi bien, y otras 
cofas femejantcs, que alas vnas llaman vno ,y alas 
otras otro. Eftas palabras regaladas» dcxenlas para fu 
cípófo ,pucs tanto han de eftarcon el, y tan afolas,que 
de todo fe auran meneíter aprouechar, pues fu Magef 
tad lo fuffc, y muy vfadas acá, no enternecen tanto 
con el Señor, y íin efto no-ay para que* Es muy de 
mugercs,y no querría y o hijas mias lofuefTedes en na-
da, ni lo parccieíTedes y fino barones fuertes Í que fi 
ellas hazen lo que es en fi, elSeñor las hará tanivaróí 
nilesque efpantcn a los hombres : y que fácil es a fu 
Magcftadjpucs noshizo dcíiada,Esramhié muy bue-
ña mueftra de amor, en procurar quitarlas de trabajo, 
y tomarle ella para í i ,cn los oficios de cafa, y cam-
bien enholgarfe y alabar mucho al Señor del acre* 
' centa-
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ccntamicnto que viere en fus virtudes. Todas eftas 
cofas ,dcxado el gran bien que traen confígo ayudan 
mucho a la paz, y conformidad de vnascon otras,co-
mo aora lo vemos por efperiencia por la bondad de 
Dios. Plegaa fuMagsftad licuarlo íiempre adelante, 
porque feria cofa terrible fer al contrario, y muy re-
zio de fufrir , pocas y mal auenidas. No lo permita 
pios.MaSió fe ha de perder todo el bien que va princi-
piado por manos del Señor, ó no aura tangran mal.Si 
por dicha alguna palabrilla de prefto fe atraueíTarc, 
remedicfe luego,y haga grande oraciomy en qualquie 
ra deftas cofas que dure, ó vandillos, ó deífeo de fer 
mas, ó puntillo de honra,que parece fe me yelalafan-
gre quando eílo cfcriuo,dc penfar que puede en algún 
tiempovenira fer,porqueveo es el principal mal délos 
monaílerios.Quádo eílo huuieíTcdenfe por perdidas, 
pienfen, y crean aucr echado fu Efpofo de caía, y que 
en cierta manera le ncccfsitanyrabufcarotra pofadaj 
pues le echan de fu cafa propia, clamen a fu Mageftad, 
procuren remedio, porque íi no le pone elconfeílar,y 
comulgar tan amcnudojtemanfiay algún ludas. M i -
re mucho la Priora, por amor de Dios, en no dar lugar 
a efto,atajando mucho los principios , que aquicftá 
todo el daño , q remedio. Y la que entendiere al-
borota , procuren fe vaya a otro monafterio, que 
Dios las dará con que la doten: Echen de íl efta pcf-
tilcncia, corten como pudieren las ramas, ó fino baf-
tare, arranquen la rayz. Yquando no pudieíTen cíl&j 
no falga de vna cárcel quien deftas cofas tratare, mu-
cho mas vale, antes q pegue atodas ta incurable peíli-
len cia. O que es gran mal, Dios nos libre de monefte -
fio dódc etitra.Yo mas quetriá que cntrafíe en cftc vn 
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fuego que nos abraflea todas, porq en otra parte creo 
diré algo mas de cito, como en cofa que nos va tanto, 
no me alargo mas aquí,fino q quiero mas que fe quie-
ran,y amen tíernamente,y con regalo, aunque no fea 
tan perfeto como el amor que queda dicho , cómo fea 
en gcneraljque no que aya vn ponto de difeordia. No 
lo permita el Señor por quien fuMageftad es, Amen. 
Suplico a nueftro Señor, y pidafelo mucho hermanas, 
que nos libre de eíla inquietud, que de fu mano lia de 
venir. * 
C A T . F U L Que trata del gran hten que es 
defafirfe de todo ¡o criado interior, y 
exterior mente» 
^^WK Ora vengamos al deíaíimiento que hemos 
^ ^e tener > porque en efto efta el todo, íi va 
WSurlL con perfecion. Aquí digo cñá el todo, por-
wt**jPk"& ^ac abra9andonosconfolo elCriadoriy no 
íc nos dancía nada por todo lo criado,fu Mageftad in-
funde las virtudes de manera, que trabajado nofotras 
pocoa poco lo q es en nofotras, no tememos mucho 
mas que pclear,que el Señor toma la mano contra los 
demonios,y contra todo el mundo en nueftra defen-
fa.1 Peníays hermanas que es pocobien, procurar eftc 
bien de darnos todas a el todo-, fin hazernos partes, 
ptíes én el cftan todos los bienes, como digo. Alabe-
mos le mucho hermana?,que nos junto aquí, adonde 
no fé trata de otra coíajííno deílo, y afsi no fe para que 
lodigOjpues tódaslas queaquiefVaySmepodeys eníe-
ñar a m j,queconfíefló en eíle cafo tan importantej ñ o 
tenor la perfecion como la deíTeo jy entiendo que con 
uienc 
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K tenc.De todas lasvvirtudesy de lo qu£ aguí va,digo lo 
mcrmo,qu.e es masfácil clceíbreinr,quede'©brar:y auii 
a ello no atinara, porque algunas vezes coníiíle en cf-
periencia el Tabcrlo dezir, y afsiílcn algo acicrtOjiicuo 
de atinar por eLconcrario de eftas vircudes quc.he tc-
nido. Qt i^o a lo exccrior,ya fe vcequá aparradas efta-
mos aquí de codo. Parece nos quicred Señor aparcar 
t codo a las q aqui nos craxOyparallegarnos mas fin em 
barí9orsi Magcftad aíi. O Criador y Señor mio,qüado 
mcreci yo tan gran dignidad, que pareceaueys anda-
do rodeando como ©s llegar mas a nafoctas^ plega a 
Tueílra bondad fio loperdamos por nueftm culpa-O 
hermanas miás , ent ended por a'nor de Dios ia gran 
merced cj el Seior hahecho alas qne traxo aquí, y ca-
da vnalopieníe bien en fi, pues en folasdozc quifo íti 
Mageftadque fueíTedcs vna.T qucddlas, q miilcitud 
dolías mejores que y o>íe que tomará cfte lugar de buc 
na gana: diomele el Señora mi,, nier£ciendole ta« 
mál. Bendico^eaysvos mi Dios,y alaben os loi Angc-
lcs,y codolocriado ,que eíta mereed tampoco fe pue-
de fertiir como otras muchas que me aueys hecho, 
que darme eftado de monja fue grandifsima, y como 
lohcfido tan ruyn ,noosfiaft:csSeiiordc mi,porque 
adonde auia muchas buenas jucas^ tiQ fe cdhara de ver 
aisi mi ruyndad, hafira que me acabaraia^vida, y yola 
cncubrierajcomo hizc muchas años. Mas vos Señor 
traxiftes me adonde por fertan pocas, parece impof-
fiblc de^arfedeenccndcr,y porque ande con mas cuy 
dado.quirayímc todas las las ocafioncs.Ya no ay difcul 
pa para mi Scñor,yo lo conficíTo, y aísi he mas menef-
tet vueftra mifericordia para que perdoncys lo que tu 
wicrc. Lgque os pido mucho es, que la que viere en íi 
C c c 5 que 
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que no es para licuar lo que aqui fe acoftumbra , lo diga 
anees q profcííe. Otros iDonaílciiosayyadonde íe firue 
al Señor, iio.tur.ben eftas poquitas que aquiíu Magcf-
tad ha j un tado; en otras partes ay libertad para coníb-
krfe con deu dos, aquí, íi alguno fe admite, es para con-
fuelo dellos mifmos . La monja que deflearc ver deu-
dos para fiiconfucio,y no fecanfare a iaíegunda vez,íi 
no fonerpiricualcs^engafc por imperfeta, crea que na 
eíla defafida, noella fana, no cetnalibertad dceípiritus 
no terna entera paz^enefter ha medico. Y digo, que ü 
no fe le quita y fana^que no espara efta cafa : el reme-
dio que veo mejor, es, no los ver, liafta que fe vea libre,, 
y lo alcance del Señor con niucha oración . Qjuandofe 
vea de manera que lo tome por cruz, véalos alguna vez 
en hora buena, para aprouecharlos, en algo, que cieno 
tosaprouechai á , y no liara daño a fi . Mas £ Ies tiene 
amor, íi le duelen mucho íus penas, y efeuchafusfucef-
fos delmundoidc buena ganajcrcaquc aía fe dañará, y a 
ellos no les hará ningún prouecho. 
£*Síf P, ZX. Que trata deliran bien que ay m huyr 
los deudos y los que han dexado el mundo, y 
fuanfrerdaderos amigos 
hallat!,. 
f Si enrendicfíemos ks religiofas el daño que 
nos vienede tratar mucho con deudos, co-
mo huyriamos de ellos."Yo no entiendi® 
que Gonfolacion es eíla qup dan, aun dexa-
dolo quetoc^a Dios , fino para folo nucílro fofsiego 
jdeíeanfo . Qjac de fu§ recreaciones ao po4cmos, 
m 
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iñi-es licito gozar: {cmivüi trabajo í i . ¡Minguno clcxa-
mos de íloxar , y.algtifía^ vczcs mas que Jos miítnos. 
^oíadas, que íi algún rega'Io hazcsi al cuerpo -, que lo 
paga bien cl crpiricu . De cílb cílays.áqui bien quita-
das, que como codo esencomunjy ninguiia puede 
tener regalo patcicular, afsi la lirnoína que fas hazcn 
c5 general, y queda libre decoíicea Carlos porcílo, que 
yafabeque el Señorías hade proueerpor juuto.Eípaa-
cáela eftoy el daño que haze;tracarios, no creo lo cree-
rá, lino quien lo Cüuiere por eíperiencia ,-y que oluida-
da parece que fiíla^cl día de ,oy en las religiones, óale-
meóos en las mas,,, efta-perfecion. .No-fe yo que es 
Jo que clcxamos del raundo, las qoe dczímos que ro• 
do lo dexaraos por DioSjílno nos apartamos de ¡o prin-
cipal, que fon los parientes. Viene ya la coíaa eíiado 
que tienen por falta de virtud no querer, y tratar mu-
cholos religioíos afus deudas., y como que-lo di zea 
clÍos,y alegan fus#razoncs. Enefta caía hijas mías mu-: 
cho cuy dado de encomendarlos a Dios j.defpues de 
lo dicho , que toca a fu Igieíia, que es razón, en 1<5 de-
mas apartados de la memoria lo nías que podamos, 
porque es cofa natural aílrfe a ellos nueftravoluncad, 
mas que a otras perfonas , yo he fido querida nm-
cho dellos , a lo que dezian, y yo los queda, tan ta, 
que iio los dexaua oluidarme : y tengo por cfpe-
ricncia en mi , y en otras, que dexados padres que 
por marauilla dexan de hazer p®r los hijos , (y es 
razón con ellos , quando tuuieren neeefsidad de 
confútelo , fi viéremos que no nos haze daño a lo 
principal no feanioseílrañas , que con defafimiento fe 
puede hazer, y también con hermanos.) En lo demás 
aunque me h@ vido en trabajos , mis deudos han 
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lido quien menos me ha ayudado ca ellos,y quien me 
ha ayudado en ellos,han fido los fiemos dcDios.Creed 
hermanas que íiruieiidole voíbtras como deueys, que 
Ba hallarcys mejores deudos que los fiemos fuyos,quc 
fu Mageftad os embiare,yo fe que es afsi, y pueftas en 
cfto^comolo vayscntcndicndoyque en hazerotraco 
fa falcáys al verdadero amigo,y eípofo vucílro, creed 
que muy en breuc ganareys efta libertad, y de los que 
por folo el os quiíieren, podeys £ar mas que decodos 
Tucílros deudos, y que no os falcaran ,y en quien no 
penfays hallareys padres y hermanos , porque como 
cftos pretenden la pagade Dios, hazen por nofotras: 
los que la pretenden de nofotras, como nos vcen po« 
bresjy que en nada les podemos aproiicchar,canfanfe 
prefto, que aunque efto no fea en general»es lo mas 
vfado en el mundo, porque en fines mundo. Quien 
os dixere otra cofa ¡y que es virtud hazerla, no los 
crcay s, que fi dixcíTe codo el daño que traen ton figo, 
mcauiade alargar macho. Yporqueocros que faben 
lo que dizen mejor, haneferito en cílo,baft€ lo dicho* 
Parece que pues con fer tan imperfeta lo he entendi-
do tamo,que harán los que fon perfetos. Todo eñe 
dezirnosque hayamos del mundo,que nos aconfe-
janlosfantos,claro eftáque es bucno.Pucs creed,quc 
como he dicho, lo que mas fe apega del, fon los deu-
dos,y lo mas malo de defapegar. Por cíTo hazen bica 
las que huyen de fus cierras, íi les vale digo, que no 
creo va en huyr el cuerpo: fino que detcrsninadameii' 
te fe abrace el alma con el buen lefus Señor nueftro, 
que como allí lo halla todo , lo oluida todo. Aunque 
ayuda es muy grande apartarnos, hafta que ya tenga-
mos conocida cíU verdad: que dcfpucs podra fer que 
quicrf 
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cuicra el Scñor,pQr darnos cruz en lo que faliamos tc-
»er gufto,que tratemos con ellos. 
iÁ*?* Trata cotm no iafladefafirfe de lo d i -
eho, fino nos defofimos de nofotras mifmas yy 
come ejlajunta eña ^ i r t ud^ la 
humildad. 
Efaficnáonos del mundo^ y deudos, y enees 
radas aquí con las condiciones que eftan di 
ehas,ya parece q lo tenemos todo iiecho, y 
que no ay que pelear con nada* O herma-
nas mias noosaílegureys, ni osecheys a dormir, que 
fera como el que fe acuefta muy íbíTegado, auiendo 
muy bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones, 
y fe los dexacn cafa; T a fabey s que no ay peor ladrón 
que el de cafa, pues quedamos no forras mifmas, que 
fino fe anda con gra cuydado,y cada vna^cemo en ne-
gocio mas importante que todos, no mira mucho en 
andar contradiziendo fu volutad,ay muchas cofas pa-
ra quitar efta Tanca libertad de efpiritu q bufcainbf, 
que pueda bolar afu hazedor , fin yr cargada de tierra 
y de pIomo.Gíandc remedio es para efto,traer muy c6 
tino en el penfamíento la vanidad que es todo, y quan 
prcllo fe acaba, para quitar la afición de las cofas que 
fon tan valadics,y ponerla en lo que nunca fe acaba:q 
aunque parece flaco medio, viene a fortalezer mucho 
al alma,y en las muy pequeñas cofas traer gra» cüy da-
¿o, en aficionándonos a alguna, procurar apartar el 
penfamíento de ella, y boluerlc a Dios, y fu Magcftad 
«yudajy ha IK>SHecho grande incrccd,qucen efta cafa 
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lo;íiias cO:áhecha.. Pudlo quccílc apar£arn0ssde nafo-
sras mef^ias > y fer contra noíotras, es rezia cafa, por-
que cftaraos muy juntas,y nos amamos mucho: ac|u¡i 
pnede enírar la verdadera humildad aporque ;CÍl:a vir-
tud, yeítocra 3 parcccme que andan üempre juncas:y 
fondos hermanas que no ay para que las apartar : na 
fon eftos los deudos de qucyo auiíb que fe aparten, íl-
no quelos abracen y los amen,y nunca fe vean fin ellos. 
O foberanas virtudesjíeñoras de todo lo criado, empe-
radorasdelmundo , libradoras de codos los lazos y en-
tíedosque pon® el demonio , tan amadas de nueílro. 
enfenador íeín Chrifto. Quien las tauicrc, bien puede 
lalir.y pelear con codo el infierno j iuiro, y conrracodo 
el mundo y .liis ocafiones, no aya miedo de nadie que 
fuyoesel rey no de los cielos : no tiene a quien temer 
porque nada íe le da de perderlo codo , ni lo tiene por 
perdida: íolotcmederconcentar a fu Dios, y fuplicale 
íefuften ce en ellas , porque no las pierda por fu culpa: 
Verdad es que cftas virtudes tienen tal propiedad,que 
fcefeondende ^uienlas poflee, de manera que nunca 
las yecni acaba de creer que tiene ninguna , aunque fe 
io digan: mas cien ciasen tantPjquc fiempre anda procu 
^ando tenerlasjy valas perfecionandoen fi mas:aunquc 
bienfere^alan los que las tienenjuego fe da a entender 
.^ttes':q^ed^Síitríttifi,íin-qacíer.éllos. Mas que defatino, 
ponerme y^ aloarhumilad , y mortificación , eílan-
do tan loadas del Rey deja gloria, y tan confirmadas 
con tantos trab4j0S'fuyos.?Pues hijas mías, aquí es el tra 
bajar por íalir de tierra de , que en hallándolas 
hallarcys eÍ7#aiiiá;tod^las cofas os fabrá bien, por mal 
fabQr.queflgurft^delos del mundo rengante os harán 
4ukes.4or a pueslo priínero que hemos de prcto^ár es,» 
csu j wr Je nofotras el amor dcftc Guerpo, que fomos al-
tTunas tan regaládas de micftrG,naturál; que noay poed 
que hazeraqiii,y tan amigas de nueftrafal-udiqiíeseseo-
fa para alabar a DioSjíagucrra quie dan a monjas, en ef-
pccial,y aun alas qucnolofonjeftasdoscoías. Mas al-
gunas monjas no parece que venimos a otra ct)fa al-
jiionaítetio, fino aprocurar no morirnos: cada vna lo 
procuracomopuede. Aqui ala verdad poco lugar ay 
de eíTocon k?obra,inas no querria^yQ q huuiefí'c el deí-
íeo.D€terminaos hermanas,^ venis a morir por ChtiP-
to,y no a rcgalarospor Chriíto,q efto pone el demonio 
fer mencíler para líeuar y guardar la oriien , y tanto en 
Norabuena fe quiere guardar la. orden con procurarla 
íalud paraguardar^y eGnferuarla>QUcfe muere fin cu-
plirla enteramense vn nies,ni por ventura vn dia. Pues 
no fe yo a^ que venimos , no ayan miedo que nos falte 
difcrCcion en cfte cafo por marauilla, que luego temen 
los confcíTorcs que nos hemos de matar con peniten-
cias, y es tan aborrecida de hofotras eíta falta de diícrO 
cion, que afsi lo cumplieiremos todo. A las que lo hi-
zieren al contario, {c que no feles dará nada de que di-
ga efl:o5ni a mide que digan que juzgo por mi , que di^ 
zen verdad ,creo y felo cierto, que rengo mas compa-
ñeras que tendré injuriadas por hazer lo contrario:ten-
goparami,qúe afii quiere el Señor q feamos mas enfer-
inas: alonicnos a mi hizome el Señor gran mifericordia 
en fcrlo^orque como me auia de regalar afsi como afsi, 
quifo que fueíTe concaufa^ucs es cofa donofalasq anda 
con eftc tormcnt©q ellas mifmasfé dan. Algunas vcizes 
dales vnfr eneíi de hazer penirecias fin camino ni cocier 
to,qduran dos dias,a mancra de dczir; defpücs poneles 
©Idcmoaio cu laimagiuacion,quc les hizp daño, y que 
nunr 
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nunca mas .piemccncia ^ nila ^uc manda la orden,.Í|«£ 
ya lo pcouaron. No guardamos vnas cofas muy baxas 
déla regla ,como es el filencio , que no nos ha de 
hazer mal, y no nos ha venido a la imaginación 
que nos duele la cabera, quando dexamos de yr al 
choro, que tampoco nos maca. Vn día porque nos 
dolió jy otro porque nos ha dolido, y otros eres por-
que no nos ducla^y queremos inuentar penitencias 
<ie nucítra cabera, paca que no podamos hazer lo 
vnQ,ni lo otro., y a las vezes es poco el mal, y nos 
parece que no eftamos obligadas a hazer nada, que 
con pedir licencia cumplimos. Direys que porque 
la da la Priora? a faber lo interior, por ventura no 
lo haría : mas como le hazcys información de nc-
cefsidad , y no falta vn medico que ayudador la 
mefma que vos le hazeys,y vna amiga, o parienca 
que lloceal lado , aunque la pobre Priora alguna vez 
vec que es dcmaíiado, que hade hazer ? queda con ef. 
crupulo fi falta en la caridad, quiere masque faltcys 
•os^ue ella, y no le parece jufto juzgaros mal. G eftc 
quexariValameDios,entre monjás^l me perdone, que 
temo es ya coftütnbrc. Eftas fon cofas que puede fer 
qué paflen alguna vez,y porque os guardeys dellas,las 
pongo aquí, porque ti el demonio nos comienza a 
amedrentar con que nos faltará la falud, nunca ha* 
remos nada.Ei Señor nos de luz para acercar en codo. 
Amen. 
C ^ t V . X L Trefigueenlá mortificacm 9 y 
i ixj t la fuefe lude adquirir en Us en-
f e m d d e s é 
Cofa 
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O S Aimperfctiísima me parece hermanas 
mias eíle qiiexarnos fiempre con liuianps 
[ maIés,íipodeysíufrirlG no lohagays. Qua-
do es grane mal el mifmo fe quexa, es otro 
quexido}y luego reparece. Mirad í^ ue foyspocaSjy íi 
vna tiene efta coftúbre5es para traer fatigadas a todas/ 
fies teneys amorycaridadjfinoquela que eílu,uicr.e: 
de mal que fea de ve as ma^lo diga^ tómelo neceíía 
ricqüefi perdeys el amor propio,fentireys tanto quai 
quier regalo,que no ayays miedo q le toraeys fin ne-
cefsidad j ni os quexeys fin caufa,qMabd*oia; aya feria 
muy bueno dezirla, y me|or mucho que tomaric fin 
ella, y muy malo fi no es apiadaíTeñ: mas deíTo a buen 
feguro3que adonde ay oración y caridad3y tan pocas 
que os veíeys vnas a otras la necefsidad,qué n*uca fal-
te el regalojni el cuy dado de curaros.Mas vnas flaque 
zas^ malezülos de mugeresiólüidaos de quexarlaSjq 
algunas vezes pone el demonio imaginación de eíTos 
dolores,qiiitanfe, y ponenfe, íinofe pierde fa coftum-
bre de dezirlo, y quexaros de todo,fino fuere a Dios, 
nunca acabareys^Ppr!gotantocnefto,porque tengo 
para mi que ImpoTta^y que es vna cofa que rieiie muy 
relaxados los monafterioSjy eíle cuerpo tienemitía fal 
ta3q!mientras masíé regalan,masneccísidadesdefi:d 
bre.EsGofa eftraña lo qüe;qmere fer rcgaíado,y como^ 
tíeneaqui slgún b nen coló^por poca qüe fea la necef 
fidad engaña a la pobre del alma, para que nomedre. 
Acordaos que de pobres enfermos aura, que no ten-
gan a quien fe quexar,pues pobres y regaladas no llé-
uacamino. Acordaos tambíeii d^muchas cafadas{yo 
fcque las ay^  y perfonas de fuerté5qüe con graues ma-
í^Sjpornoéaf ¡enfado áfusiTiarid6s,no fe ofan quexar^ 
y con 
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y con graucs trabajos Pues pecadora de mi, fe que nó 
venimos aqui a fenmas regalad as que eiiassO q eftay s 
libres de grandes^trabajos del mundo jíited'íoírir va 
poquito poraptor deDiosyíin.quelo fepan todo^Pucs 
es vna muger mal cafada, y porque no lo fepa tu mari-
do , molo dize, ni fe que xa ,paíra mucha maiauentura 
fin defeafarconnadie,y no paflaremos algoentreDios 
y aofotras^deios males que nos da por nueíiros peca^ < 
dos? .-Omito mas que e s n onada lo qu e fe api acá el mal 
En todo cfto que lie dicho no trato de males rezios, 
quanda ay calenturamucha,aunqiic pido que aya mo 
deracion, y fufrimiento íiemprejíino vnos malezillos 
que íe pueden pafar;en pie,fin que matemos a todos 
con ellos.Mas q fuera ficfto fchuuieradc ver fuera de 
cfta cafaíQue díxera todas las monjas de mi? Yque de 
buena gana/i alguna fe emendara lo fu friera yo. Por-
que por vnaqjie ayadcftafuerte,vjcnclacofa'atermi-
noSjq por la mayor parce no creen a ninguna por gra-
uesmales q tenga. Acordémonos de nueftrosfantos 
padrespaíTados hermitaños ,cuya vida pretendemos 
iraitarjquepaírariamde dolores,y que afolas, y que de 
frios:,y hambre,y fo],y calor,fin tener a quié fe quexar, 
lino a Pios.Pcnfays que eran de hicrroíPues tan de car 
ac eran como nofotias. Yi creed hijas que en comen-
tando a vencer cftos corpe^uelos no nos eanfan5 
tanto: hartas aura que mírenlo que aueys menefterj 
defcuydaos de vofotras, fino fuere a necefsidad cono-
cida, fino nos determinamos a tragar de vna vez la 
mücrte,ylaBilta de falud, nunca harémos nada. Pro-
curad de no tcmcrla,y dexarostoda en Dios,vcnga lo 
delídcma? vinicrc.Que va en que muramósí De quantas ve-
fiado cüp zcs nos ha burlado el cuerpo, no burlariamos alguna 
vez 
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vez ácl ? y creed que eíla deccraiinacion importa 
mas del0 que podemos cmender. Porque de mu dado de la 
¿•hasvezes que poco a poco lo vamos haziendo, con íalud, que 
CiM» vw - i r r 1 1 n „ en los ma-
cl fauor del Senor^quedaremos lenoras del. Pues ven- les gtatICS 
cervn cal enemiga es gran negocio , para paíTace n la yahe d'cho 
batalla defta vida: hágalo el Señor como puede. Bien ^ " " f * 
creo que no entiende 4a. ganancia, fino quien ya go- día. 
xa de-la vicoria j que es tan grande, a lo que creo, que 
nadiefenciria paflar- trabajo, por quedár en eílefofáis- 1 
goy íeñorio. 
C ^ i V , X 1 1 . Trata de como ha de tener en p&cfr 
• * la nicia j la honra el yerdadero ama- . 
dor de íDios. 
Amos a otras cofas que también importan 
haito,aunque parece meríudas:trabajo gra-
de parecetodo^y con razon,porqueesguer 
ra contra nofotras mifraas, mas comentan-
do a obrai-jobra Dios tanto eii cl atóa^y hazela tantas 
mercedes i q ue t&áo' le parece poco qnanto fé puede 
hazereíi efta \4da:y pues las monjas hazcmoslo mas, 
que es darl^ ^bercad poí amor de Dios, poniendóla 
en otro podei-jV paíTar tantos trabajos, ayunos, fiien-
ciojcncer ram ien tOjCeruir el coro , que por mucho que 
iíosqueramos regalar, es alguna vez : y por ventura 
es íbla y o j eo miichós monafterios que he vifto. Pues 
porque nos hemos dé detener en mortificarlo mte-
rior , pues en efto efía el yr todo eftorro bien conecr-
tadojy muymas meritorio y per feto j y dcfpu es obrar-
lo coa mucha íuauidad y defcafo.Efto fe adquiere cotí, 
yrpoco a poco, como he dich^, no habiendo nueftra 
volua-
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voluntad y apctico^ian en cofas muy menudas, hafta 
acabar de rendir el cuerpo al erpiricu. Torno a dezir, 
que eftá el tod,Q,o gran parte, en perder cuydádo de 
nofotrasmifmas,y de nueftro regaIo:quequie de ver-
dad comienza a feruirai Señor, Jo menos quelepuc-
de ofrecer es la vida,pues le ha dado fu vohmtacLQuc 
tem^n en dar cftaíque íi es verdadero relígiofo, ó ver-
dadero orador,y pretende gozar regalos de Dios, fe 
que no ha de boluerlas efpaldas a deíTcar morir por 
el,y paflar cruz? Pues ya no fabeys hermanas , que U 
vida del buen rcligiofó,y del que quiere ferdclos alle-
gados amigos de Diosas vn largo martyno:largo,por 
que para compararle a los que de prefto los degolla-
uan,puedefe llamar largo,mas toda la vida és corta, y 
algunas cortifsimas. Y que fabemos íi feremós de tan 
corta,que defde vnahora,o momento que nos deter-
minemos aferuir del todo a Dios,fe acab e.Pofsiblefc-
ria^que en fin todo lo que tiene fin, no ay que hazer 
cafo dellojy de Ja v i ^ mucho menos, pues no ay dia 
íeguro:ypenfandpquecada horacs Ía pofl:rera,quien 
no la trabajaráíPuer crcedme, q penfar efto es lo mas 
feguro: por eíTo moftremonos acontradezir en todo 
niiellra voj[uniad,que aunque no fe haga de prefto, íi 
traéys cuydado con oracion^como he dicho , fin faber 
como,poco a poco os hallareys cn la cumbre.Mas que 
gra rigor parece dezir, que no nos hagamos plazer en 
na4a., como no fe dizc los guftos y ddeytes que trae 
configo efta connádicion,y lo que f^ ; gana con ella,aü 
cneftavida. Aquicomotodaslovfays,cftafelomas 
hecho-.vnasa otras fe defpiertaníy ayudan; y afsi ha de 
procurar cada vnayr adelante de las otras. En los mo-
mmientos interiores fe traya mucha cuenta , en efpc-
. cial 
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cial Ti tocan eivmayorías: Dios nps Ubre por íu paísion 
de dczir,ní penfar para deten cric cu ello, (i íoy mas an 
ti^ua en la orden, íi he mas años, fi he trabajado mas^i 
eraran a la-o era mejor. Ellos penfamicntos íi vinieren, 
es menefter atajarlos con pieíleza, que fi íe denenen 
en ellos, o los ponen en platícaos peftiiencia,y de don 
de nacen grandes males en los monafterios. Si tuuk" 
ren Perlada que con fien ta cofa deílas, por poca que 
fca,crcan quepor fus pecados ha permitido Dios ia té-
gan,pai*a comen^arfe a perder, y clamen a el, y coda 
fu oración fea^orque dé el remedio, porque eftan en 
pcligro.Podra fer que digan, que para que pongo tan-
to en efto,y que vacon r i gozque regalos haze Dios a 
quien no eftá can deiaíido? Yo lo creo, que con fu fabi-
duriainfinita vee que conuienc para traerlos a que lo 
dexen todo por el.No Hamo dcxarlo^ntrar en religio, 
que impedimentos puede auer, y en cada parte puede 
el alma perfeta cftar defafida, y humilde: ello a mas era 
bajo fuy o, que gran cofa es el aparco. Mas cr ean me 
vna cofa,queíi ay punto de honra, o dehazieda (y efto 
también puede auerlo en los monafterios, como fuera, 
aunque mas quitadas eftan las ocaíiones,y mayor fe-
lialacülpa) aunque tengan muchos años de oración, 
o por mejor de2ir,confideracíon (porque oración per-
feta en fin quita eftos refabios) nunca medran mucho, 
ni llegaran a gozar e! verdadero fruto de Ia oraci5. Mi -
rad fi os va algo hermanan en: ellas que parecen náde-
las ,pues no eílays aquí a otracofa. Vofotras no que-
day s mas ho nr3das,y el prouecho perdido, para lo que 
poduiades mas gananafsi 'que deshSra, y perdida cabe 
aqnijuntoxadavnamíre en lo que tiene de humildad, 
y vera lo qj eílá aproucc hada. Parece me que al verda-
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dero humilde, aun de ptiaiei; mouimienca no ofara el 
demonio tentarle éneoía de mayoiias,porque como 
cstao¡íagaz,i:cme él golpe. Esimpoísibk íi vna eshu-
mildcjque no gane mas fortaleza en efta virtu.d,y api o 
uechamientoíi el demonio la ricncapor ai : porque 
eftá claro que ha de dar bu el ta fobre fu vida,y mirar lo 
pocoqne ha reruido,conlo mucho que dcue al Señor 
y la grandeza que el hizo en abaxaLÍe afi j paradexar-
iios exempio de h.umildad,y mirar fus pecad os^yadon; 
de merecia eftarpor ellos.Ycon eftasconfideraeiones 
íale. clahna cari gananciofa^uc no ofa tornar otra día,, 
por no yr quebrada lacabe^a. Efte confejo tomad de 
mi,y no le os oluide,quc no folo en lo interior, que fe-
ria gran mal no quedar c6ganancia5mas en lo exterior 
procurad que la faquen las hermanas de vueftra tenca-
cion/i quereys vengaros del demonio, y libraros mas 
preík) déla tentación : y que afsi como os venga, os 
defcubraysa la ¡?erlada,y lerogueys, y pidays,que os 
mande luzer algún oficio baxo , o como pudíeredes 
lo hagays vos, y andeys eftudiando en :cfljo,como do-
blar vueftra voluntad en cofas contrarías,que el Señor 
os las dcfcnbrira, y con mortificaciones publicasj pucs 
fe vfan cneftacafaiy con efto durara poco la técacion, 
y procurad mucho que dure poco; Dios nos libre de 
perfonas que Ic quiercn feruir, acordarfe de honra , o 
temer deshonra-.mirad que es mala ganancia , y como 
he dicliOjla mifmahonra- fe pierde con dcíTearla, efpe-
cial en lasmayorias,quc no ay toíigo en el raundo que 
afsi tnáceiGomo eftas colas la perfeciom Diréyis que 
foncofiUas naturales,qüc no ay que hazer cafo dellas^  
no os burleys con eífo , que crece como efpuma cnloj 
mo^aftciios, y no ay eoía pequeña' en can riocable pe -
ligro. 
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lisro, como ion eftos puntos de honra, y mirar fi nos 
iuzicronagrauio.Sabcys porqu^fui otras hartas coías, 
porventuiacnvnacomien9apor poeo,y no escaíi na 
da,y luego mueuc el demonio a que a la otra le parez-
ca mucho,y aun penfaraque es caridad dezirleque co 
mo confíente aquel agrauio, que Dios le de paciencia» 
que íc le ofrezca, que nofufriera mas vn fanto. Final-
Hacnte pone el demonio vn caramillo en la lengua de 
Iaotra,quc yaque acabayston vos defufrir , qaedays 
aun tentada de vanagloria5dc lo que nofufriftes con la 
perfecion que fe auiade fufrir. Ycfta nueftra naturale-
za es tan flaca^ucaun quicandonos la ocaíion,co de-
zirnosque noay que fufrir, penfamos que hemos he-
cho algOjy 1© fentimos,quanto mas ver que ío íientea 
por nofotras.Hazenos crecer la pcna,y pefar tenemos 
razón, y pierde el alma todas las ocafiones que auia te-
nido para mer€cer,y queda mas fiaca,y abierta la puer-
ta al demonio, para que otra vez venga con otra cofa 
peor. Y aun podría acaecer > aun quando vos queray s 
íufrirlo,quevengaa vos,y os digan q fi foys beftiaj que 
bien es que fefiehtan las cofas^  O por amor de Dios 
hermanas mías, que a nigunala mueua indifereta ca-
ridad, para moílrar laftima de la otra, en cofa que to-
que a eftos fingidos agrauios, que es como la 
^ue tuuicron los amigos delfancolob^ 
con e l , y fu muger. 
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Q á P. X I I í. Vrofigue en la moftíficacion , y co-
mo ia rdijr 'íofa ha de hnjr de los puntos , y raines 
delmmdoypétrá allegar fe a la yer -
idíera ratón.. 
^ ^ p | ^ g .Veluas vezes-©s lo digo hermanas , yaora 
i k ^ . w i l 0^ ^üiero daxar efetito aquí, porque1 no fe 
' í iK^f i l ^•oluiáe>queen'eG.acaía)y aunen todaper-
QMmíMs fona que quiíiere ferperfetajfc huya mille-
guas desazón time;hízicronmefin razon.no cuuo ra-
zón quien cílo hizo conmigo: de malas razones nos 
Isbre Dios5Pareccos que auia razón, para que nueftro 
buen íefus fuifrieíTe tantas injurias , y fe las hizieíren,y 
tamas íin r'áZfnes ? La que no quifiere llenar cruz,fino 
ia que le dieren muy pucíla en razon,no fe yo para que 
ciláen eltnonafteno,tornele al mundo, adonde no la 
guardaran effasrazonci.Por ventura podeys paflar ta-
ro que no deuay s mas?qiie razón es efta? Por cierto yo 
no Ja.entiendo.Quando nos hizieren;alguna. honra,ó 
regalo,obvien tratamiento , fáquemos eíl'as razones, 
que cierjea es contra razón, noslchagan en efta vida: 
mas quando agrauios, que afsi lds nombran fin hazer 
n o s a gr a u i o: y o n o fe q u e a y q ocihablár, o fo m o s; e fp o -
fas de tan gran,Rey,o no ? fi lo fomosiquc muger hon-
rada ay, que no participe délas deshonras que a fu efpo 
fo hazen,aunque no lo quiera por fu voluntad ? en fin 
de honrajO deshonraparticipan ambos. Pues quererte 
ner parte en fu rey no5y gozarle,y de las desh6ras,y tra-
bajos querer quedar finningn na parte,esdifparate.No 
nos lo dexe Dios querei^íino que la que pareciere que 
es tenida entre todas en menos, fe tenga por mas bien 
aaen^ 
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auenturada. Y verdaderamente afsi.loÍÍS , filo lleua 
como lo ha deikuar^ue nolcfaltará bonra en eíla vi 
¿a, ni en la otra. Crean me cftoA mi [ mas que dif-
paiate ihc d i c l i©que me crean a m i , diziendolo la 
verdadera Sabiduría.) Parezcámonos bijas mías en 
algoalagran humildad de la Virgen facratifsima, cu-
yo habito tracínos que es •coáfuíion nombrarnos 
niónjas iuyas jqucpor mucho que nos parezca que 
noshumillamos 9 quedamos biencortas ,para íer hi-
jas de ¡tal madre , j efpofas de tal cfpofo. Afsi que 
íi las cofas dichas aio fe atajan con diligenciadlo que 
oy no parece nadador ventura mañana íerá peca-
do vernal, y es de tan mala digeílioa ,que i i os de-
xays,mo quedará Cola. Es cofa muy mala para con-
gregaciones, en eftoauiamos de mirar mucholas que 
eftamosen (€llas.,pomo dañar a las que trabajan por 
hazerrios b iendarnos buen exemplo. Y fi encen-
diclTemos quan gran daño fe haze en que fe comien-
ce v na mala coftumbre;, mas quemamos morir^que 
íer caufa dello-porque cíTa es muerte corporal,y per-
didas en las almas es gran perdida,y que me parece 
que nofeacabade perder aporque muertas vnas, vie-
nen otras , ^ a todas por ventura les cabe mas parte 
de vna mala c@ñ:umbrequepufimos, que de muchas 
.virtudes- Porque él demonio ño la dexacaer ^y las 
Virtudes la mefma flaqueza natural las iiazeperdeisíi 
la perfona no tiene la mano , y pide fau or a Dios. O 
quegrandifsimacharidadbaria ,y que gran feruicio a 
í^ioMa monja que afsi vieíTe que no pucdelleuar las 
coftutnbrcsque ay cnefta cafaren conocerlo,y yrfe an 
tesqueprofeiraírejy dexar a las otras en paz. Y aun en 
todó5lo$ taojiafterios (alómenos íi me creen a mi) no 
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Ias ccrna,Ri darán-profcfeiSjbaftaque de- muclias-años• 
cfte prouado-a- ver íi fe cmicnda.Ño llamo falcas eala 
penicencia y ayiuios,porque auquelo essiio fon cofas 
qué haz en canto daño. Mas v ñas condiciones que ay;, 
de (ij y o,a m igas de fe r e fti madas,y teñid as, y m irar 1 a s 
fal cas. agena-s,y n tmea -co.noce>r lasfuyas^ otras cefas-
femejanccs)qüeTcrda-d'€rammtenaGen de -pocalui-
naildadjíiDios no fauorecc con darle grande cfpiiiru, 
iiafta d-e mochos- años ver laeiimicDda^osiibre^'Dio^ 
•de que queden en,'Vüefl,;ra.compañia.,£oteded que r-t: 
• tila Íbí3egará, ni os dcxarávíoílegar at-odas.E.ílo..me;laC 
>titná de-Ios nionaftc riGsvque muchas vezcs por no--
• tornar-adar el dinero deldoce,dexán etl^droxquejes-
robe el ceíoro , o porlahonra de fus deudos. En efta 
.cafa cen eys ya a'aeaturadajy perdida la honra de! mu. 
• do^orque las pobres no fon honradas, Bocana y uef-
tra coila querays que lo fcan los otros.Nueílra honra 
hermanas ha de fer femin aDios,quien penfare quede 
cílo os ha de eíloruarj quedefe c6 fu honra én fu cafa9 
que para eílo ordenaron nueílros padres la probacio 
de vn'año, y aqiii quificra yo q no fe diera en diez la 
trofefsíon, que a la moja humilde poco fele diera eri 
no fer profeífá, bié fupiera que íi era buena no la áuiá 
deechar5y fino loes,para que quiere hazer daño a 
y / efte G©iegio de Chfíftojy no llamo no fer buena cofa 
de vanidad,que con elfauorde Dios creo eílaralexos; 
deftacafajlltmo no fer buena, no eftar mortificada,íi-
no con afimíenco de cofas del mündoj ó de íí,cn eílas 
cofas que he dicho. Y la que muchoen fino la viere, 
ereame eilamefma, y no hagá-profefsionjíí no quiere 
tener vn infierno acá vy plegá a Dios no fea otro alia, 
porque ay muchas eofás en ella para ellojy por- vétura; 
• .día 
c'jja)y las demás no :í©--.Atje-rA.dcran.comoyoicteanme 
¿faorfüno el ci(;po'L;s> dwy peírteftigo,^ ci cfriio ^ prc-
rgfld c-aio&lkuaT- c-s,noTolo-d0ler.íRón,)^Sífi;no. hermi-
tañas jiS.omo.jQiiic'ftrospadres lances páííádos, y afsí fe 
:¿efaCen de-toáo lo cnacio. Ya quieel Señoi ha efeogí 
jopará aqui^ardculatmcte vernos^ la bazc cft a m er 
c^dvy•auaaq'.aoTaJ^ Q fea en todo perfecioti^eefe q va 
yaáeikíípQC^l graconrünso qle da»y^Jegn3,de ver q 
¡j^Jia df;;t$?riW|a ti"4t&f:£o-nícof&dc la^vida^y el íabo^r, 
^iwfietit-e de tridas ks coías de la reiigíó.Tornoa de^ 
zií:,q fi fetnciina a ¿©fas del naádo, y na fe vce ye apro-
iiet>teidá,^JC]0q es páracftos monafterios j pue ieíc 
yraoxro fi qtufierc ícr nionja^y fino vera coma le fa-
ce dcvN o fe q ii exede m i q ue.co menee efte^porqu e n ® 
laiamíbú'Es éíla-ca'fa-vnccielo^ife puede aucr cn la ticr 
raspara quié fe Gontcnta fólo deconteftcar aJ¡)Í0S,y n@ 
f hazc cafo de con teco fu y o, y tienerc muy buena vida. En queriendo aigo;fflasslo perderá rodorpo.i que no lo 
j puede tüoer'.Y' alma •dcCaoKCcnta escomo quien tic-
nc gran'-ba'íl'io^qa e porb u£no. ^ aCifca el m anj<ar,,'le d>a 
earo(trQ:yk)que los íanoscboien cohgran gufto, le 
IvfíLQÚÍCQüsp elcftDmago.EníOtFa parrcfofaluará me-
j0r,y podi^fer que pocba poco Heguea laperfeeioa, 
• ^ tré/aq»»Bdrfrúdfir-fu-frirjpor tojnarfcpor junto, q aun-
que en lo i nterior íeaguarde tíepo para del todo de-
fafi. íc, y mor tificaTÍejenrlo! exterior.' hade fe reo n Bre-
uedadj porel dañoq ppedehazera las otras- Yíí aquí 
vicndo'qmítofim lo 1 ia¿en, y an dando en ran buen a 
cópafefíépre^no^aproiiecka en vn año,temo que n«' 
aproucchataen miickos. Noidíg.o que fea tan cuplida 
naetrcomoica-laí otras, mas que fe entiedá que v a co 
bráda faluijqiucgo fc vec quádo el mal no es mortal,: 
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C A 'f, X1111. En que trata lo mucho que impor-
ta no darprofefehn a ritgma que ^aya con-
trario Juefpirku de las cofas que 
quedan dichas, 
len creo que fauorece el Señor mucho a 
quien bien fe determína,y por eíTo fe hade 
mirar que intento tiene la que entra, nofea 
íblo por remediarfe,como acaece aoraá mu 
clias3pueíloque el Señor puede perficlonar eííe intcn* 
tOjíi es perfonadebuen entendimiento ,que íino,ca 
ninguna manera fe tome, porque ni ella fe entenderá 
comoentra, nidefpucsa las que la quieren poner en 
lo mejorPorquepor la mayor parte quien efta falta tie 
ne, fiempre le parece que atina mas lo que le couicnc, 
que los masfabios. Y es mal que fe tengo por incura-
ble, porquepor marauilla dexa de traer conñgo ma^  
licia,adonde ay muGhaspodrafetolcrar,y entre tan 
pocas no fe podra fufe» Vn buen entendimiento,íi 
fccoinien9a a aficionar al bien afefe a el con fortale* 
2a,porquc vee que es lomas acertados y quando no 
aprouechc para mucho cfpirícu y aprouechárá para 
buen confejo jy para muchas cofas fin cañfar a nadie; 
quando eíle falta, yo no fe para que puede aprouc-
char en comunidad, y podría dañar harto. Ella fal-
ta no fe vec muyenbrcuc,porquc muchas hablan bic, 
y entienden mal: y otras hablan corto, y no muy cor-
tado^ tienen entendimiento para mucho. Bien que 
ay vnasíimplicidades fantas, quefaben poco para ne-
gocios y eílilo de mundo, y mucho para tratar con 
Dios. Por eífo es menefter gran información para re-
cebir-
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ccbir las, y Iarga probadR)n para hazerlas profcfías.E n -
ticdavnavez elmüdo quc teneyslibertad para cchar^ 
las,que enmonafterio donde ay áfperezas,muchas 
oGaíiones ay, y como fe vfc no lo ternan por agrauio. 
pjgo efto , porque fon tan defuenturados cftos tiem-
pos, ycanta nueftra flaqueza , que no bafta, tenerlo 
por mandamiento de nucíkos paflados, para que de-
xemos de mirar loque han tomado por hónralos pre-
fentes3para no agrauiar losdeudos,íino*que por no ha-
zcrvnagrauiopequeño^ por quitar vn dicho que no 
es nada,dexamosoluidaT las virtuofas coftumbres. Pie 
ga áDios no lo paguen en la otra vida las que las admi 
ten, que nunca falta vn color con que nos hazemos 
entéder quefefuñ'c hazerlo: y eílcesvn negocio que 
cada v na por íile auia de mirar, y encomendar a Dios, 
y animar a la Perlada, pues es cofa que tanto importa a 
todas, y afsi fuplico a Dios en ello os de luz. Y tengo 
para mi que quando la Perlada fin afición ,ni pafsion 
mira lo que eftá bien a la cafa^nunca ladexárá Dios ct-
rar,y en mirar eftas picdadcs,y puntosnecios^creo que 
no dexa de auer yerro. 
QÁT. X F , Que tmta del gran hienqueayen m 
defculpar/é^mquefe yem condenar 
fm culpa* 
Onfufion grande rae hazc lo que os voy a 
! ^ pcrfuadir,que no os defeulpeys ,que es cof-
"j tumbrepcrfctifsimai y dcgrai^ mérito apor-
que aula de obrar lo que os dig^ en efta vir-
tud. Esafsi,<juc yo conficíTo aucr aproucchado muy 
poco 
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p-oco en ellci.Iamas me parec^tse tac falca y;j|iíijcaura 
para parecerme mayor vircuírdardifcuílpa, Como.al^ 
g u o a s v.e z e s e s 1 i c i £ q, y fe r i a m al n o I0 h a z e r: 0 0 .te o g o 
difci:ccioa,ó por mejQrdfízir, humiláad paraliazerlo 
quando ce*nuien e.Porque verdaderaínence es d e gra 
humil4%d verfecondenaríin culpa,y callany esgraa 
imicacion del Señor^quc nos quitf> codas las culpas. Y 
aGi os ruegoitmicho crayg^ys en efto giiydado, potq 
trae configo gfandcsganáneias sy cnpracarar noío-
tras mcfiuas librarnos de culpan,ingunavcQlííino cs>ca 
mo digOjCn algu noscafos que podría caufareQOfpjno 
dezir U verdad.Efi;o quie tuuiej:e mas difcreeiOB que 
yo» k entendcraxreo que va mucho en acoftumbear-
fo á efta y.irtud,o en procurar alcai^ar deí Señor ver-
dadera humildad ,que deaqui deuevenirrporqacel 
verdadero humilde ha de deiTearcon verdad for re ni 
do en p0co,y perfcguido,y coadenado,auqüen0 aya 
hecho porque."Si quiere iniicar al Señor , en que me-
jor q puede en eftoíAqui no fon mencilerfuer^ascor 
poralcs^i ayuda de nadie,fin0 de Dios.Eftas virtudes 
grades hermanas mías querría yo fueffe nucilro eílu-f 
dio,y nueftra penitencia q en otrasgrádes,y demaíía-
4as penitencias, yafabeys q os voy a la mano, porque 
puedenhazer dañoaláTalud,fifon fm difcrccibn. Ea , 
cftotro noay que temer, porque poi gráhdes qae fea 
las virtudes interiores ;no quitan las fuerzas del cuer-
po paraíeruir a la religión , íinofort^lezen el alma,y 
cncofás muy pequeñas fe pueden , como he dicho 
otras vc!zes, acblíambtar para fálír con Vitoria en las 
grandcs.Míís que bien fe eferiué cfto,y queinal lo ha-
go yo ala yérdad encofas graiides,n^ca heyo podido 
feazet eftapriictiá, por^ nunca oi d^zir nada de mi ^ 
f ^ fueííe 
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ífuefíe maío, que no vid(p claro que guedauan cortos, 
porque aunque n#eranks miíraás coía«, tenia ofendí * 
¿o a píos en otras aduchas, yparecjanie que ai'ian he-
cho harto en dexar aquellas, que íiepre a^ c huelgo yo 
mas que diga de OQÍ lo que no es, que no las verdades, 
/^yuáa inucho traer confideradkftEi cada vnoáffiílb mu-
cbo q feganapor todas vias,y por ninguna pierde a mi. 
parecerganaio principal enfeguir en a^b al Señor,di 
go en algOjbic mirado nunca nos culpa un culpas,q fie^ 
pre andamos llenas delías,pucs cae fíete vezes al dia el 
Íuft0,y fer a métira dezirjque no tenemos pecado. Afsi 
que aunque no fea en lo mefmo que n®s culpanjiiunca 
eítamos fin culpa del todo, como lo eftaua el buen le*-
fus.O Señor mió, quádo pienfo poique de maneras pa 
deciftes, y como por ninguna lo mereeiades,no-íe que 
me diga de mi, ni donde tuue el fefo quando no def-
íeaua padecerjni adonde eíloy quando me difcülpo.Y 
fabeys vos bien nwo, quefi tengo algún bien , que no 
esdadopor otras manoSjfinopotias vueílras.Pues que 
os vamasSeñoren dar mnchoquepoco? Si es por no 
lo merecer, yo tampoco mcrecialas mercedes que me 
aueys hecho.Es poísibíe que yo he de querer que fien-
tanadie bien decofatan malacomo yo,aüiendo dicho 
tantosmales de vos, que íoysbien fobre todos los bie-
nesíMofefufrCjño fe fufre Dios mió, ni querría yo que 
fufiicfíédes vos que ayacnvueñra fierua cofa q no co-
tetea vucílros oj*os.PuesmiráScñor,qoc losmios eftan 
ciegos,y íe corentan dcmuypoco^dadme vos íuz,y ha 
^jd q co verdad yo deírec q rodos me aborrezca, p ues 
tatas vezcs GS he dexado a vos,amadome feo tata fide-
• lídad> Qtie es cfto mi Dios? que penfamosfacár de con-
* ^ a í ató$ criaturas ? que nos va en fer muy culpa-
das 
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das de rodas ellas,, íi delante vos Señor cftamos íia 
^eulpaí,. O hermanas mias que nuncilacabamos de en-
tenderefta verdad , y afsi nunca.acabarcmos de cftar 
en la cumbre de la perfecion,!! mucho no la .andamos 
confidetando y penfando ,quc es lo que es, y que es lo 
^ que nÉP$s. Pues quariti^ no huuieíTe otra ganancia fino 
i S * *^ J?0011^011^116 ^ quedará a laperfona que os huuierc 
culpado,de \ferquc vos íin ella os dcxays condenar, es 
grandírsima.'Mas leuantavna cofaideftasa las vezes cí 
alma.que diez fermon es.'Pues todas hemos de procurar 
de fer predicadoras de obras* pues el Apoftol, y nueftra 
inhabilidad nos quita quelofeamos .depálabras,Nun-
ca pcnfeys que ha de cftar fecretoiel mal,o el bien que 
hizicredes por encerradas que eíleys. Y penfays hijas 
que aunque vofotras no os xlefcuípcys lia de falpar 
quien torne por vofotraS ? Mirad como rdfpondio el 
Señor por la Magdalena en cafa del Farife©, y quan-
do fu ¡hermana -la culpaua. No os licuara por el rigor 
qu«afi,qué yaál ticmpoquetuuo vn ladrón que cor-
naíle¡por.cljcftaua cnla Cruz. Aísi que fu Mageftad 
moucra a quien torne por vofotras, y quando no,no 
ferá metiefter. Eftoyo lo he vifto,y es afsi, aunque 
• no querría que fe os acordaíTc,, fino que os holgaíTc-
des dequedar culpadas , y el prouecho que vereys en 
vueftia alma, el tiempo os doy por teftigo, porque fe 
comienza a ganar libertad, y no fe da mas que digan 
inalquebicn ,aníes pa.rece que es negocio ageno : y 
es como quando eftan k&hMtxáo dos perfonas , que 
como no es con nofotras mcfmas, cftamos defeuy-
dadas de la rcfpuefta: afsi es acá con la coftumbre que 
cftá hecfaa,dc que no hemos de reípodjcr,no parece que 
hablan con nofotras. Parecerá cfto impofsible a los que 
fomos 
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£om0smuy rentidos,y poco mortificados, a los princi-
pios dificukoíb es, mas yo fe que fe puede alcanzar 
eílalibertad, y negación 3y defafimienco de nofocras 
mcfmasjcon el fauor del Señor. 
Cv f^P. X V L íDe la diferencia que ha de mer en 
U ¡lerfecion de la mida de ks contempUtinos a los (¡ue 
Je contentmeon oracwn mental,y coma es fojsthle al-
gunas Tte'^ es fui í rDws J^ n alma diftratda a perfeta 
contemplación^ ¡a canfa de lio :es mucho de no-
tar ejle capitulo^ el que Viene cabe el. . 
í "f5Sf O os parezca mucho cpdo cffio, que voy 
en rabí ando el j uego, como dize n. Pediftcf-
me,os dixcíre el principio de oraciomy o hi-
jas aunque nome licuó Dios por eíle prin-
cipiojporque aun no le dcuo tener deílas virtudes, no 
fe otro.Pues creed que quien no fabe concertarlas pie 
a^s en el juego delaxedrez,quc fabra mal jugar, y fino 
fabe dar xaquejno fabra dar mate. Au n íi me aueys de 
repfGhéderyporquc hablo en cofa de juego,no le auien 
do en eílecafa^i auiendoledeaucr.Aqui vereys la ma 
dte que os dio Dios, que haftaefta vanidad fabia : mas^  
dizenquecslicitoalgunas vezes,y quan lieitaferiapa 
ra nofotras efta manera de jiicgo,y quan prefto íi mu-
cholo vfamosjdaremos mate a efte Rey diuino, q no1 
fe nos podra y rde las manos3 ni querra: La dama es la 
qmas güerra le pucdehazer eneftc juego , y todas las 
otras piezas ayudan. Noaydama,que afsile haga ren-
dir como la humildad. Eftale traxo del cielo en las en-
crañas de la Virgen, y co ella le traeremos nofotras de 
vitf 
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irn cabellos a nueitras almas. Y cree que quien mas tu -
uierc, mas Ic terna, y quien menos menos. Porque yo 
no enticndo^ii puedo encender, como aya, ni pueda 
auer humildad íin amor, ni amor fin humildad. Ni es 
pofsiblc eítar cftas dos virtudes en fu perfecion, fin 
gran dcfaíimicnco de todo lo criado. Di re y s mis 
hijasjquc para que os hablo de virtudes, que hartos li -
bros tencys ,qu.e os las enfeñan , que no quereysíino 
contemplación, digo yo, que aun íi pidicrades medi-
tacion^udiera hablar dclla, y aconfejar a codas la tu-
uierai^aunque no tengan virtudes aporque es princi-
pio para alcanzar todaslas virtudes, y cofa que nos va 
la vida en comentarla todos los Chriftianos, y ningu-
no por perdido que fea, fi Dios le defpierta a tan gran 
b ien, lo auia de dexar, como ya tengo eferito en otra 
parte ,y otros muchos que faben lo que eferiuen, que 
yoporc^erco no lo fcjDios lo fabe. Mas contempla-
ción esotra cofa hijas, que eflc es el engaño que to-
dos trac raos,que en llcgandofc vno vn rato cada dia a 
penfarfuspecados, que lodeuchaicr fi es Chriília-
no demás que nombre,luego dizen es muy contem-
platiuo, y luego le quieren con tan grandes virtudes, 
como cftá obligado a tener el muy eontcmplatiuo, y 
aun el fe quiere: mas yerra. En los principios, no fupo 
entablar el juego, penfo baílaua conocer las piceas pa-
ra dar mate, y es impofsiblejque no fe da en eñe mod» 
de que hablamos eííe Rey ¿fino a quien íe le da del to-
do. Afsi que hijas, íiqucrcys que os diga el camino 
para llegar a la contemplación, fufrid que fcavn po-
co larga en cofas, aunque no os parezcan luego tan 
itnportantes,a raí parecer no lo dexan defer, y finólas 
^uereys oyt, ni obrar, quedaos coa f uc&a oración 
mea-
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mental tocia vueífcra vida, que yo osañeguroa voíb-
tras,y acodas las per ib ñas queprcccndicré en eílc bien 
(yApued e fcr que yo me cngañe,p erque juzgo por mi, 
que lo procure veynte años) que no llegucys a verda-
¿eracóotcmplacion.Quiero aora declarar,porque al-
o-unas no lo cntendcrcySjque es oración mental:y plc-
ga a Dios que eftatengamos, como fe ha de tener: mas 
cambien he miedo que fe tiene con harto trabajo, fino 
fe procuran las virtudes j aunque no en tan alto grado,, 
comopara la contemplación fon raenefter. Digo, que 
nojvcrna el Rey de la gloria a nueftra alma3digo a eftar 
vnidocon ellajíino nos esforzamos a ganar las vircu-
0cles grandes. Quicrolo declarar, porque fien alguna 
cofaque nofea verdad me tomays,no crecreys cofa,y 
termades razón íi fucíTc con aduertencia, mas no me 
de Dios tal lugar jfera no faber inas,onolo entender. 
Quiero pu esdczir, que algunas vezes qucrrajDios a 
perfonasque citen en mal cílado,hazerles tan gran far 
uor,quc las fuba acontemplacion,parafacaílaspor efr-
te medio délas manos del demonio. O Señor mío, 
que de vezes os bazemos andará bracos con el demo-
nio?n o bailará que os dexaftes tomar en ellos, quando 
os lleno al pináculo, para enfeñarnos a vencerle tMas 
que feria hijas ,ver junto aquel fol con las tinieblas? 
y que temor licuada aquel defuenturado , fin fa* 
herde que ? que no permitió Dios lo entendicíTe. 
Bendita fea tanca piedad , y mifeticordía que ver-
güenza auiamos de aucr los Chriílianos de hazerlc 
andar cada áia a bracos, como he dicho, con tanfu-
^iabeília. Bien fue menefter Señor, que los tunieíTe-
«están fuertes. Mas como no os quedaron íkcod de 
taiitos tormentos como P^f tcs en la cruz ? O que 
todo 
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todo lo que fe paíía con amor, torna a foldarfe , y afsí 
creo que fi quedarades co la vida, el mefmo amor que 
nos teneys tornara afoldai: vue liras llagas,que no fue-
ra menefter otra medicina. Q-Dios mio,y quien la pu-
íieíle tal en todas las cofas q medicílen pena, y traba-
jo,qac de buena gana las defleana/i tuuiefíc cierto fer 
curadajeontanfaludablc vnguento.Tornado aloque 
deziajay al mas que entiende Dios, que por eílc medio 
las puede gragear para íi, ya que las vce del todo perdí 
ÉÍas,quiere fu Mageftad que no quede por el, y aunque 
eí len en niaIeftado,y faltas de virtudes,dales guftos, y 
regalos,y ternura,queláscomienza a mouer los def-
feos, y aun ponelas en contemplación algunas vezesf 
poGas, y dura poco jy eílo como digo, haz e,porque las 
prueua,fi con aquel fabor fe querrán difponer a gozar 
le muchas vezes: mas fino fe difponen , perdonen, o 
perdonadnos vosSeñor,por mejor dezir, q harto mal 
es q os llcgueys vos a vn alma deftafuerte, y fe llegue 
ella dcfpues a c ofa de la tierra para atarfe a ella. Tengo 
para mi qucay muchos con quien Dios nueftro Señor 
hazecftaprueua, y pocos los que fe difponen para go-
zar defta mcrcecL Que quando el Señor la hazc, y no 
quedapomofocros, tengo por cierto que nunca cefía 
dedar , haíla quellegaamuyaltogrado. Quando no 
nos damos a fu Magefl:ad,coii la determinación que el 
fe da a nofocras^harto haze en dexarnosen oracío me-
tal; y vificarnos de quando en quando , eomoa criados 
que eftan en fu viña, mas eftotros fon hijos regalados, 
no los querría quitar de cabeíi, ni los quita, porque 
yacllos Dofequicrenquitar:íientalosafu raefa , dales 
délo que come,hafta quitar comodizen,el bocado de 
la boca para darfelc,i O dichofo cuy dado hijas roias, o 
bie» 
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bienaueturadadcxaeion de cofas tan pocas, y tan ba-
xas^uc llega a t an gran cftad o:mirad q fe as dará eftá-
cJ o en los bracos de Dios, que os culpe todo el mun' 
do.Poderoío es para librares de todo,que vna vez que 
inandó hazer el mmidG,fuc hecho, fu querer^ obrar: 
pues no ayays mied0,que fino esparamas bien del que 
le ama,conrienta hablar co ntra vos: no quiere tan po-
eoa quien le quiere. Pues, porque mis hermanas no le 
moílraremos nofotras, en quanto podemos el amor? 
Mirad que es hermofo trueco, dar nueftro amor por el 
íuyormirad que lo puede todo, y acá no podemos na-
da,íino lo que el nos haze poder. Pues que es efto, que 
hazemos por vos Señor,Kazedor nueftro ? que es tan-
to como nada, vna determinácioncilla. Pues íí con lo 
que no es nada, quiere fu Mageftad que merquemos 
el todo^n» fcamos defacinadas, O Señor ,qtodo el da-
no nos vienfijá no tener pueftosios ojos en vos:que fi 
no miraíTemos otra cofa fino al camino, prefto llega-
ría mos,mas damos mil caídas, y crope^amos, y erra-
mos el camino, por no poner los ojos,como digo,encl 
verdadero camino.Parccc que nunca fe anduuofegun 
fe nos haze nueuo:cofa es para laftimar por cierto, lo 
qiie algunas vezes paíTa, por eftodigo que no parece* 
mosChriftianos, ni leímos la Pafsion en nueftra vida. 
Pues tocar en vn puncico,de fer menos no fefufre, ni 
parece que fe ha de poder fufrir:luegodizen,no fomos 
fantos.Dios no libre hermanas, quando algo hiziere-
mos no pcrfetójdc dczir,no fomós angeles, rió fomos 
íantas-.miradque aunque no lo feamos, es gsan bien 
penfar que íi nos esforzamos lo po(|riamos fer^dando-
nos Dios la mano,y no ayays miedo que quede por el, 
ano queda por nofotras. Y pues no venimos aqui a 
Eec otra 
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otra cofa, manos a la labor, como dizen, no entenda-
mos cofaen que fe íktía mas el Señor, qué no prefuma-
mosfalir con ella con fu fauor. Efta prefuncion quer-
ría yo en efta cafa , que hazc íicmpre crecer la humil-
dad,y ü n e r vna faca ofadia:que Dios ayudaa los fuer-
ces,y no es aeccador deperfonas. Mucho mehe diucr-
tiJo,quiero tornar alo que dezia : conuiene faber que 
es oración mental,y que contemplación: impertinen-
ce parece ncias para vofotras todas paííá, y podra fer 
que lo entendays mejor por mi greífero eftilo , que 
por otros elegantes, el Señor me de fauor paraclloj 
Amen.. 
C AP* X V I L De como no todas las almas 
Jin para contemplación xy como algunas lie-
ganadla tar deqne el verdadero hph 
milde hadeyr contento bar el 
camino que le licuare 
el Señor. 
? 
A.rccc que voy entrando en la oración , y 
fáltame vn poco por dczir, que importa mu-
cho:porque es de lahumildad, y es neceíTa-
ria en eftacafa, porque esel excrcicio prin-
cipal de la oración, y como he dicho» cumple mu-
cho que rrateys de entender como excrcitaros mu-
cho en la hamildad, y cfte es rn gran punto della, y 
muy 
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muy neccíTariq para todas las períbnas qucfc cxcr-
citan en oración. Como podra el verdadero humil-
de penfar que están buenojcomolosquc llegan afee 
contemplatmos. Que Dios Je puede hazer tal íi» 
por fu bondad , y mifericordia, mas de miconfejo 
(tempre-fc fíente encimas baxo lugar , que afsi nos 
dixo el Señor lo hizicíTcmos , y nos lo enfeño por la 
obra. Difpongafc para á Dios 1c quiíicre llenar por 
círecamino,quando nOjparaeíTo es la humildad, para 
tcnerfe por díchofa en feruir a las fieruas del Señor, 
y alabarle, porque mereciendo fer fierua de los demo-
nios en el infierno,latraxofu Magcftad entre ellas.* 
No digoefto fin gran caufa, porque como he dicho, 
es cofa que importa mucho entender jque no a todos 
lleua Diosporvn camino , y por ventura el que le pa-
rece que va mas baxo, efta mas alto en los ojos del Se-
ñor. Afsi que no porque en efta cafa todas traten 
deoraeion, hande fer codas contemplatiuas, es im-
pofsible,y rera grande confolacion,para la que nolo es, 
entender efta verdadique eílo es cofa que lo da Dios: 
ypuesneesnecclTarioparalafaluacion, niños lo pi-
de de premio^ no pieníc que fe lo pedirá nadie , que 
poreíTo no dexará defer muy perfeta, íi hazcloque 
queda dicho . antes podra fer que tenga mucho mas 
mcrito,porque es a mas trabajo fuyo, y la lleua el Se~ 
ñorcomo a fuerte , y la tiene guardado junto , todo 
lo que aquí no goza. No por cíTo defmayc , ni dex© 
la oracionjy de hazer loque todas^ue a las vezes vic-
íicel Señor muy tarde,y paga tan bien, y ta por junto^ 
cotno en muchos años ha ydo dando a otros. Yoeftu-
«c tnas de catorzc,q nunca podia tener aü meditación 
fino junto con lccion.Aura muchas perfonas defta ar-
fe c e % tc,y 
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te^yotcasquc aunquefeaconlalecionno puedan te-
ner iTjediracion,íino rezai: vocalmcnte,y aqui fe decic 
nen mas:ay peníamientos tan ligeros, que no pueden 
eílar en vna cofa/mo íiempre defaíToíTegados, y en cá 
co GÍlccmo^que íi 1c quieren detener a peníar en Dios^ 
fe les va a mil difparatesjy efcrupulos, y dadas. Yo eo-
nozco vna perfona bic vieja de harto buena vida, que 
pluguieraa Djos/uepa mi vidacomO la fuyajpeniteteiy 
m j^y fieiua de D;ios;gaftar hartas horas, y har.tos anos 
en oración vocal , y n^encal no aucr remedio, quando 
mas puedie poco a poco en las oraciones vocales s.rc va, 
deteniendo. Y otras muchas perfonas ay defta mane-
ra,y íiay humildad,no creo yo qfáldran peor libradas 
al cabo,íino muy en ygual de los que llena muchos gu^ 
ítoos,y con ínasfeguridadenparte,porquc no faberoos 
fi?los guftos fon de Dios,o íidos pone el demonio : y íi. 
no fon de Dios es mas peligrOjporquc en lo que el de* 
moniotrabíijaaquijes en poncrfoberuia,que fi fonde 
Dios no ay qpc temer, coníigo traen la humildad, co-
mo efereui muy largo en el otro libro.Eftotros que no 
reciben giiftos,andan con humildac^íbípechoíbs, que 
es por fu culpa^empre co cuydado de yr adelante, no> 
veen a otros llorar vna lagríma,que íi ellos no la tiene 
no les parezca eftar muy atrás en el feruicio de Dios, y 
deuen eítar por vetura»muy mas adeliinte: porque no 
fon las lagrimas,aunqüe fon buenaSjtodas perfetas.En 
la humildad, y mortiécaciQn , y dcíaílmiento , y otras 
virtijdes,íiepreay mas feguridad: no ay que temer, ni 
ayays miedo que dexcys de llegar a Iá<per£ccioovcomo^ 
lb« muy contemplátiuos Santa era fanta Marta», aun-
que no dizenquceracontepIátiua,pues que mas que^  
icys^que.podfcrllegíir a fer como cita bienauenturadai 
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quemefccioitcner.a Giiriílo nueílro Señor tantas vc-
e^s eníu caía, y darle dcvcomer, y fer uirlc , y comer a 
fu ni cía . Sí le eíluuicra como la Magdalena íieniprc 
embcuida, no huuiéra quien diera de comer a eílc diui 
no hueíped. Pues pen fad que es eíla congregación la 
cafade íantaMaru.y que ha de auer de todo, y las que 
fueren licuadas por la via adiua., no murmuren de las 
que mucho fe emhcuieren en la contemplación, pues 
faben que'ha de tornar el Señor por ellas , aunque ca-
lla la mayor parte,las haze defcuydarde íi, y de todo. 
Acuerdenfe que es menefter quien le guife la comida, 
y cenganfe por dichofas en andar ííruiendo con Mar-
ta. Miren que la -verdadera humildad yeíla mucho en 
cftar muy prontos en contcntarfe con lo qucel Señor 
qu ifie-re hazer dellos, y íi empreli all ar fe i n di nos de lia • 
raarfeíusfiemos. Paes ficontemplar,y tener oración 
mental y vocal, y curar enfermos, y feruir en las cofas 
decafa, y trabajar, fea en lo mas baxo, todo es feruir 
alhucfped que fe viene a cftar, y a comer , y a re-
crcaríe^cc^i noíbtras, que mas íe nos daferuirle en lo 
vno que en lo otro. No digo yo que quede por no-
fotras,fino,quelo proueis todo, porque noeftá cfto en 
vueftro;efcoger,íinoeneldel Señor: mas íi defpues 
de muchos años quifiere a cada vna parafu oficio,gen» 
til humildad fera querer vofotras efeoger: dexad hazer 
al Señor de la cafa/abio es y poderofo,entiende lo que 
os conuicne, y lo que lcconuienc a el también . Eííad 
Seguras que haziendo lo que es en nofotras, y .apare jan 
doos paracontcmplacioa,conlaperfecion qqueda di-
cna,quc G el no os la da ( y a lo que creo, no dexará de 
dar/i csdc vcrasel defaíimieto y humildad)quc;os tie-
ne guardado cííc rcgalo,para dároslo junto en el ciclo, 
Eee | que 
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y que,como otra vez lie dichosos quiercllcuar como 
a fiicrtcSjdadonosaca cruz,comoüemprefu ímgcAad 
Bla traxo. Y que mejor armílad, que querer lo qne qui-
fo para fi,para vosíy pudiera ícr qué no tuuieiadcs tan-
to premio en la contcropkeion íuyziosfon fuyos , no 
ay que meternos en ellos: liarte bien es que no quede 
a nucílro efeoger, que luego como nos parece mas 
deícaníojfuéramos todosgrandcs contemplaiidos.. O 
gran ganaticia , rio querer ganar por nuefeo parces 
para no temer perdida, puesnunca permite Dios que 
ia cenga el bien raordácado,{ino para ganar mas. 
£ . J . I3. X V I I I . Q^ ue profígm en ü mtfma. 
Materia 9 y dixj! quanto mayoresjon ¿os traba-
jos de ¿os contemplatims que de los aBir 
ms9esde mucha confolaciok 
¡ara ellos.. 
Yes yo os digo liijas,aks que nellcua Dioi 
por eíte camino, que a lo que he vifto, y 
entendido de los que van por el , que no 
licúan la-cruz mas liuiana, y que os efpan^ 
tariades por las vias y mafteras qnc las dp. Dios. Yo 
fe de vnos y de otros , y fe claro que fon intole-
rables los trabajos que Dios da a íos contemplatir 
uos : y fon de fal f«icrte,que fino les dicííe aquel man-
jar de gufeos no fe podrían fufrir . Y cftáclaro, que 
p res lo es, que a los que Dios mucho quiere Hcua 
por camino de trabajos, y mientras mas los ama,ma-
yores . No ay porque creer que tiene aborrecidof 
los eoncea>platinos > pucsporíttbocalosalab3> y tiene 
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por atnigos. Pues .creer ^ue .^dmite -a ífu amíftad « 
gente regalada , y í^in trabajoses difparace.j tengo por, 
müy cierto-que fe los da Dios mucho madores. Y. 
afsi cotno Jos-ileua por camino barrancofQjy can afpe-
ro, que a las ^ezes Jes parece qu e fe pierden yy . han 
de comeiifar de nucuo a tornarle a andar , aísi ba 
niefiefter fuMageftad darles mantcniüiiento, y no de 
aguaj fino de vino,, para que embriagados.con efi-e 
-vino de Dj05,no enciendan lo que paílan,y lo pucdati 
firírir. Y afsi pocos veo verdaderos contcmp'atiuos 
que n©ios.vea ammofos3y determinados a padecer: 
qucfÍo primero-que hazc el Señor , íl fon .flatos, ex-
ponerles animo, y hazerlos que no teman trabajos. 
Creo que pierian los de la vida a^iua por vn po-
quito que los veenrcgaÍad0S,que no ay mas queaque* 
lio: pues yodigo que por ventura vn día de ios que 
paílan no lo pudiefledes fufdr. Afsi que el Señor 
como conoce a todos para lo que fon, da a cada 
VÍI o fu oficio 3el quemas vee que conuicne a fu al-
ma, y al rnifeno Señor, y al bien de los próximos. 
Y como no quede por no aucros difpuefto,noayays 
miedo que íe pierda vueftro trabajo. Mirad que di« 
go j que codas fo procuremos jjpucs no eílamos aquí a 
otracofa,y no vn año,nido^folos,ni aun diez , porque 
fto parezca que lo dexamos de couardes,y es bien 
que el Señor vea que no queda por nofotras, como 
losfoldaüos,que aunque mucho ayan fcruido,íicm-
ytz han de eftar a punto para que el Capitán los man-
de en qualquier oficio que quiera ponerloSjpues les ha 
¿e dar fuiueldomuy bien pagado ( y quan mejor pa-
gado lopagat^ nucá-ro Rey, que los de la cierra.) Pues 
«orno el Capitán rosvccprcfe1Sitcs,yeon gana defer-
Eee 4 ui^y 
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uií^y tiene ya entendido para lo que es cada Viio,repar 
te los oficios como vce las fuerzas, y fino eíluuieílen 
prerentcs,no les daría nadajiii mandaría en que firuief-
fen.Aísi que hermanas oración mental, y quien efta no 
pudiere,v ocal, y lecion, y coloquios con Dios , como 
dcípucs dirc: no dexe las horas de oración que nofu-
bc quando llamará ol Efpolb, (no le acaezca como a 
las virgines locas,) y la querrá dar mas trabajo disfraza-
do con güilo , y fino fe le dierCjCnticnda que no es pa-
raello,y que ie conuienelo otro.-yaqui entra el me-
recer con la humildad, creyendo con verdad que aun 
paralo quehazen no fon. Andar alegres í i ruiendoen 
lo que les mandan,como he dicho: y íi es de veras efta 
humildad, bienauenturada tal fiCrua de vida adiua 
que murmurará íi no de f i , dexe a las otras con íu 
guerra que no es pequeña: porque, aunque en las ba-
tallas el alférez no pelea,no por elfo dexa de yr en gra 
peligro,y en lo interiót deue de trabajar mas que to-
dos,porque como llena la vandera no fe puede defen-
der: y aunque le hagan pedamos no la ha de dexarde 
las manos: afsi los contempladnos han delleuarleuan 
tada la vandera de la humildad, y fufrir quantos gol-
pes íes dieren,íin dar ninguno, porquefu oficio es pa* 
deccrcomo Chr i í lo , y licuar en alto la Cruz,no la dc-
xar de las manos por peligros en que fe vean, fin que 
müeílren flaqueza en padecer, para eífo les dan ran ho 
rolo oficio. Miren lo que haZen,porque fiel alférez 
dexa la vandera, perderfe ha la batalla: y afsi creo que 
fe haze gran daño en los que noeftan tan adelante, fi 
a los que tienen ya cntuenta de capitanes y amigos de 
Dios les veen no fer fus obras conforme al oficio 
que tienen; los demás tildados vanfe como pueden, y 
" ^ alas 
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alas vczcs fe apartan de donde veencl mayor peligro», 
y nolos echa nadie de ver, ni pierden honra. Eftocros 
Ueuan todos los ojos en ellos,no fe pueden bullir.Bue-
no es el oíicio,y honra grande, y merced haze el Rey a 
quien le da , mas nofe obliga a poco en tomarle. Af-
íi que hermanas mías no nos entendemos, ni íabemos 
lo que pedimos, dexemos hazer alSefíor,quc nos co-
noce mejor que noíberas mifmas, y lar humildad c$ 
contentarnos con lo que nos dan, que ay algunaspcr-
fonasquepor jufticia parece quieren pedir a Dios re-
galos. Donofa manera de humildad , por cíib hazc 
bien el conocedor dc taépsiqjuc pocas vezes creo lois 
daaeílos. Vee claro-queno Ton para beuer el cáliz 
fu y o; puss para entender hijas íiefraysaprouec hadas, 
ferácn ñ encendiere cada vna que es la mas ruyn de 
todas,y que íe entienda en fus obras que lo cono-
ce arsi,para aproucchamiento ,y bien de lasotras,y 
no en la que tiene mas güitos en la oración, y arroba-
mientos , y viíiones, ynmercedes que haze el Señor 
defta Tuerte, que eraos de aguardar al otro mundo, 
para ver Cu valor. Eftotro es moneda que corre, es ren-
ta que no falta,r©n juros per|)etuos,y no cenfo dé al qui 
tar,qüeeftotro quitarey ponefe, vna virtud grande 
de humildad, y mortifícacion jdegran obediencia en 
noyrvnpunto contra lo que manda el perlado , que 
fafecys verdaderaméce que os lo manda Dios pues cfta 
en fu lugari En efto de obedíécia es:en lo que mas auia 
de dczir,y^or parecerme que fino la ay es no fer mon-
Jas^o digo nada de ellOjpoiquie hablo con monjas-.y a 
^iparccerjbucnaSjalo menos que lo deíTean fer,en co 
^ tan fabid3,y importante, no mas de vna palabra,por-
^uclao fe oluide. Digo que quien eftuuierc por voto 
Ecc 5 deba-
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debajo He Qbedicnciajyialtatx,n 
dado cu.como.cumplirá con inayoLpetfecion eíte vo-
to , que 110 fe para que eílá ca el monaíterio, 'A;lo mC' 
nos yola aíTcguro, que mientras aquiialcarCíque nun-
ca llegue a íer Gontcmplatiua ^ni aun buena .adiua. 
£fto tengopor muy cierto , y aunque no fea perfona 
<jue tiene aefto. obligación , fi quiere 5 ó pretende Uer 
gar a CQnceniplacion,ha menefter para yr muy acerta-
da dexar fu voluntad- con toda determinación en vn 
eonfc£©r,quefea taL Porque efto es ya cofa muytfabi^ 
-da, que aprouechan mas deíla fuerte en V;n ano /que 
i i in efta en muchos .- y porque para vofotras noes me-
neíter^no ay que hablar dello. Concluyo con que 
ellas yirtudes fon las que yo deíteo que tengavs 
liijas £niaaryias que procureys,y las que Gmtamen-
. te embidieys, Eftotras deuQcionesnocureYsde tener 
pena por no tencrlas^cs cofa incierta. Podria fer que 
en otras perfonas fean de Dios,y en vosperntitii'a fu 
Mageftadfea illaíion del demonio, y que os engañe, 
fCQmo ha hecho a otras petfonas. En cofa dudofa para 
^[ucqucrcys feruir al Señor^teniendo tantoen que fc-
igutoíQuien os mete en eíTas peligpos? he míe alargado 
en cftqtantOjporque fe que conuienc, queefta nueftra 
naturaleza es flaca ,ya quien Bios quiíiere dar la con-
templación 5fu Mageftad le liara fuerte. A los que no, 
ihe me holgado.de dar eftos auifos^por dónde también 
fe humillaran los conterríplatiuos, ElSeñor poj 
.qmea-csxiiosdeltiZwpm fcguif engodo .fit; • 
toiuntad, y no aura de 
quetemet* 
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C J ^ ' S^f comenta a tratar h U ora* 
cion, habla mt atmas que m pmdm difcnr* 
r 'tr icm el enteridi v 
se miento. 
Acantos días que crGriuilopáflkdojíinauer 
tenidolugar para cornac a ello , que fino 1© 
coraaíTé a leer,noício que deziaj por íio ocu 
par tiempo aura de yr Gomofalicrc, óíi eoo^ 
cicrto.Para entendimientos concercados ,,y almas que 
citan exercicadas, y pueden eftar eonfigo mifmas , ay 
tantos libros crcricos,y. can buenos, y de per lo ñas tales, 
que feria yerro que hizieilcdes caíb de mi diciio,cn co* 
ía de oracioni Pues Gomo digOjteneys libros cales, ado-
de van por días de la fe mana repartidos los myftcrios 
de lavidadtlSeñorjydefu pafsion,y medicaciones del 
juyzio,y infierno^ nueitra nonada:y lo mucho quede-
uemos a Diosycon excclcncc docrina, y concíercojpará 
principio y fin déla oración . Quien pudiere, y cuuie-
re Goíiumbre de Heuar cíle modo de oración , no ay 
qucdczir, queporcan buen camino, el Señor le íacará 
a puerco de luz í y con tan buenos principios, el in lo 
ferá. Y totioí los que pudieren yr por el, Ueuan defean-
fo, y fegundad , porque atado el cnccndimicnco vafe 
con deícanforrnas délo que querría tracár,y dar algún^ 
reraedio, íi el Señor quifieílc que accrcafle , y fino 
alómenos que cntendaysay muchas almas que paf-
fan eíVe cvabajo , parai que no os facigueys las que 
%t:üiH6rcdícs. Ay vnas almas, y entendiraientos 
lan desbaratados' corno vnos cauallos desbocados 
^we^o ay quiculos haga parar a ya van aqíii , fat 
rm 
van alli ücmprc .con cdcfaíTolsiego ,vcs Cu ítnirma ina-
caraleza , o Dios queilo permite . ¡Heles mucha lafti^ 
ma, porque me padece como vna^ perfonas que han 
muchaícd , y vcen el agua de muy iexos, y quando 
quieren yr alia,, jiallan quien los defienda el paílb al 
principio , y medio, y fin . Acaece que quando ya 
confucrabajo, y coníiarto trabajo, han vencido los 
primeros enemigos , a íos fegundos.fe dexan vencer 
quieren ^ as,mor ir 4efed, que beuer agua que can-
to ha de coftar ^ acabofeles el esfuerzo, faltóles ani-
mo, y yaq ue al gu n os le ,t i e ne n p ar a ve o c er, ta m b ic n 
los fegundos enemigos, a los terceros, fe les acaba .la 
fuerza , y por ventura no eftauan dos paflbs de la 
fuente de agua vina, que dixo el Señora la Samarita-
na , que quien la beuiere no terna fed. Y con quanra 
razón y verdad , como dicho de la boca de la miíma 
verdad , que no la terna de cofadefta Vida., aunque 
crece de las cofas de la otra muy mayor de jo que acá 
pode mpsimaginarporeftafed natural. Mas con que 
fed fe deiTeatenerefta fed aporque entiende el alma fu 
gran valor.y es fed penofifsima q fatiga, t rae coníigo la 
mefmafatisfacion con que fe mata aquella fed ,de ma-
nera que es vnafed que no ahoga fino aiaseofis terre-
nas,antes da hartura, de manera que quadoDios la fa-
tisfazcj vna dé las mayores mercedes que puede ha-
zeral alma,es,dc^arla co la mifma nceefsidad, y mayor 
quedafiempredc tornar a beuerefta aguá.El agua tie-
ne tres propiedades , que aora fe me acuerda que me 
liazenalcafojquc mucjbas masjcerna.Lavnacs,que en-
fria, que por calor que ayamos, en llegando al agua 
fe quita ; y fi iay gran fuego , con ^  & maca, fal-
fino es de alquitrán que fe enciende mas. O 
vala-
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va]atnc Dios,que marauillas ay en eíle encedeife mas 
glfuegp con el aguajquadoesfuego fuerte, podcroíb, 
y no fugeto a los elementos: pues efteconíer fu con-
trario no le empece,antcs lehaze crecer. Mucho valie 
ra aquí poder hablar quien Tupiera Filofoíía, porque 
fabiendo ías propiedades de las cofas, Tupiera me de* 
€larar,que me voy regalando en clió^y no lo fe dezir, y 
aun por vétura no lo fe cnteader.De que Dios herma 
ñas os traygaabeucr efl:aagua,y las qaorala bcucysgu 
ftareysdefto,y entendereyseomoel verdadero amor 
de Dios íi cita en fu faer^y ya libre de cofas de tierra 
deltodojy que buela fobre ellas es Señor de todos los 
elementos del mundo , y como el agua procede de la 
tierra,no ayays miedo que mate a eíle fuego de amor 
de Dios,ao es de fujunfdicion;au n que fon co n erarios^ 
es ya Señor abfoluco, no le eftáfugeto , y afsi no os ef-
panteys hermanas de lo mucho que he puefto en efte 
íibro3para qwe procureys efta libercad.No es linda cofa 
que vna pobre monja de San loíéph,pucda llegar a fe-
ñorear toda la tierra, y elementos \ y que mucho que 
l^ s fantoshizieíTen de ellosio que quenan con e l f i -
uorde DiosíA San Martiffeifucgo, y las aguas le obe-
decian,y aSan Francifcorasaues ,y los peces, y afsi a* 
otros muchosianxos, que fe vela claro fer tan feñores 
de sodas las cofas del mundo ? por aucr bien trabajader' 
de tenerle en poco,y fugetadofe de veras eo todas fu f. 
fuerzas al fe ñor del. Afsi que como digo , ef agua qu e* 
a^ce en la tierra,no tiene poder contra efííe fuego, fus-
JJamasfon muy akas,y fu nacimiéto no comieda ene©' 
a t:ari baxa.Otros fuegos ay de pequeño amor de Dros; 
^ue ^alquier fuceílo los amatara3mas a efte no, aua-
l^e todala mar de tentaciones venga3nole harán que-
d e n 
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dcxcdc arclcr,de;m tnci:a q no fe cnícñorcc el de ellas. 
Pues íí es agua de la que Uueuc del cielo, muy menos 
le amarara mas que eílotra le auiua, no fon contrarios 
lino de vna cicrra,no ayays miedo que fe hagan mal el 
m elemento a otro,antes ayuda el vno a otro a fu cf-
to : porque el agua de las lagrimas verdaderas, que 
fon las que proceden en verdadera oracion,vicncn da 
das del Rey del cielo,quclc ayudaa encender mas^ a 
hazer que dure, y el fuego ayuda al agua a enfriar. O 
salame Dios,que cofa can hermofa^ de tanta maraui-
11a, que el fuego enfria, y aun ycla todas las afeciones 
del mundo,quando fe junta con el agua viua del cielo, 
queeslafuente de donde procede las lagrimas q que-
dan ciiclias,que fon dadas,y no adquiridas por nueftra 
índuílria.Afsiqueabuenfeguro,que no dexa calor en 
ninguna cofa del mundo,para q fe detenga en ellas, íl 
no es para íl puede pegar eíle fucgo,q es natural fuyo, 
y no fe contentar con poco, fino que fi pudíeíTe abraf-
íariatodo el mundo. Es la otra propiedad lirapiarco-
fas no limpias, fino huuíeíTe agua paralauar q feria del 
mundo ? Sabeys que tanto limpia cfta agua viua, efta 
aguaceleftialjefta agua clara,quádo no cftá turbia, qua 
do no tiene lodo, fino q cae del cielo ? que de vna vez 
que fe beua,tcngo por cierto que dexa el alma clara, y 
limpia de todas las culpas. Porque, como tengo dcrlr 
to,no da Dios lugar a que beuan defta agua, (q no efta 
en naeítro querer, por fercofa muy fobrenaturaleíla 
diuinavnion)fi.no es para limpiarla, y dexarla limpia, 
y librcdellodo,y miferia en que por las culpas ellauíi 
nietida,porqucotros guftos q vienen por medianeria 
del cntedimicntOjpor mucho q haga traen el agua cor 
riendo por la cierramo la bcuen junco alafucntc,nun-
ca 
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ea falcan en eftccamino cofas lodofas en qfe detengan 
y novatapuro,ní tan limpiOiNolÍarao yoeíla oracio 
(qcamo digo vadifeurrieado cort el entendimiento) 
agaa viua : conforme a mi encender ,digo que por 
gaacho que queramos hazer, ílempre fe pega a nuef-
traalma,ayudadadeftenueftro cuerpo, y baxo na-
curaljalgo'de camino de lo que no querríamos. Quie-
tóme declarar mas.Eílamos pefando que es el mundoi 
y como íe acaba todo para menofpreciarlo,ycaíi íinen 
tcdernos.nos hallamos mecidos en cofas que amamos 
dcl,y dcíTeandolas huyr , por lómenos noseftorua vn 
poco penfar como fue,y como fera, y que liize, y que 
harc.Y para penfar lo que haze al cafo para librarnos, a 
las vezes nos metemos de nueuo en el peligro. No por 
qcftofe ha de dcxar,mas hafe de temer, es menefter 
noyrdefcuydados^ Acalleuacfte cuydado el mefmo 
Señor,que no qiiicrc fiarnos de nofótros:tiene en tan-
to nueftra alma qnoladexa meter en cofas q ía pueda 
dañar,por aquel tiempo que quiere fauoreccrla, fino 
ponela de prefto junto cabe fijy mueftralc ensvn puntó 
mas verdades, y dala mas claro conocimiento de Ibq 
es todo , que acá pudiéramos tener en muchos años. 
Porque novalibrela vifta,cieganos elpoluo como va 
mas caminandb:aca licúanos el Señor al fin de la jor-
nadajíiu entender como. La ocra propiedad del agua^  
€s que harta,y quita la fed: porquefed me parece a mi, 
*¡ucquieredezir deílco de vna cofa que nos haze gran 
*alta,que íi del todo nos falta, nos mata. Eftraña eo-
*aes que {¡ nos £ajca nos maca : y n0iS fobra , nós 
^abal-aVi¿a)Comofc y-cg morir muchos ahogados. 
^Señor rnio,y quieafe YieíTe tan engolfada en efta 
aÍtta viua quc ic acabaíFe la vida mas puede 
fec 
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fer cftoífi que tanto puede crecer el amor, y dcíTeo de 
Dios,quc no lo pueda fufrir el fugeto natural, y afti ha 
auído pei-ronas que kan muerto, yo fe de vna que íino 
la focorrieraDiosprefto,era e íb agua viua tan en gran^ 
abundancia,qüe cafi lafacaua de fi con arrobamientos, 
digo quecafi la facauan de íi,porque aquí defeanfa el 
alma-parcce que ahogada de no poder fufrir el munr 
dojrefucica en Dios,y fu Mageftad la habilita,paraquc 
puede gozar lo que eftando en fi,no pudiera fin acabar 
fele la vida. Entiendafe de aqui, que como en nueftro 
fumo bien no puedeauer cofa que no feaeaual, todo 
Ío que el da>es para nueftro bien, y afsi por mucha abií 
daneiaque aya defta agua, no ay íbbra, que no puede 
áuer deroafia en cofa fuya: porq fi da mucho hazc co-
ÍIÍO he dicho hábil al almazara que fea capaz de beuer 
mucho:como vn vedriero que haze la vafija de la ma-
nera quevee que esmenefterjparaqquepa lo q quiere 
echar en ella.En el deírearlo}como es de n@fotros,nun 
qa yafin falta,fi alguna cofa buena licuar es lo que en 
el ayudael Señor: mas fomos tan indiferetos, que co-
mo es pena fuaue,y guílofa, nunca nos penfamos hat' 
|ar defta pena: comemos fin rafla , ayudamos como 
acá podemos a efte dcíreo,y afsialgunas vezes matajdi 
chofatalnauercc.Mas por yenturacon la vida ayudara 
a otros para morir por deíTco defta muerte.Y efto creo 
que haze el demoniOjporquc entiende el dañó que ba 
de házercon viuir,y afsi tienta aqui de indíferetas pc-
nitcncia$,para quitar la falud, y no le va poco en ello. 
Digoq quien llego a tener eftafed tan impetuofa que 
fe mire mucho,porque crea que ternaefta téntac¡on:f 
aunque no niuera de fed,acabara la falud, y dará muef-
i:i:a& efterioresjaunque no quiera^uc fe han de efeufar 
por 
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tportóclas vias.Algums vezes apriGuechari poc-Qüiueí-
•cra diligencia 5 que noipadi^emos codo lo que fe quie-
re encubrii,: mase liemos con cu ydado quando viene 
cílos impecusiágrandes decrecimiento defte deiieo, 
para no añadir en el jfmo coa faauidad cortar el iiilo 
con otra coníideracion, que .podrafer que nueíbra na-
turaleza a vez.es obre tanto comoelamonque ay per-
foñas que qualquiera co£i,au n que fea mala^ deiTea neo 
grande vehemencia. Eftas rio creoferan las muy mor-
nficadas que para todoaprouechailamomíicacion. 
Parece deíatino que cora can buena fe ataje, pees no 
jo eSjque yo no digo que fe quice el deífea, üno que íc 
ataje,,y por ventura ferá con otro que fe merezca tan-
to. Quiero dezir algo para darme mejora enceder.Da 
vn gran deiieo de vetfe yacon Dios, y defatado defta 
carce^como le tenia fanPablo., pena por tal caufa, y 
que deue en íi fer muy guftofa, no fera menefter poca 
mortificación para atajarla, y del todo no podra . Mas 
quando viere que apricta.tanto, que caíi va a quitar el 
juyziOjComo yo vi a vnaperíbna no ha mucho, y .aun • 
que de i'u natural imfetuofa^cro táamoÉrada a que-
brancai fu voluncad^que me parece que lo ha yaper-
dido,porque fe vec en otras coías;digo que por vn ra-
to la vi como defatmada,de la gran pena y fuerza que 
íe hizo en difsimulaila,y que en cafo tan exeefsiuo au-
quefueiTe efpiritu de Dios,tcgo porkutnildad temer: 
porque no hemosdepenfar quetenemos tanta cari-
dad que ÍIOS pone en tan gran aprieto. Digo que no 
terne por malo3íi pucdc,aunque por ventura todas ve 
2es Ro podra,que mude el deífeo, pefándoque íi viuc 
fcíuita mas a DioSjy podra fer que de luz a algún alma 
^ue fe aula de perder, y ^uc con feruir mas merecerá 
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por don de pusda go^zar mas de Diosjy tetnafe lo poco, 
que ha íeraido : y eftos fon buenos roiiíuclos para 
tan gran trabajo, y aplacará fu pena, y gaíJarámucho, 
pues por letuir al raíímo Señor fe quiere aca paílar , y: 
v iu i rconíu pena. Es como fi vno tunícíTe vn graa 
trabajoso graue dolor, confolarlccon dezictefígapa?. 
ciencia,y fe dexeen las manos de Dios , y que cum-
pla c n el fu volunEad,qüe dexarnos en ellas, es lo mas 
acerradoen todo . Y queí i el dcmoDio ayudo en al-
guna manera a tan gran dcíTeo, que feria poísibie,cO'. 
1110 cuenta,creo^afsianojdevn hermiraño deafperif 
íima vida3que 1c hizo cncéder que fe echafíe en vn po-
zo^porque veria maspreftoaDios. Yo bien creo qua. 
n o dcuiaauer viuido con humildad, n i bien, porque 
íiel es el Señor,y no coniintierafu Magcílad que fe ce-
gará en cofatanmataifiefta.-mas cdáckro jque íi el def-
feo fuera de O í o s l o le hiziera mal.Trac con figQ la luz 
y la difcrecioD,y la medida(efi:o es claro) fino que eíle 
' aduerfarioenemigo nueftro, por donde, quiera que 
fuere procura dañar , y pues el no anda defcuydado, 
no lo andemos nofotras. Eñe es punto importante 
paramuebas eoías , afsi para acortar el tiempo de la 
oracion,porguftoía que fea , quando fe vienen a aca-
bar las fuerzas corporales,, o hazer dañoa la cabera; 
en todo es muy neceírari© diferecion . Para que pen-
fay s hijas mías que he pretendido declarar clfin,y mof 
írarel prcmio antes de la batalla, con deziros el bien, 
que trae confígo llegar a beuer defta fuente celellial, 
y defta agua v iua > para que no os congoxeys del tra-
baja y centradicion que ay en el camino,(y vay s con 
aniitto,y noos canfcys : porque como he dicho , pp" 
«kafer^ue áeípues de llegadas, ^uc no 05 falta o 
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laxaros a .bcncr .en la facatevlp dexcys todo , y:per-
¿|3yS eíle bien^pcofancio que íiosendreysfuc^a pa-
ja llegar a eljy.qucdioroys para ello. Mirad que com-
.bida el Señor a tod@s,piies es la miíma verdad, no af 
quedudan Sino£iieta;gener.al eíle combite, no nos 
llamara el Señor .a todos , y aunque nos lia tn ara na 
iiQs dix.era,Yo os dace de bcuer: pudiera dezir, Venid 
todos, que eniin no perderé y s nada, y a los que a mi 
incpareciercyoies daré de beuer: mas conso dixé 
fin efta CGndidoii,a todos, cengo poreierto, que to» 
des íos que no fe quedaren en el-camino, no íes íal« 
tara ella agua viua.Denos el Señor que la promcrc g:rá 
m para buícariaíconiofc ha de buícar,p.or quíen ítiMá 
geítad-es* 
xáfa lu confahdon en t i camino de la wú-
cmífyacorífe]aaUs hermanas áefio 
fean fus plattcM 
Jieinpre. 
A R E C E que mt contradigo en cíle capt* 
culo paíTado, de lo que auia dicho, porque 
| quando confolaua a las que no llegauan 
qui ,dixe que tenia el Señor diferentes ca-
^inoa jpQj; donde yuan a el j.arsieomoauia inuchas 
doradas. Afsilo torno aora a dczir,porquecomo en-
tendió (n Magícftad nucílra flaqueza^, proueyo. coV 
Í^O quien es.^  mas no dixo , por cíle : camino ven-
gan vnos}y por efte otr^s, anres fue tan grande 
iu «lífericcrdia, que i nadie quito cjuc procúraírc 
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venir a efiafue nce de vida abcucrBendito fea por fie-
ptey con quartca razón meló huuicra quitado a mi.Y 
pues no me mandó lo dcxaíTc quando lo comencé , y 
hizo que mecchaíTencn elprofundo , a buen íeguro 
qiicnolo quitea nadiejances publicamente nos llama 
abozes, mas como es can bucn<^no nos fuerza, antes 
da de muchas maneras a bcuer a los que le quieren fe-
guir, para que ninguno vaya dcfconíolado, ni muera 
de fed:porque dc&fucntccaudalofa falgan arroyos, 
vnos giandes,y otros pcqucñoSjy algunas vezeschar-
quitosparr. niños, que aquello Ies bafta,y mas feria cf-
pantarlos ver mnchaagua^eftos/on los qué eftanen 
los principios. Afsi que hermanas no ayáys miedo 
que murays déícd. En eílccamino nuca falta agua de 
conrolacion,tan faltada que no íe pueda fufrir, y pues 
cflo es afsi tomad mi conlejo^y no os quedeys en el ca-
mino, furo pelead como fuer tes hafta morir enlade-
mand3,pues n o eftays aquí a otra coía íino a pelear. Y 
con yrficmprecon efta determinación de antes mo-
rir, que dexar de llegar a el fin de! camino, íi os licuare 
el Señor con alguna fed enefta vida,en la q es para tíe* 
pro os dará con toda abundaciade beuer, y fin temor 
qu e os lia de falrar.PIcga al Señor no le faltemos nofo« 
tras,A.men.Aora para comen ^ arefte camino que que-
da dichojde xn an era que no fe yerre defde el principio, 
tratemos vñ poco de como fe ha de principiar eftajor 
nada porque es ío que mas importa. Digo que impóf* 
ta el todo para todo. No digo que quien n o tuuierela 
determinacio que aqui diré dexe de com^ar^orque 
el Señor le y ra petición ando, y quando no hiziéíTe 
mas de dar vn paflo,tic nc en fi tanta virtud,que no aya 
miedo lo pieráaini 1c 4cxc de fer muy bien pagado, es 
diga-
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bigamos, como quien tiene vna cuenta de perdones, 
que íi la reza vna vez gam,y mieintras mas vezes mas 
mas fi nunca llega a cIla,ímo que fe la tiene en el arca, 
mejor fuera no tenerla.Afsi quc, aunque no vaya def-
pues porclmifmo caminOjlo poco que hnuicre anda-
do del,le dará luz para que vayabienporlos otros, y íi 
mas anduuicre mas.En fin tenga por cierto no le har« 
daño el auerk comentado para cofa ninguna^unque 
le dexe,porque el bien nunca haze mal. Por eífo a to-
das las perfonas que os trataren hijas, auiendo difpofi-
cion,y alguna amin:ad5procurad quitarles el miedo de 
comentar tan gran bien , y por amor de Diosos pidó 
que vueftro trato fea fiempre ordenado a algún bien, 
de aquel con quien hablaredes, pues vucílra oración 
ha de fer paraprouechode las almas:y cftoaueysficni 
pre de pedir al Señor. Mal pareceria hermanas no lo 
procurar de todas maneras.Si quereys fer buen deudo 
efta esla verdadera amiftad:fi buena amiga, entended 
que no lo podey s fer fino por eftc camino. Ande la ver 
dad en vueftros corazones, como ha de andar por la 
meditacion,yvereys claro clamor que fomosobliga-
das atener aiosproximos.No csya tiepohermanas de 
juego de niños, q no parecen otra cofa eftas amiftades 
delmundo,aunqfean buentsmiaya en vofotras talpla 
tica q fi me querey s,o no me quereys, ni c5 deudos, ni 
con nadie/inofucre yendo fundadas en vn gran fin, y 
prouecho de aquel anima : que puedeacaecer que pa' 
raque oseíeuche vueftro deudo, o hermano , o perfo-
ra fe mej ante v n a verdad, y la a d mir a, fea m e nefter de 
disponerle con eftas platicas,y mueftras de amor, que 
a la fenfualidad ficropre contentan , y acaecerá tener 
en mas vna buena palabra, que aísi la llaman > y diípo-
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ner mas que mucbas de Dios > para que defpues eflas 
íepan bien, y aCsi yendo con aducrqencia de aproue-
ehar rio las quito^ mas lino es para efto ningún prone-
cho pueden traer,y podran hazer daño íin entenderlo 
voíocras.Ya fabeque foysreligiofas, y que vucílro tra-
to es de oracion5nofeos ponga delante no quiero que 
me tengan por buenajporque es prouecho,o daño co -
mún claque en vos vieren, y es gran maljquea las que 
tanca obligación tiene de no hablar, fino en Dios , col-
mólas monjas les parezca bien la dirsimulacion en ef-
tc cafo, íino fu e.Ce alguna vez para mas bien . Eíle es 
voeftro trato,y leguage,quie os quifiere tratar depren 
dalc,o finó guardaos de deprédcr vofotras el fuyo,que 
fera infietno. Sios tuuieren por groíTeras, poco va en 
ello/i por hypocritas j menos. Ganareys de a quique 
no os verá íino quien fe entendiere por efta lengua, 
porque n oíleua camino,vno que no labealgarauia gu 
ftar de hablar mucho, con quien no fabe otro lengua-
ge:y afsi ni os canfaran, ni dañaran, que no feria poco 
daño comentar a hablar nueualengua,y todo eltiém-
po feos yria eneíTo^ no poáeys faber, como yo que 
lo be efperimentado , el gran mal que es para el alma, 
queporfaberla vna fele oluide la otraj, y es vn perpe-
tuo defaírGfsiego del que entodas maneras aueys db 
huvr,perque lo que mucho eonuienc para efte camir 
no que comentamos a tratar es paz^ y fofsiego en el al -
ma. Sí los que os trataren- quiíieren deprender vuc-
ftra lengua , ya que no es vueftro de enfeñarpodeys 
dezir las riquezas que fe ganan en deprederla, y deílo 
no os caiifey sino con piedad, y amor, y oración por 
que le aproueche,para que entendiendo la grá ganari^ 
ck, vaia a bufear maeflro que lé enfeñe, que naferia 
pOGOi 
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poca tncrccdjquc os hizieíic el Señor defpertar a algu-
naalma para efte bien. Mas que de cofas fe ofrecen en 
cotncn^do a tratar dcílc camino,aun aquíen can mal 
ha andado por el como yo. Plega al Señor os lo fepa 
hermanas dezir .mejor 'que lo he hecho. Amen. 
fcA P. X X Y, (^m dí%e k mucho que importa CÚ -
menear con gran determinación a tener oración i y 
n& ha^er €¿if 7 de los inconuementes que el 
demomo pone. 
O os efpanteys hijas de las muchas cofas 
que esmenefter mirar para comentar eftc 
viage díuinp , que es camino real para el 
cielo. Ganafe yendo por elgran teforo , no 
es mucho que cueftc mucho a nueñro parecer , tiem-
po verna que fe entienda quan nonada es codo para ta 
gran precio.Aora tornan do a los que quieren y r por 
d,y no parar haftaelfin, q esllegar a beuer deíia agua 
de vida 5 como han de comentar. Digo que importa 
mucho,y el£odo,vnagrande,y determinada decermi-
nacion,de no parar hafta llegar a ella,venga lo que vi-
nicre/uceda lo que fuccdiercjtrabajefe lo que fe traba 
jare,murmure quien raurmurare3íi quiera llegue alla^ 
quiera fe mueraenelcamino,o no tenga cora^onpa-
ra los trabajos que ay en el,fi quiera fe hunda el mun-
do -.cornomuchas vezes acaece con dezirnos, ay pe-
ligros , fulana por aquí fe perdió , el otro fe enga-
so > el otro que rezaua mucho cayó , hazen daño 
a la virtud , no es para mugeres, que les podran 
venir illufiones, mejor fera que hilen , no han me-
í f f 4 neíler 
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neflcrcíTas cielícade3assbaílael Patei nóftcr,y Auc Ma 
ria. Eílo afsi lo digo yo hermanas, Y como íi bafta? 
fiempre es gran bien fundar vueftira oración fobre or a-
€iones,dichos de; cal boca como la del Señor. En efto 
tienen razón, que fino eftimieíFe ya nueílra. flaqueza 
tan flaca, y nueftra deuocio can cibia, no cía mencfter 
otros conciertos de oracionesj ni eran mcnefterotros 
libros. Yafsime ha parecido aora (pues , como digo 
hablo con almas que no pueden recogerle en ocios 
myfterios, que les parece fon artificios, y ay algunos 
ingenios tainingeniofosjquén-adalcscomcnta^yrfan 
dando por aqui vnos principios, y medios, y fines de ¡ 
oración:4unqueen:cofas fubidas no me deternc. Y no 
os podran quitar libros,que íl foysetlindiofas^y tcnicn-
do humildajdjriio aueys inencítec otra'Coía::íiemprc yo 
he fidoafieionadá, y me han recogido mas Jas pala-
bras délos Euangelios 5que los libros muy concerta-
dos, en efpecial fino era el Autor muy aptouado , no 
los auia, gana, de leer. Allegada pues a cite maefero 
de la íabidbna ,,qui9ame cnfcñara algunas coníidera-
eion que os contente. No digo que diré declaración 
deícas oraciones diuinas, qtreno me- atreuiera ,.y har-
tas ay eferitas^  y quado no las Ixuuíera fuera daíparace, 
fino> coníidferacion fobre las palabras del Patcr no-
íler :,porque algunas; vezes con muchos libmos pare-
ce fe nos pierde Iadeuocion,en lo que canco nos va te 
nerla. Que eflia claro ^  que el meímo-macfiro quan-
* do enrénavna!Cofa,toma amor coníel difcipulo-, y buf-
ca que le contente lo que le enfeña',, y le ayuda mu-
e.liío a que lo déprenda , y afsi hará el Macítro celc-
fcial con norotras , y por eílb ningún cafo hagays de 
llos miedos que os pufieren, ni de ios peligros que os. 
r-in-
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pintaren. Donofa cofa es que quiera yo yr por vn 
camino adonde altantes ladrones íin peligros: y ga-
nar vn gran ceíbro. Pues bueno anda el mundo pa-
ra que os le dexen tomar en paz, fino que por vn ma-
rauedi de intercíTe fe pornan a no dormir muchas no 
ches, y a defaíToíregaros cuerpo , y alma. Pues quan-
do yendole a ganar, o a robar ( como dize el Señor 
que le ganan los esforzados) par camino Real, y por 
camino feguro, por clque fue nueftroRey , por el 
que fueron todos los eícogidos y fantos , os dizen ay 
tantos peligros, y os ponen tantos temores: los que 
van a fu parecer a ganar efeebien fin camino, que fon 
los peligros que llenarán ? O hijas mias que muchos 
mas fin comparación, fino que no* los entienden ha-
fta dar de ojos en el verdadero peligro, quando no 
ay quien les dé la mano , y pierden del codo el agua 
fin beucr poca ni mucha, nr de charco, ni de arro-
yo. Pues ya veys fin gota deíla agua como fe pafla-
ra camino adonde ay tantos con quien pelear í éftá 
claro que al mejor tiempo morirán de fed , porque 
queramos que no, hijas mías , todoscaminamos;pa-
ra efta fuente , aunque de diferentes maneras: pues 
créeme voíotras ,^' noosengañe nadie en moíharos 
otro camino, fino el de la oración. Y no hablo a ora 
en que fea me n tal,©-vocal para todos, para voíotras di -
goqye ío vno,y íootro aueys menefter.. Efle es el of-
ficiode losTeligiofos:quien os dixercque efto es peli-
gto, tenedíe a eípor eímefmo peligro, y huyd del, y 
no Ce os oluide, que por^ntura aureys meneíter- eíle 
confejo. Peligro fera no tener humildad , y las ocras 
virtudesrmas camino de oración, camino de peligro, 
tRuncaiDios tal quiera: que el demonio parece ha i n ué 
Ff í ^ tado> 
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cado poner cflos inicdos,y afsi haíido maiioíoa hazet 
caer a algunos que tenían oración. Y miren tan gran 
ccgucdadjque no miran el mundo de millares, como 
dizen que han caldo en hercgia, y en grades males fin 
tener oración, ni faber que cofa era j y entre muchos 
deftosjíi el demonio por hazer mejor fu negocio ha he 
cho caer algunos bien contados que tenían oración, 
ha hecho poner tato temor en las cofas de virtud a al-
gunos.Ellosque toman efte amparo para librarfe, fe 
guardcn,porque huyen del bien por librarfe del mal. 
Nunca tan mala inuencion he viü;o,parece del demo-
nio. O Señor mió, tornad por vos: mirad que entien-
den al rcucs vueftras palabras: no permitays femejan-
tcs flaquezas en vueftros fiemos, Ay vn gran bien,que 
fierapre, vereys algunos que os ayudé, porque efbo tie-
ne el verdadero fieruo de Dios, a quié fu Magcílad ha 
dado luz del verdadero camino , que poreílos temo-
res le crece mas cldeíTeo de no parar. Entiende claro 
por donde va a darelgolpeel demonio, y húrtale el 
cuerp0,y quiébrale lacabe^amias fíente elcfto,q quan 
íosplazercsotroslehazenle contentan. Quando en 
vn tiempo de alboroto ,cn vna zizaña que ha puefto, 
que parece lleua a todos tras fi medio ciegos, porque 
es debaxo de buen zelo, leuanta Dios vno que les 
abra los ojos,y diga, que miren les ha puefto niebla en 
ellos eldemoniojparano ver el camino, que grandeza 
deDioSjqucpuedemasalas vezes vn hombrefolo,o 
dos que digan verdad,quc muchos juntos: torna poco 
a poco a defeubrir el caming: dales Dios animo. Si di-
zen que ay peligro en la oración, procura fe entienda 
quan buena es la oraeion,fino por palabras , por obras: 
Si dizen que no es bien a menudo las comuniones, 
enton-
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cntonceslas frequenta masrafsi que coaio ayá vno, o 
(ios,q íln temor figan lo mejorjluego torna el Señor po 
coa poco a ganarlo perdido. Alsi q hermanas dexaos 
deftos miedos, nuca hagays cafo de cofas femejates de 
Ja opinión del vulgo, mirad que noíbntiepos de creer 
a todos , fino a los que vieredes van conforme a la 
vida de Chrifto. Procurad tener limpia conciencia, y 
tneiíofprecio de todas las cofas del mundo, y creer £r-
memence lo que tiene la madre fanta Igleíia ,7 a buen 
ffguro que vays buen camino. Dexaos como he di-
Gho,dc temores adonde no ay que temer. Si alguno os. 
lopufiere declaralde con humildad elcamino dezid 
que teneys regla5qué os manda orar ím cellar, que afsi 
nos lo manda, y que la aueys de guardar.Si os dixeren 
que fea vocalmente prcguntadjquc íi ha de efirar el en 
tendimiento, y coraron en lo que dezis,fi os dixeren 
quefijque no podran dezir otra cofa, veys adonde co-
Éeíran,que forjado aueys de tener oración mental, y 
aun contcmplacion.Si os la diere Dios allí. Sea bendir 
toparaíiempre. 
C /ÍP. X X1L En que declara que 
es oración mental. 
Abedhijas que no eftá la fakapara fer, o no 
fer oración metal , en tener cerrada la boca: 
fi hablando eftoy entéramete entendiendo 
y hiendo que hablo con Dios con m s^ ad-
vertencia que en las palabras q digo junto efla oración 
i3aental,y vocal/aluo fi no os dizen que efteys habí an-
do 
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doconDios^ezandoel Patcr nofter, y pcnfandocncl 
mundo,aquicallo:Jmas fi aucys de eftar como es razón 
fe eíle hablando con tan gran Señor,es bien efteys mi-
rando con quien hablays,y quien foys vos,íi quierapa-
ra hablar con crian9a, porquecomopodeys hablar , y 
llamar al Rey Alcczajniraber las cerimonias quefeha-
zenpara hablar aVn grande, fino entendeys bien que 
eftado tieneíy que eílado teneys vos ? porque confor-
me a eftofcliadehazer el acatamicnco,y conforme a 
el vfotporquc aun ello es menefter tambie quefepays, 
fmo.eGabiaros lian parafimple, y no negociareys co-
fa. Pues que es efto Señor mió, que es cfto mi Empera-
dor? como fe puede fafrir ? Rey foys Dios mío fin fin, 
queoodesreynopreftado el que teneys, quando en el 
Credofe dize^vueftro xeyno notienefín, cafi fiempre 
m e es particular regalo. Alabóos Señor, y bendigoos 
parafiempreienjfinvueílroReyno durara para fiepre. 
Pues nunca vos Señor permitaysfe renga por bueno, 
que quien fuerchablar con vosfea folo con la boca. 
Que es eftoChriftianos,los qued^ezis, noes menefter 
oración mcncal,entendeys osícierto que piefo que no 
os entendeys. Y afsiquereys defatinemos todoSjni fa-
beys qual es oración mental,ni como fe ha de rezar la 
vocaljUiquees conteplacion, porquefi lofupieíTedes 
no codenariades por vn cabo,lo que-alabays por otro. 
Yo he deponer fiempre juta oración mécal, con la vo-
cal,qnadofe me acordatej'porque no os efpanté hijas, 
que yo fe en que caen eftascofaSjque hepafiado algún 
trabajo en eílc cafo, y afsi querría q nadie os truxeííc 
dcfaíroírcgadas,quecs cofa dañofa yr con miedo eíle 
camino.ltnporta mucho entender que vaysbien,por-
que en diziendo a algún carainance que va errado, y 
que 
. i / 
.qucHa.pícrdid-o-clcamin^le^caec^andár.iie-yn.cabo 
.a otro, y todo laque anda buícando por donde ha de 
yr feeaiifajy gafta el tiempo, y llega mas tarde. Qjjica 
puede dezir quees mal,íieomi£^yjjo arezar lasho-
ras,ó el rofai'io,quc comienza a penfar coa quien va a 
hablar,y quien es el que habla,para ver como le ha de 
tratar.Pues yo os digo hermauas, que fi lo mucho que 
ay que hazer}ch entenderemos dos puntoSjfe hiziefle 
bien, que primero que comcnccys la oración vocals 
que vays a reza^ocupeys harto tiempo en la métal.Si 
que no hemos de llegara hablar a v n Príncipe con el 
defcuydo que a vn labrador ? o como avna pobre, co-
mo nofotras, que como quiera qnc nos hablaren va 
bicníRazon es que ya por la humildad deftc Rey,íico 
mogroíTcra noíc hablar co el,no por efío me dexa de 
oyr,n i m e dexa de 11 egar a íi,n i m e ec ha íuera fu s guaf 
das.(Porqueraben bié los Angeles queeftan allilaco-
dicion de fu Rey, que güila mas deíla groíreria de vn 
paílorcito humilde, que vee que íi mas fupieta mas di 
xera,qüe de los muy fabiosletradós, por elegantes ra-
zonamientos que hagan, fino van con humildad) afsi 
que no porque el fea bueno, hemos de fer nbfotros 
defeomedidos. Si quiera paráagradecerleüeé mal olor 
que fufre en confentircabe fi vria comayOyes bien 
que procuremos conocer fulimpieza, y quicn es. Es 
verdad quc fe entiende luego en llegando como con 
los íenores-de acáveonque nosdigan quiíen fe íii p¡a-
dre, y bs cuencos que tiene de renta y y el ditado no 
mas quefabetv por^acano fe hazexficca'de fas per-
fonajjpara hazerleshonra por mucho^qoe merezean, 
imo las haziendas.G miferable múndojafabad mu-
cho aDios hijas mias^uc aueys dexado cofa can ruyn 
adonde 
adonde 410 haz©a^caío- dc-ío.^ucollosea:|i;6i^acn 
::n-o.de;loque díeocuifcísfcacicros, y;,vaíla,llos.;:.y!á cellos 
faltan^.luego ialta .el mundo de hazedes ,honi-a. Co-
fa donoíaes eftajpaiaique os holgueys ,.quaiido ayays 
.todas de tomaralgtuia recreación,que efte cs buen 
paíTacicíiipo , entender quan ciegamente paíTan fu 
tiempo los del mundo. O.Emperador nueftro, fumo 
poder, íama bondadv^a miíoaaíabiduria i i n princi-
pip^ fin ,fin, fin auer términos en ivueftras iperfecid-
nes, fon infiniías íin poderfe comprehender, vn pie-
lago fin fuelo de =maráuiliaB, vna hermofura que ti©-
Oc en íi todas las hermofuras : la mifma fortaleza. 
iQ^ülame^Dios.• quíea'.tuuicra.aqui junta roda la elo-
quencia délos mortalesjy fabidunapara faber. biea 
( como acá fe puede fab,er,.que todo es no faber nada) 
-para en eftexafo dar a enrénder alguna de Jas muchas 
cofas, que podemos coníiderar para conocer álgo de 
quienes elle Senorry;bien.»nucíbo. Si, llegaos a pen-
far^ y entender en llegandocon quien vaysa hablar, 
o con.quien efrays hablando. En mil vidás.de íasmief-
tras no acabarcmos.de entender como merece ícrtra-
. t a d Q ' S t ñ o t j t que Ies Angeles' tiemblan delante 
delj todé lo! mandavtodolo -puede ,:ÍUí qiterer es 
brar . Puesrazon ferá hijas.mias que procuremósde-
leytarnos en eílas grandezas , que tiene nueftro Efpo-
fo, y que:entendam0S;con quien eft amos cafadas,quc 
vida heíBosjdc tener. O vala meDios, puesacaquan-
do vno fe ,ca&^priaiero,víkbccon quicn^y quienes, 
y o u ^ t t ó n ^ ^ o í i í ñas .ya)déípdfadas gantes délashxx-
das^ que nosiha déilcmr a fu caía, no pcnfarenios cn 
aucftro Efpolb ? Pacs acá ÍIO, quitan .eíki^ penfa -
' • w í f t - i ¿ir--. nhfv: '< :. • '-r^ ' • ir"- . ' ' • " •'.'[mié** 
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^lencos a las que citan deípofadas , ^ojque nos 
jiaa quicar que procuLemos entender quien es 
cfte hombre , y qpien es fu padi^ , y que tierra es 
cfta adonde me ha,de licuar , y que bienes fon los 
que promete darnos, que condición.tiene, como 
podre concentacle mejor, en que le liare plazcr,y 
eftudiar como harc mí condición , que conform» 
con la íliya ? Pues ílvna muger hade fer bien eafa^ 
¿a, no la auiían ocra coía, ímo que procure efto^ 
aunque íea hombre muy baxo íufmarido^ Pues cf-
pofomio, en todo han de hazer menos cafo de vos 
<|ae de los hombres > fi a ellos no les parece bieií 
efto j dexen os vueftras eípofas, que han de hazci? 
vida con vos. Es verdad que es buena vida, íi vn eí-
pofo es tan zelofo, que quiere no trate con nadie 
fu efpoía , linda cofa es que no pienfe como le -hará 
efte plazcr 5 k razón que cieñe de fufrirlc no que-
rer que trate con otro , pues en el tiene todo lo qué 
puede querer . Eílra es oración mental hijas mias, en-
tender cftas verdades. Si quereys yr entendiendo 
cfto, y rezando vocalmente , muy en hora buen^ 
no rae eíteys hablando con Dios , y penfando. 
en otras cofas , que cfto haze no enten-
der que cofa es oración mental; 
creo va dado a entender, 
plega al Señor lo íepa-
mos ebrar9 
Amen» 
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Q A P. X X I I I . Trata.de ¡& que ím]mrtt.am ítor* 
nar atrás quien ¡ha iComen^Áo camkioM oration, 
j torna a hablar Je ¿9 mucho que ya m 
quefeacmgrandetermi-
nación. 
Vjcs.digo-.quc yamujana.cho'«cñ tcomcncar 
c on .gra n de cermin ación, p or j:a utas cau ías, 
que feria alargarme mucho íi ias dixcfle, 
íolas dos, o cres os quiero hermanas dexir. 
La vna es, gue no es razón que a quien tanto nos ha 
dadq>yiCQatinoída)que vnacora que .queremosdeter-
minara dar.Ic,quees cfl:e.cuydadito: no cierto fin in-
tercíie, finocon tan grandes -ganancias ,11o fe Je dar 
eon toda determinacian/mo como quien preíla vna 
coíaparatornarla atomar.Efto no meparcGeami dar, 
antes fiempre queda con algún deígufto , a quien han 
empreftado vna cofa,quando fe laxornan a tomar, eu 
eípeeial íi la ha menefter, ylatcniaya.como porfuya: 
ó quefi fon amigos,ya quiéla prefto deuc muchas, da-
das ílnningun incereíre,con razónléparecera poque» 
d ad,y mu y .poco amosque aun vna cofa fu ya n o qu ie-
re dexar en fu poderjfi quieraporfeñai déamor. Que 
cfpofa;ay,quei:ecibieadoimuGhas joyas de valor de fu 
cfpofo, nole de fiquiera vna fortija, no por lo que 
vakvque yatodo esífoyo, fino por prenda queíerá íii-
ya hafta que muera? Pues que menos merece eíle Se-
ñor para que burlemos del, dando y tomando vna no-
nada que le damos ? fino que cfte poquito de tiempo 
que nos determinamos de darle, de quanto gafamos 
con ótros,y con quien no nos lo agradecerá, ya que 
aquel 
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áqucl rato le queremos dar, demos le libre elpenía-
niiento, y deíbcupado de otras cofas, y con toda de-
terminación de nuncajamas fe lo tornar a tomar, por 
trabajos que por ello nos vengan, nipor contradicio-
ncs,niporfequedadcs:íinoque yacomo cofa no mia 
tenga aquel tiempo,y piéfe me le pueden pedirpor ju 
fticia,quandodel todo no fele quiíiere dar. Llamo del 
todo,porque no fe entiende, que dexarlo algún día, o 
tlgunos,por ocupacionesjuftas,opor qualquier indif-
poíicion ,65 tomarfele ya. La intención efte firme, que 
no es nada delicado mi Dios, no mira en menudécias, 
afsi terna que os agradecer, es dar algo.LoMemas buc 
no es a quien no esfranco, ílno tan apretado^que no 
tiene coraron para dar,harto es que prefte. En fin haga 
algo,que codo lo toma en cuenta efte Señor nueftro: 
a todo haze como le queremos: para tomarnos Cuen-
ta no es nada menudo, fino generofo, por graode que 
fea el alGance,tiene cien poco perdonarle, para ganar 
nos. Es tanmirado,queno ayaysmiedo,que vn al^ar 
de ojos con acordarnos del, dejee fin premio. Otra 
caufaesjporque el demonio no tiene tanta mano para 
tentar:ha gran miedo a animas determinadas,que tie-
ne ya elcfperiencia que le hazengran daño, y quanto 
el ordena para dañarlas, viene en prouechodellas,y de 
otras,y que fale el con perdida. Y ya que no hemos no 
fütros dceftar defeuydados,ni confiaren cfto, porque 
loauemos congentetraydora^ a los apercebidos no 
oían tanto aqometer,porque es muy couarde, y fi vief-
fe defcuydojhariagran daño, mas fi conoce a vno por 
dudable, y que no efta firme en el bien^y con gran de-
f erminacion de pcrfcuerar,no le dexara al fol, ni a fom-
P ^ , miedos le p ondra,y inconuenientes que nunca 
G g g acabe. 
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acabe.Yolo fc eílo muy bien por efpcricncia, y áfsi lo 
lie Tábido dezir, y digo, que no fabe nadie lo mucho 
que importa. La otea cofa q haze mucho al cafo ,es?qí 
pelea co mas animo:y a fabe q venga lo que vinicrejnoí 
ha de tornar a eras.Es como vno q eíta en vna batalla q 
fabe qñ;le vécé,no le perdonaralavida,y q ya q no mué 
ra en la.batallaría de morir dcfpuesrpelca co mas deter 
minacio,y quiere veder bié fu vida5Como dizc, y no te-
me-tanto los golpes, porque Ileua delate lo que le i m-
porta la vicoria, y que k va la vida enivencer. Es tam-
bién neceífario comengar con feguridadVde queíi no 
nos dexamós vecer/aldrcmos con la cmprcíTa: cfto fin 
ninguna duda,quepor poca ganancia que faquen,fal-
dra muy ricos.No a.yays. miedo,q os dexe morir de fed 
el Señor q no5llama a q beuamos defta foetc.Eílo que> 
da ya dicho,y quena lo dezir muchas vezes, porq aco-
oarda mucho aperfonas,q aun no conoce del todo ia 
bodad-del Sciíorpor efpenccia3aunqla conoce por £e. 
Mas es gra cofa auer efperimctado con el amiílad^ v re 
galo q trata a ios q va por efte camino. Y como caíi les 
baze toda la coftados q cfto no ha prouado, no me ma 
rauillo q quiera íeguridad de algú intcreíTcPucs ya fa-
beysque es cieto por Yno,aun en eftavida, y que dizc 
el Señor. Pedí, y dar os hanj ftno crecys a fa Mageílad 
en las partes de fu Euangelio, que aífegura cfto, poco 
aprouechah^ermanas , que me quiebre yo Ir cabera a 
dezirlo..To:da via digo a quien: tuuierc alguna duda, 
qüepoco fepiciide prouarlo,qtic eíro tiene bueno efte 
viagejque fe da mas délo que fe pidG,ní acertaremos a 
deíícar.Efto es fin falta,yo lofe5y alas de vofotras que 
lofabeys porefpemehcia,por la bohdad de Dios, pue-
do prefentar por teftigos.. 
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i J P . X X Í I I I . Trata como fe ha de re^ar orácim 
yocal^coperfecto ¡y fuá jmita anda con ella la metal. 
Ora pues tornemos a hablar con las almas 
que he dicho,que no fe pueden recoger, ni 
atar los encendimientos en oracio ment aif 
ni tener confideracion. No nombremos 
aquieftas dos coras^uGs nofoyspara ellas.Que ay mu. 
h^as perfonas en hecho de verdad q íblo eljiombre de 
oración mcntaI,o contcplaeíonsparece qlas atemori-
za:y por fi alguna viene aeftacafa,q también, como he 
dichojuo van todos por vn caraino.Pucs lo que quiero 
aoraaeonrejaros,y aüpuedodczirenfeñaros,porq co-
mo Madre en eloücio de Priora q tego es licito, es co-
mo aueys de rezar vocal mece, porq es razón entedays 
Jo q dezis,y porqquicnjno puedepenfar en Dios, puc-
iefer queoraciones largas también la*canrcn,*tarnpo-
eo me quiero entremeter en ellas, íino cn las que for-
jado auemos de rezar.Pucs íbmos Ghriílianos , q es et 
Patcr nofte^y AucMaria: porque no pueda dczir poj: 
noíotrímq hablamos,y no nos entendemos/aluo fi nos 
parece quebafta yr nos pQrlacoftumbre coníblo pro 
nunciarlas palabras,y que eítobafta. Si baila o no,en 
cíToao me entremetojosLetrados lo diran,lo que yo 
^ucrria q hizicíTemos nofotras hijas es, que no nos co-
tetetnos coa rolocflb,porque quado djgo,Credo:razo 
patecc fcra:q.trc ^ n.ticdá,y íepaloquecreo,y quado 
^adre nueftrp. Amor feracntéder quien es eíibe Padre 
jueftro, y quié es el uiaeftro q nos enreño efta oracio.-
^ quereys dezir q ya os lo fabcys,y q no ay para q fe os 
acuerdcjno teneys raz6,q mucho va de maeftroa maf 
«ro.Pucs avi de los qaca nbscnreñan,es gran defgrapia 
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no nos acordar , en cfpecial fi fon Tantos, y fon maef-
trosdel alma ,csÍmpofsible íi fomos buenos difcipu-
ios. Pues de tal maeíbro , como quien nos cnfeño efta 
oración , y con tanto amor, y deífeo que nosaprbue-
chaíréjnuncaDiosquierajque no nos acordemos del 
muchas vezes, quandodezimos la oración, aunque 
por flacos no fea atadas. Pues quanto a lo primero, 
ya fabeys que enfeña fu Mageíkd que fea a folas,que 
aísilohazia ejíieuipre queorauavy no por fu neccfsi-
dád, íino por nueílro cníeñamiento¿ Ya efto dicho fe 
cftá, que no Ce fuíre hablar con Dios,y con el mundo: 
que no es otra cofa eftar rezando , y efeúchando por 
otra parcelo que eftan hablando,© penfar en lo que fe 
le ofrece fin mas yrfea la mano, faluo íino es algunos 
tiempos^ que o de maloshumorcs,;en efpecial íi es per 
fon a que tiene melancolía ,0 flaqueza de cabera, que 
aunque mas loprocura,no puede , o que permite Dios 
dias de grandes tiempeftades en fus fiemos, para mas 
bien fuyo í y aunquefe afligen,y procuraquietarfe, no 
pueden, ni eftan en lo que dizen, aunque mashagan, 
ni afsient a en nada el entendimiento,ÍÍnaqufi parece 
cienefrenelí,fegun anda desbaratado, y en la pena que 
da a quien lo tiene,Yera <\\xéno es a culpa fuya. Y no fe 
fatigue que es peor, ni fe canfe en poner feífo a quien 
por entonces no le tiene, que es fu entendimiento, fi-
no rezc como pudiere,y aun no rezcvíino como enfer 
ma procure;dar ahuio a fu alma, y entienda en otra 
obr a de v ir tu d.Efto es ya para p er fonas que; trae n cu y-
dado de íi,y tiene encendidó no han de hablar a Dios, 
y al mundo junto.Lo que podemos hazer nofotras es, 
procurar cftara folas1, y plegaa Dios que bafte , como 
digo, par a que enccndamos'con quien cftamo$,y lo 
' que 
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<aue nos reípoüdeelSeaGria nqeítraspenciones. Pen-
í'ays que íc eílacalldado aunque no koiinos,bie habla 
ai coraron quando le pedimos de coraron , y bien es 
qué eoníideremos queíomos cada vnadc nofotras,a 
quien el Señor dize efta oración, y que nos la eíla 
nioftrando-Pues n unca el maeílro eftá tan lexos del di 
cipulo que fea meneíler dar vozes, fino muy junto. 
Efto quiero yo que entendays vofoxras os conuiene, 
para rezar bien el Pacer nofter j no os aparrar de cabe 
el maeílro qiíe osló moftró.Direysque ya eftoes con-
íidcracion,que no podeys,iiiau qucrcysfino rezar vo-
calnience 3 porquerambicn ay perfonas mal fufiidas, 
y amigas de no fe dar pena, que como no lo tienen 
íie coftiimbre > es la recoger el penfamiento ál prin-
cipio,y por no canfarfe vn poco ,dizen que no pueden 
masjni loíaben, fino rezar vocalmente. Teneys ra-
zón en dezir qucyaes oracionmental, mas yo os di-
go cier to que no fe como lo aparte^i ha de fea: bicn re-
zado lo vocal,y encendiendo con quien hablamos : y 
aun es obligación que proeuremos rezar con adueñe 
cia, y aun plega a Dios que con éftos remedios vaya 
bien rezado el Pater nofter, y no acabemos en otra 
coraimpertmcntc.Yo lo he prouado algunas vezes,y 
él mejor remedio que liallo es ,-procurar tener el pea* 
famicntoen quien enderezo las palabras. Por 
cííbtcned paciencia^ procurad hazer 
coftumbre de cofa tan 
neceíláriar 
C A P . 
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£ d X X F . En que dtxj>U mucho quegA~ 
m>nabm querexjt con perfecion Vocalmen-
t e , y coma acaece kmntarla Ú m v 
de al ¿i > acQjasjQÍrem* 
turales. 
Porque nopcnfeys que fc íacapoca ganaitv 
cía de rezar vocalmente coa perfecion, os 
digo que es rnuy poísible, que citando re-
zando el Pater nofter , os ponga el Señor 
en contemplación perfeca^o rezando otra oración vo-
cal , que poretbs viasínueftEaruMageíladqueQfc el 
que le habla, y le habla fu grandeza luípendiendale el 
encendimiento, y atajándole el penfamiento , y co-
mandolCjCOíno dizen, la palabra de la boca, que aun-
que quiere no puede hablar fino es con mucha pena. 
Entiende que fin ruydo de palabras, le efta en Ceñando 
cílc iVIacftro diuíno,fufpendiendo las potencias ^ porq 
cntonces,ancesdañarianque aproucciianan, íi obraf-
fcnjgozan fin entender como gozan: ella el almaabra-
fandofe ea ainor,y no enciende como ama: conoce c| 
goza de loque ama,y no fabe como lo goza: bien en-
tiende que no es gozo que alcanza el encendimiento 
adeírcarlCjabra^ale la voluntad fin entéder como,mas 
en pudiendo entender algo, vec q no es efte bien que 
fe puede racreger co n todos ios trabajos que fe paííaf-
fen juntos, por ganacle en ía tierra :• es don del Sé-
nior del) a, y del cielo , q u é en fin da como quien es. 
lílahijaSjCs contemplación perfera,aora enrendereys 
Zla diferencia que ay de ella a la oración mental, que es 
Ib ^ u t queda d icho^enía^y enteder lo que hablamos,. 
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^ con quien hablam9s,y .cjuié Tomos.los que oGimos ha-
bJar&onian gra a.Señor J^eníar eftojy otrasxofas femtí 
jantes de lopoeo ^ucleUiemos rGi"uidp,y.Jo mucho que 
cftamos obligados a feruirjesoracioniTiental No pen-
ifeys que es ocra algarauia,»! os efpácc el noüibpe., rezar 
el Pacer nofte^y AuéMariajó^o que quifieredes^es ora-
ción vocáhpues mirad que mala mu fie a hará finjo prí" 
ínerG,aun las palabras no yran con concierto rodas vc-
zes-fin eftas dos cofas podemos algo ínofotras conel fa-
uorde Dionea la cenccmpíacion que agora .dixó nin-
g'ima'CíSfa'iítj Magcftad es el que ¡iodo fe hazc , qne le's 
óbraíuya,ibbfjc--hu.cífcro;;iucural;Como-cíia dado a ca--
ícnder eíli>dc:cGntéplacÍQn.muyííai:gamence,y lo me-
jor qtse yo?Ío fupe declaran, eníla relaciode mi vida que 
tengo dicho <áciiui ,;para que vieíTen mis comfeíTorcs 
que mc4@ madaron.uotlodigo aqm,ni hago mas de to 
car en eHo.Lasque hLTüiecedesfidoxan dichofas que el 
Señor osllegüe acílado de comeplaüÍ0n,fi4eípi¡idicíre-
desaucrjpuntosticne/y auifosquc ei Señor quifo que A 
acercaíTe a de2ir,q os confolacian mucho: y aprouecha-
rían a vái parccür.,y al dc^lgunos qiíe te ha yifto,quc le 
tienen paTa iiazcr cafo del, que vergué9aíes.dczÍFOs y® 
que hagays caío del mio.-yel Señor fabe la confoíion co 
que eferiuo mucha deioique efenuo. ¿endito fea que 
afii me fufrcLasque como digOjtuuiéren oraciofobre 
natura^proenréle defpucs deyomuerta,Ias que norrio 
ay para qnc^no CÍ for^arfe a hazer lo que en efte va di-
cho, ganandoporquantas vías pudkrcn,y haziendo di 
ligencia para que el Señor fe la de,fupIicandofelo a el, y 
ayutíandofe ellas,y dexe al Scñor,quc esquíen la ha de 
¿ar,y n© osla negará,íino os quedays en eícanánOjíino 
^uc os esforceys haftallc|atalafiH. 
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£ A T, X K F L E n que Ita declarando el modo pa-
ra recoger el f enfámtmto, pone medio* para ello. 
Es capitulo muy prouechofo para los que 
comienzan oración. 
Ora pues tornemos a nueftra oración vocal* 
para que fe reze de manera que fin eriten-
dernos,nc s lo de Dios todo junco. Y para, 
como hedicho,rezar como es razón, la exa^ 
minacio de lac6cíencia,y dezidacofcfsion, y fantigua-
ros,y a fe fabe liade férlo primero. Luego hija procu rad, 
pues eftays fola,tener compañia.Pues que mejor qbc la 
.del mifino maeftro que eníeñó la oración que vays á re 
3íar-:reprefcnrada el mifmo Señor junto con vos, y mi-
ra coa qíie amor y humildad os eftá enfeñádo, y Creed-
memientraspudieredes no efteys fincan buen amigó, 
íiosacofturabraysatraerlecabe vos, y el vequé 16ha-
, zeys con amor, y que andays procurando contentar-
le no le podreys, Como dizen, echar de vos: no osfal* 
tarapara íiempre: ayudaros ha en todos vueílro* trá-
. bajos: tcnerlceys en todas partes. Penfays que es po-
co vn tal amigoalladoíO hermanas las que no podeys 
tener mucho difcürfodel entendimieto,ni jpodeys te-
ner el penfamiéco fin diuertiroSjacoftumbraóSjacoftú-
J braosrmirad que fe yo que podeys hazer efto, porque 
paííe muchos años por efte trabajo, de no poder fofle-
gar el penfamiento en vña cofa^ es lo muy gráde,mas 
fi que rio nos dexael Señor tan defiertós, qtie fi llega-
mos con humildad a pedirfelo no nos acompañe. Y fi 
en yn año no pudiéremos falir con ello, fea en tóas, 
nonos 
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n0 nos duela el tiempo en cofa que tan bien fe gafta? 
quien va tras noto tras? Digo que cito p uede acoít nm -
^raí-fe a cll©, y trabajar, y andar cabe cfte verdadero 
maeüro. No os pido áora quepenfeys en e l , ni que Ta-
quey s muchos conceptos, ni que hagay s grandes, y de-
licadas coníidcraciones con vueftroentendimiento, 
no os pido mas demuele mireys. Pqes quien os quita 
bolaer los ojos del alma, aunque fea de prefto, fino po-
deys mas ,a efte Señor? pues podeys mirar cofas muy 
íeas.y no podeys mirar la cofa mas hermofa que Ce pue 
de imaginar? finoospareciere t)ien,yo os doy licencia 
q no 1c mireys, pues nunca hijas quita vueftro efpofp 
losojos de vofotras. Haos fufrido mil cofas feas, y abo-
minaciones cotra el, y no ha bailado para q os dexe de 
mirar,y es mucho ^quitados los ojos deftas cofas efte-
riores le mire y s algunas v ezes a el? Mirad que no efta 
aguardado otra cofa,coinodize la Efpofa,fino qle mi-
remos. Como le quifieredes le hallarey s:tiene en tato 
que le boluamos amirar,q no quedara por diligecia fu* 
yajAfsi como dizen ha de hazer la muger parafer bien 
cafada con fu márido,que fi efta trifte,íe ha de moftrar 
ella triftevy fi efta alegre^aunque nunca lo efte, alegre: 
(mirad de que fugecion os aueys librado hermanas.) 
Efto con verdad fin fingimiento haze elSeñor con no 
fotr&s,qcj fe hazefugeto, y quiere que feáys voslafe-
ñora, y andar el a vueftra voluntad;fi eftays alegre mi-
ralde refucitado , que folo imaginar como falio deí fe-
pulcroosalegrarainaascon que claridad,y con queíher 
mofura,con que Mageftad,que vitoriofo, que alegre, 
como quien tan bien falio de la batalla adonde ha 
ganado vn tan gran Reyno^que todo lo quiere para 
yos.Pues es mucho q a quien tanto os da, boluays vna 
Ggg j VC35 
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^'cz los ojos ^  mirarle:; Si .cítays ..con4trabájQS%o:Éi:íftc;> 
miraldGCamino del. huerto ^ que aílicion taíi graade 
llcuaüafcn .íu ^Ima, puescoa í^e l nxirmo.füíriniien-
t o l a d i ^ j p í e quexa della:o miialde atado a?Ia colu-
na lien o de dolores ^codas íus carnes hechas peda^of 
por lo mucho que os ama.í perfeguido de vuos,cfcupi. 
So de ocres, negado de fus amigos, defamparado sde-
ilos aadie que bueluapor el, ciado de í r io , puefto 
cmcantarokdadjque el vnocon el otro os podeyseon 
íblar4ó i^iralde cargado con la CcuZyque aun no 1c de-
Kauanii'iclgo. Miraros ha„el con vnos o^ os tan hermo-
XGS,y piadofosjUeíios de lagrimas, y oluidaráíus dolo-
res, por CQnrolarlos viuefír:os> folo por que JOS vay S VOS 
íCOiudaconfolar, yboluayslacabegaa rnirañe. O Se-
-ñor.d^iuujido, verdaderoefpofo mió, le podeys vos 
;dezir,fi os ha enternecido el coraron verle tal, q no 
Xolo querays mirarle^ílno que os'nolgueysde hablar co 
iel,no oracianes^compueftas ,ímo de lapena de vueílro 
cora$ofl,qi¡ie las cionc él en muy mucho,tan.nccefsita'' 
doeftays Señor mió , y bien imo,rquequcreys admitir 
vna pobre copañia como la mia?y vco£in viueflro fem-
blantcqUiCOsaueyscQnfGlado conmigo. Pues como 
Seáories pofsiblc que o& dexan folo los Angeles, y que 
aun«no os coníucla vueftro Padre? fi^s afsi Señor, que 
todolo quereys^paírar.por mi , quedeseíloiqiie yo paf-
fo porvosíde que me quexo? que ya he vergüenza de 
quecos he vifto tal,que quiero paflar Señor todos los 
trabajos que me vinieren, y tenerlos por gran bien,y 
inúcarosen algo, juntos andemos Señor,por donde 
fucreécs tengo de yr, por donde paíTaredcs tengo de 
paflar. Tomad hijas de aquella Cruz, no fe os de nad a 
deque os atropellcnlos ludios,porque el no vaya con 
tant« 
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tantotrabajo5no hagayscafo de lo que os dixeren, ha-
^eosfor desalas a)í*rmuraciones,.trope§and0,y cayen-
do co voeftroefpoíb^io o&aparteys de la cruzan i k dc-
xeys. Mirad mucho el Ganíanciocoa que va, y las ven-
tajas que hazc fy trabajo a los que vos padezeys, por 
grandes que los querays pintar , y por mucho que los 
querays fentiryfaldreys confoladas dellos: porque vc-
reys que fon cofa de burla;comparados ales del Señor, 
Direys hermana^quecomo fe podrahazer efto,que ü 
le vierades con los ojos del cuerpo,en el tiempo que fu 
Mageftad andana en el mundo ? que lo hizierades de 
buenagana,y le miraradcsíiemprc: uo lo croys, que 
quien aora no fe quiere hazer vn poquito de fuerza a 
recoger fi quiera la vifbjpara mirar détro de fia cfte Se 
ñor,q lo puede hazer fin peligro, fino co tantito cuyda 
doimuy meaosfepuíieraal pie de la cruz c&la Magda 
lena,q vía la muerte al ojo. Mas que deuia^paíTarlaglo-
riofa Virgé,y efta bendita fantaíquedeamenazas? que 
de malas palabrasíy quede cnc6trones? y que defeome 
dímientosípuescon que gente llaman tan corecíana: 
filo era del infierno, que eran «liniftros del demonio. 
Por cierto quedeuiafer terrible cofa lo que paíTaronj 
fino que con otro dolor mayor,no fentian el fu y o. Af* 
fi que hermams, no creay s fuerades para tan grandes 
trabajos, ímofoys aora para cofas tan pocas. Exercita-
doos en ellas podeys venir a otras mayorcsiloquc po* 
deys hazer para ayuda defto. procurad traer vna imagé 
y retrato deíle Scñor,qfeaavucílro güfto,no para traer 
íeeaelfcnOjy nunca le mirar fino para hablar muchas 
^ezescon c lq el os dará que le dczir . Como habláys 
con otra*, perfoñas, porque os han mas de faltar pala-
bras pata hablar con Diosíno lo creays, alíñenos yo no 
I os crecrc 
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os creeré fi lo vTais., jorque fino íi falcaran j^uae t \ no 
tratar con vna.pjeríona^aiifa eftr.añcza, y no íaber co-
mo nos haMar con ella, que parece -no la conoce-
mos , y aunque fea deudo: porque deudo y amiílad 
fe pierde con la falta decomunicacionTambién es 
gran re medio tomar vnlib.ro dexomance bueno, aun 
para recoger el penfamicnto 5para venir a rezar bien 
vocalmete^ poquito a poquito yr acoftumbrando el 
alma con halagos y arrificio^para no la amedrétar.H a-
zed cucntaquclia muchosaños que fe ha ydo de con 
fu eípofo,y que liafta quc quiera tornar a fu cafa es me 
nefter feberlomuchoncgociar, que afsi fomos lospe-
cadores, tenemos tan acoftumbrada nueftra alma y 
penfamiento,a andar a fu plazer,o pefar, por mejor de-
Zir,que la triftc alma no fe entiendeque para que tor-
n é ato mar amor a eftar enfu cafaresmenefter mucho 
artifíció,y fino es afsi,y poco a poco^nunca haremos na 
da.Y torneosacertificar^queficoncuydado os acof-
tmnbrays aloque he dicho,qucfacareystangran ga-
nancía,queaunq yo os la quifiera dezii*, no fabre. Pues 
Juntaos cabe eftebuen maeílto^ y muy determinadas 
a deprender lo que os ehfcñarc, y fu Mageftad liara q 
no dc^cy sdefalir buenas dicipulas, ni os dexará fino 
icdcxay s. Mirad las palabras que dizc aquella boca 
diuina, quccnlaprimeraentendercys luegoel 
amor que os tiene, que no es pequeño 
bien y regalo dcldicipulo, 
ver que fu maeftro 
icama. 
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CJV- X X V I I . En que t ratad gran amor que 
nosmoíird el Señoreen las primeras palabras del 
Vater nojler : y lo mucho que imperta no ha-
%er cafo ninguno de linage las que de 
Iteras quierenfer hijas 
deDios. 
Adre nucftro que eftas en los ciclos. O Se-
ñor mió, coma pareceys Padre de tal Hijo, y 
como parece vuefíro Hijo,Hijo de cal Padre, 
bendito feays vos por fiemprc jamas, no 
fueraal fin de la oración efta merced Señor tan gran-
deíEncomerando nos hinchis las manos^ hazeys tan 
gran merccd!,que feria harto bien hinchirfe el en tendí 
raientoypara ocupar la voluntad,de manera^ que no ©s 
pudieíTe hablar palabrajO que bien venia aqui hijas co-
cetnplacion perfcta,ocon quanta razón entraria el al-
ma en íi,para poder mejor íubir íbbre íi mcrma,a que 1c 
dlefle cfte fan to Hijo a entender que cofa es el lugar a 
donde dizeque cfta fu Padre,que es en los cielos. Sal-
gamos de la tierra hijas mias,quc ta! merced como cf-
ta.noes razón íe tenga en tan poco, que defpues que 
entendamos quan grande es, nos quedemos en la tier 
ra. O hijo de Dios,y Señor mio;comoday$ canto junto 
a la primera palabra?Ya que os humillays a vos con cf-
tremo tan grande en juntaros con noíbtros al pedir, y 
bazeros hermano de cofa tan baxa, y mifcrable?Como 
nos days en nobre devu eftro Padre todo lo que fe pue 
de dar,pues q qucrcys quenostega por hijosíque vue-
l t a palabra no puede faltar: obligayfleaquclacüpla, 
que 110 es pequeña carga, pues en fien do padre nos ha 
de 
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áe fufrir por granes que fean Lis ofenfas, íl nos Corna-
mos ael ,como el hijo prodigo. Ha nos de perdonar, 
ha nos de coníolar en nueílros trabajos, ha nos de fu, 
ít;encar,comolo hade hazervn tal padre ^ueforgado 
ha de fer mejor quetodos los padres del mando. Por 
que en el no puede aucr fino todo bien cumplido , y 
defpucs de todo efto,hazemos participantes, y herede 
ros con vos.Mirad Señor mió, que ya que a vos con el 
amor que nos tcncysjy con vueftra humildad no fe os 
ponga nada dela nte, en fin Señor cftaysen la tierra, y 
veftido deila^pues teneys nueftra naturaleza, parece te 
ncys alguna caufapara mirar nueftro prouecho. Mas 
mirad que vueftro Padre eíláen el cielo, vos lo dezi.s, 
es razón que míreos por fu honra, ya que eílays vos 
ofrecido a fer deshonrado por noforros, dexad a vuef-
tro padre libre,no le obligucys a taco por gete ta ruy n 
como yo,que le ha de dar tan malas gracias. O buc íe-
íu,que claro aucys moftrado fer vna cofa con el , y que 
vueftra volutad es la fu ya, y la fuya v ueftra . Que cofef-
fion can clara Señor mió, que cofa eselamorquenos 
tency s,aaeys andado rodeando, y encubriendo al de* 
monio que foys Hijo de Dios, y con el gran defíeo que 
teneys de nueftro bien,no fe os pone cofa delance,por 
hazernos tan grandifsima merced. Quien la podía ha-
zer fino vos Señor? Al menos bien veo mi lefu, 4 aucys 
hablado como Hi jo regalado por vos, y por noforros, 
y que foy s poderof©,para que fe haga en elcielojloquc 
vosdeziscnlaticrra-íbcndito feays por íkmpre Señor 
mio,quetan amigo foys de da^que no fe os pone cofa 
dclátc,pues pareceos hijas q es buen raacftro efte. Pa-
ra aficionarnos a que depredamos lo que nosenfeña, 
comieda haziedonos tan gran merced. Pues pareceos 
aora 
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aoraqucfei*arazon,quc aunque digamos vocalmente 
efca palabra, dcxe tnos de entenderla con el entendi-
inicnco,pai:a que fe hagapeda^os nucítro coraron con 
vcrralaitior^Pues qae hijo ay en el mundoj que no pro 
curafaber quien es fu padre,quando le tiene bueno, y 
de tanta raageftad, y íeñorio ? Aun íi no lo fuera, no 
me efpantara , no nos quifieramos conocer por fus 
hijos^porque anda elftiundo tal,que íi el padre es mas 
baxo del eftado en que efe a fu hijo v no fe tiene por. 
Jionrado en conocerle por padre. Efco no viene aquí, 
porque en efra cafa nunca plegaá Dios aya acuerdo 
de cofa defcajferiainfiernOjíino la q fuerc mas jetóme 
menos fu padreen la boca, todas han de fer yguales, 
OGokgio'de C^r^to 1 que tenia mas illando mn Pe-
dro con fer vn pefeador, y lo quifo afsi el Señor, que 
fan Bartolomé, que era hijo de Rey, Sabia fu Magef-
tad loque auiade paíTar en cl raundofobrequal era 
de mejor tierra, que no es otra cofa, fino debatir íi 
fera buena para adobes, o para tapias. Valame Diosy 
que gran trabajo, Dios os libre hermanas de feme-
jantes contiendas, aunque fea en burlas. To efpe-
ro en fu Mageftad que fi hará. Quando algo defto en 
alguna huuiere, pongafc luego remedio , y ella tema. 
ao fea eftar ludas eu tre los Apoftolcs; denla peniten-
cias haíla que entienda, que aun tierra muy ruyn no 
^creciafer. Buen padre os teneys que os da el buen 
íefus,no fe conozca aqui otro padre , para tratar del. 
Y procurad hijas miasícr tales, que merezcays regalar 
os Con el, y echaros en fu bracos. Ya fabeys que^o os. 
echarad-efi,(ifoys buenashijas,puesquien noprocura-
^ ftoperder cal padre? O valame Dios,y q ay aqui en q 
^coíolar^que por no me alargar mas, lo quiero dexar 
, a vue? 
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a vueílros encendimientos, que por desbaratado que 
ande el penümiento,entrc tal híjo,y tal padre de fuer-
9ahadecftarelEfpirituTanto : que enamore vueftra 
voliintad,y os la ate con grandifsimo amor, ya que no 
baftepara cfto tan grande intereíTe. 
QA P. X X V 11 Í. En que declara ¿¡ue es @r4€m 
de recogimiento ,y ponenfealgunos medios 
fara acoftímbrarjeaelU. 
Ora mirad que dizc vueftro macftro. Que 
cftas en los cielos. Penfays que importa po-
co faber que cofa es cielo: y a donde fe ha de 
bufear vueftro facratifsitno Padi^pucs yo 0$ 
digo, que para entendimientos derramados que im-
portamucho3no folo creer efto,Gno procurarlo entcn 
derpor cfpcncada, porque es vna de las cofas que ata 
mucho el encendimiento, y haze recoger el alma, ya 
fabeys que Dios cftá en todas parces. Pues claro efta q 
adonde cílá el Rey,eftala Corce,en fin que adode efta 
Dios,es el ciclo, fin duda lo podeys creer, que adonde 
efta fu Magcftad,efta toda la gloria.Pucs rairad,que di 
2cfanAuguftin,quelc bufeauaen muchas partes, y 
que le vino a hallar dentro de fi mefmo. Penfays que 
importapoco paravn alma derramada entender efta 
verdad^ verque'noha menefter para hablar co fu Pa« 
dre eterno yr alciclo,nipara regalarfe con el, ni ha ene 
nefter hablar abozesjpor paíTo que hable, cftá tan cer-
ca q nos oyea^ ni ha menefter ala^  para yr a bufcarlc, fi-
no ponerfecnfolcdad,y mirarle détro de íi, y no eftra-
ñaríc de tan buen huefpcd, fino eo gran humildad ha-
blarle como a padre, pedirle como a padrc,c6carle fus 
trabajos 
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crabajos,pcdirIc re medio para ellos, entendiendo qua 
no es digna de Ter fu hija. Dexefe de vnos cneogimien 
tos eme tienen algunas perfonas, y pienían queeshu-
niildad.Si que no eftá la humildad, en que íi el Rey os 
haze vna merced no la tomeysjíino tomaría, y encen-
der quan fobrada os viene, y holgaros con ella.Dono-
fa humildad, que me tenga yo aiEmperador del cielo 
y de la tierra en mi caía, que fe viene a ella per hazer-
me mcrced,y por holgarfe con migo, y que por humil-
dad ni le quiera refponder,ni eílarmeconel, ni tqmar 
loque me da , íino quelcdcxe fólo: y que cftandome 
dizicndo,y rogando que le pida,por humildadme que-
de pobre,y aun 1c dexeyf,dcque veequeno acabo de 
determinarme. No os c ure y s hijas deftais hu mildades, 
fino tratad con clGomo con padre, y como con her-
íiiano,y como con fcñor5 y como con cfpofo, a vezes 
dcvnamanera,avezesde otra, queelosenfeñará lo 
queaueys de hazerparacontentarlc.Dexaos deferbo 
uasjpcdilde la palabra que vucílro eípofo cs^ue os tra-
te como a tal. Mirad que os va mucho en tener enten -
difila efta verdad, que cftá el Se ñor dentro de vofotras, 
y que allí nos eftemos con cl.Efte modo de rezarjaun-
quefea vocalmente , con mucha mas breuedad re-
coge el entendimiento, y es oración que traeconíigo 
muchosbienesjllamafcrecogimiento, porque recoge 
el alma todas las potencias) y fe entra dentro de fi con 
fu Dios, y viene con mas breuedad a enfcñarla fu diui-
noMácftro,y adar horado de quietud, que de ningu -
na otra manera, porque alli metida coíigo raifma pue-
de penfar en la pafsion,y reprefentar alli al Hijo, y ofre» 
cerlcaiPadrc,y no canfarel entendimicto andándole 
bufeando en el monte Caluano,y al huerto,y alacolu^ 
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na. Las que deíla manera fe pudieren encerrar en cfte 
cielo pequeño de nucílraalma, adonde efta el que 1c 
hizo a cl,y a la tierra, y fe acoftumbraren a no mirar, ni 
cílar adoade fe diílraian cftos fencidos eftcriorcs.crcá 
qnc licúan excelente caminG,y que no dexaran de lle-
gar a bcucr el agua de la fuente, porque caminan mu-
cho en poco tiempo. Es como el que va envna nao, 
que con rn poco de buen tiempo, fe pone en el fin de 
1.1 jornada cu pocos dias, y los que van por tierra car-
da ni e mas. Eftos eftan ya, como dizen, pueftos en la 
inar,aunque del todo no han dexadola tierra:aquel ra 
to hazen lo que pueden por librarfe della, recogiendo 
fus fe n ti dos. A.fsi mcfmo,{i es verdadero el recogimien 
tOjílentcfe muy claro aporque acaece alguna opera^ 
cion,no fecomo lodc aentendcr,quiélo tuuíerefien-
tendcrajcs que parece que fe leu anta el al macón cljuc 
go,que y a v ce lo es las cofas del mundo. Al^afc al me-
jor ticni-po,yeoaio quien fe entra en vn caftillo fuerte 
para n o temer los contrarios, retira los fentidos deftas 
colas citeriores, y dales de tal manera de mano , que 
fia en tea derfe fe le Cierran los ojos,por no las v©r, por-
que mas fe dcfpierte la vida a los del alma. Afsi quien 
va por eíle camino , caíiíicmpre que reza, tiene cerra-
dos los ojos, y es admirable coííumbrepara muchas 
cofas,porque es v n hazerfe fuerza a no mirar las de acá, 
cfto al principio, que defpues no es meneflcr, mayor 
fe la haze quando en aquel tiempo los abre. Parece 
que fe enciende vn fortalccerfe , y esforgarfe el alma a 
coila del cuerpo,y que le dexafolo,y desflaquecido, y 
ell a co cna alli Uaft ime n to para contra e l . Y aunque al 
principio no fe entienda efto,por no fer tánto , que ay 
- ims v menos en cftcrecogimiento, mas fi fe acoílum-
bra 
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bra (aunque al principio da trabajOjporque el cuerpo 
corúa por fu dcrechojíin cntcader que el miímo fe cor 
ta la cabera en no darfepor vencido) masille vfa algu-
nos dias,y nos hazemos eftafuerza: verfe ha claro la 
ganancia, y entéderan en comen gando a rezaiyque fe 
tiene las auejas alacolmena , y fe entraran en ella pa-
ira labrar la micl,ycílo fm cuydadonuefl:ro,porquc ha 
querido clSeñor, que por el tiempo que le han teni-
do, Te aya merecido cftar el alma y voluntad con cf-
tc fcáorio > que en haziendo vna feña no mas, de q ue 
fe quiere recoger, la obedezcan los fencides , y fe 
recojan a ella. Y aunque defpues tornen a falir, es 
gran cofaauerfc ya rendido: porque falen como cau-
tiuos, y fugecos, y nohazen el mal que antes pudie-
ran hazer, y en tornando a llamar la voluntad^ ienen 
con mas prefteza , halla que a muchas entradas deílas 
quiere el Señor fe queden ya del todo en contempla-
ción perfeta. Entiendafe mucho eílo que queda di-
cho, porque aunque parece ofcuro,lo encenderá quié 
quifiere obrarlo.Afsi que caminan por mav^ y pues tan-
to nos vano yr tan defpacio , hablemos vn poco de 
como nos acoftum bremos a tan buen modo de pro-
ceder. Eftan mas feguros de muphas ocaíioncs: pe-
gafe] mas prefto el fuego del amor diuino, porque 
con poquito que fople con el encendimiento , eftan 
cerca del mirmo fuego , con vna ccntellita qiie Ies 
toque , fe abrafará codo : como no ay cmharago 
de lo eílerior , cftafe fola el alma con fu Dios: 
ay gran aparejo para cncenderfe; Pues hagamos 
cuenta que dentro de nofotras efta vn palacio 
^c gratvdifsima riqueza , todo fu edificio de oro 
Y piedras preciofas , en fin como para tal Señor, 
H h h i y que 
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y qne foys vos parte para que cílc edificio fea tal , co-
mo ala verdad lo es,que csafsi, que no ay edificio de 
tata hcrmofura cojnavn alma limpia, y llena de virtu-
des^ mientras mayores,mas reípladecen las piedras, 
Y que en efte palacio eílá efte gran Rey, y que ha teni 
dopor bie fervueftrohüefped, y queefía en vn trono 
de grandifsimo precio, que es vueftro coraron.Parece 
ra efto al principio cofa impertinente, digo hazerefta 
íicio para darlo a entcnder,y podra íer aproueche mu 
cho,a vofocras en efpecial aporque como no tenemos 
leti asías mu ge res, todoeílo esmenefter,para que en-
tendí mos con verdad j.que ay otra cofa mas prceiofa 
íín ninguna comparación dentro-de nofotras, que lo 
que vemos por de fuera. No nos imaginemos vazias 
en lointeriorry píega a Dios fean folaslas mugeres las 
que andan con cftedefcuydo, que tengo porimpofsi-
ble frtraxcíFcmos coydado de acordarnos que tenc-
mostalhucfpcd détrode nofotres, que nos dicíTemof 
tanto a l*s cofas del mundos, porque veríamos quan 
baxas fon para las que dentro poífeemos.. Pues que 
mas liaze vnaalimañavqueeri viendoo que lee oten-
ta a lavifi:a,harrafu hambreen la prefa, íi quediferen-
cia ha deauer deellas a nofotras ? Reyranfe de mi,por 
-vencura y diran5que bien claro fe eíl:ae§o,y reman ra-
zorNporqtTe pára miíue.cfcuro algún tiempo. Bien en-
tendía qa ere nía alma,, mas lo q.ue merecía efta alma, y 
quien eftaua dentro della, porque, yó me atapaua los 
ojos con las vanidades de la vida para verlo?, no lo en-
tendía. Que;a mi parecer, ílcomo aora entien do, que 
rncílepdaeio ^cqueñito de mi alma ca.be tan gran 
Mey,entonces lo cntcndiera,nG le dexara cantas ve¿cs • 
foío j álguna rae eftuuiera con el, y mas procurara que 
ímn J ' ,r r A T •  no 
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cftuaieraíaasfuzia.» Mas qucicofa cicicaacaadmira • 
ci0ny quien fcinchcca mil murtdips con ;fu grandeza, 
enccLTacíc en cofa can pequeña, ^rsi (^ .uiro caber en 
el vientre de ru facratií-sima Madre.. Como es Señor 
configoxrae la libertad, y como nos .ama hazefe de 
nucílra medida. Quando vn alma comien^a.por no la 
alborotar de verfe tan.pequcña , para <tener en íí cofa 
t3tt^tande¿nOifcdáavCo.no€cr,liiaílaqtiC'V.aenfancliaii 
do efta altnaipoco apocoy-Gonformc a lo que entiende 
es meneítcr5paraIo que pone en ellaJPor eíTo digó que 
trae CQÍjgoia libertad, pues cicned poder de iliaxcr gr l 
de efte'palacio. Elpuncoeíla, en qíele demos^p r^ fuye 
eosi toiiavdeterminacion, y le defembaracemos para q 
puedaíponcr y quitar como en odía propia. Eíla es fu 
condicion,yxiene raBofuMageftadanofclo neguemos. 
Ycomo dno ha deformar nueítra voluntad, coraalo 
quele damos^mascio íe da a.íi del eodojhafta qyios da-
mos del codo atéLEftc es cofa cierta, y^xoi^uc importa 
tanto oslo acEcrdo tatucasívjezcs,.nij0bta en el alma^co-
mo quando d ^ todo finem^ara^óícsíuya^ ni fe como 
ha de obranes amigOídc tqdoconcierto. Puesifi el pa-
lacio liinchimosde?gentcÍ3axary de bacatija^como ha 
de caber el Señor con furcortc í harto haze de ellar va 
poquitoencrc tanto cmbar^o.Pcníays.hijasqvici3icro 
lo?no veys q dizc fu HijOjQ^c eftas en los ciclos > Pues 
Vn tal Rey a^ofadas que no le dexcfoloiosCorteíanos, 
fino que éíbm coa el r ogándole por norocros,para nucf 
tro prouccho, porque eftan llenos de caridad. No 
pcnfcys que es como acá, que íi v nfcEor, dPerlado fa-
uotcce a algu nOjpor algunos fines,o porque quierc,íuc 
g0 *y la embidias, y el fer malquiítoaquel pobre, fin 
nazcrlcs aada,quc le cueftan caro los íauores. 
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Q y í T . X X / X . Trojtgue en dar medios famí 
procurar eflmra-óm te reeopmíento, Út^e hp&~ 
co queje nos ha de dar de J er fautfrPciMf 
dé ios Arlados. 
.O R amor de Dios hijas, no ciireys de ciaros 
nada por-cftos íauores: .^ procarc cadaí\snafh.ar;, 
zer lo que deue, quc á el Perlado no {c rio, 
agradeciere, fegurapuedeeftarl'o pagará y 
agradecerá el Señor . Si que no venimos aqui a but 
car premio en eíla vida: fiemprc el penfamiento en lo, 
que dará, y de lode acá ningún cafo hagamos, que 
aun paralo que fe viue nQIesdií'Cable,<|uc o.y. efta bicni 
•cónia.-V'iJa, tiaaáan;a-,ílvee.^waí.virtudinas en vos > cftar 
ra mejor coa vos,¡y fino poco va er^elio. JMO d-cys; Ia« 
gár> a^íiospenfaíiiicntos, que a las veies comiengan 
por poco, y os pueden defaífoilegar mucho, lino; ata-* 
jaldos con que no es acá vueftio rey no, y quan prefia- v 
ckne todoin . Mas aun efto es baxo remedio i y no* 
mucha períecioh , lo mejar es quií dufci, y vos desfa-; 
u orecida,y ába cida , y lo querays eftarp or el Señor qué; 
eftáeoíl yos ^oried los ojos^en vos;y miraosioterior-
meíiCGjCOííio queda dicho, baliareys vueílrb Maeftro, 
í iaeno os faltara: mientias menos coníblacion cíle-
riortuuicredes , mucho mas regalo os hará. Es muy 
piadofrvy a perfónasafiigidasy desfauorecidás jjamas 
¡falta3íi eonfían en clfolo. Aísíío dizre; Ehuid^que efta. 
el Señor con los afligidos. G crceys eíko, o no : íi lo, 
crceys de qnc os matays í O Suñor mio,quc fi de veran-
os conoGieírcnaoSjno fe nos daría nada de nada» porq 
days mucho alos qucife quieren fiar de vos.Crccd ami-
g a s t e es^raií coíatcntcndcr que cs¡ y erdad cílo, parÁ 
^cr que losfauores deaca itodosfon mentira , quando 
¿jefaito^áígo jei aima.de andar dentro de íl. O valame 
pios5quien os hizicílc entender eftíjj no yoppjr cierto., 
queTc,<|uc con deiicr yo mas que ningiino,, no acabo 
d e e n te n de rio c o IB o íc lia; d e e n tjesojd e r.P u c s to ma n d o 
a lo que deziaíquificrayo faber declararj como cf|á efta 
compañía rantaGonnuefEro acompañador fanco 
fantosííinimpedir alaTeledad que el,y fu erpofa i^epiCn, 
quando efta alma .dcBEKQ.de íi quiere entrarfe en eftc 
parayíb co íu Dio&3y cierra ja puerca tras fi a codo lo del 
xnundívDigo qw? quiere» porque enfeded-qu^ eftanQ 
es,coía*íbbrena?curaiáelícodoríiao quceka,cn nutfcra 
qaerer j y que pedemos nofocros haberlo con el fauor 
de Dios, qucün cito no fe puede nada,ni:pod€ffios de 
íicfotros tener VB buen penfa mienco. Porque eíto no 
es fileneio délas potencias, fino encerramiento ddlas 
en fiAtkifws: vafe^ganando eíto de muchas manera^p 
IBO cftaefcríto.cii alg^n^ilfeos^. nos liemo&rde defo 
cupar de todo, parallegarnQSiintcriormcnte a Dios, y 
atóR<cii4as;mifraas,«Güpacioa^&-.F>etk a.nofotros 
miGnós,aunqueieapor ^ n momensoíbio, aquel acuer-
do dequetengoc0mpa.ñia dentro 4é níí,esgran proiíc 
cho^Lo que pretendo falo c$,quc iyéamos,y eftemos co 
qaienliabkmosyfin tcnerle.bueltas lás eípaldas;9 que n® 
meparecc otra cofa eftar habkndocon Dios, y penfan 
do tnil vanidades ¥ienc todo el daño de no entender 
con \^ erdad que eTcácei-"ea,fino lexos , y qnan le^os fi le 
darnos ¡a buicar^l cielo. Poes.roftro4es el vucícro Señor 
parano miraile-efcado raccrcade noíotrps? No parece 
n05 ©yon los. bom.br.cs,íi quad^hablamoSjiio vemOfS q 
ysos mira: y cerram©s^os:pjo& para no mirar,que jnp§W 
re y s. vosiCqmo auemos f cnteder íi aueys oidd do q os 
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dezimosíídlo efto es lo que quema dar a entender, 
que para yrnos acoftumbrandoacon faciiida4 yr foí-
fegandoel entendimiento para entender lo que habla, 
y con quien habla, es menefter recoger eftos íenndos 
efteriores a nofotros miímos , y que les demos en que 
fe ocupar: pues esafsi que tenemos el cielo dentro de 
nofotros, pues el Señor del lo eftá. En fin yrnos acof-
tumbrandoaguftar,de que no es menefter dar bo-
2es para hablarle, porque fu Mageftad fe dará a fentir 
como eftá allí Deíla fuerte rezaremos con mucho fof-
íiego vocalmente, yes quitarnos de trabajo: porque a 
poco tiempo que forcemos a nofotras mifmas paraef-
tarnos cerca defte Scñor.nos entenderá, como dizen, 
por feñaSjde manera, que íi auiamos de dezir muchas 
vezes el Pater nofter,fe nos dará por entedido de vna, 
£s muy amigo de quitarnos de trabajo,aunque en vna 
hora no le digamos mas de vna vez, como enredamos 
que eftamos con el,y lo que le pedimos,y lagaña q tie-
ne dcdarnos,y quan de buena gana cftá con nofotros, 
no es amigo de que nos quebremos las caberas habla-
dole mucho. El Señorío enfeñe a las que no lo fabeys 
y de mi os conficíTo, que nunca fupe que cofa era rezar 
con fat]sfacion,haftaqucelSeñormecnfeño eftc mo-
do , y fíemprc he hallado tantos proucchos defta coí-
tumbre de recogimiento dentrodemi,quc cíTo me ha 
heclio alargar tanto. Concluyoconque quien lo quí* 
íiere adquirir, pues como digo, eftá en nueftra ma-
no, que no fe eanfe de acoftumbrarfe a lo que que-
da dicho,que esfeñorearfepoco a pbco de íí mifmo, 
no fe perdiendo en balde, fino ganandofe a íi para íi, 
que es aprouecharfe de fus fentidos para lo interior. 
Si hablare, procurará acordarfe que ay con quien Ba-
ble 
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ble dentro de íi mifmo.Si ayerc,acordaríc ha que ha de 
oyr aquien mas cerca le habla-.en fin traer cuen ta, que 
puede íi quiere nunca fe apartar de tan buena compa-
£ia, y pefarlc quando mucho tiempo ha dexado Tolo 
a íu padre,que cftanecefsitadadel. Si pudiere muchas 
vezes en el dia,íino fea pocas, como lo acoftübrare fal-
dra con ganancia, ó preño, ó mas tarde, Dcfpucs que 
(c lo de el Señor,n0 lo[trocana por ningún tefororpues 
nadafe deprende fin vn poco de trabajo. Por afnordc 
Dios hcrmanas,quedeys por bien empleado el cuy da 
do que en eílo gaftaredes,y yo fe q íi lo tcneys vn año, 
y qui^a en medio faldreys con ello, co cl'fauor de Dios. 
Mirad que poco tiempo para tan gran ganancia,como 
es hpzerbuenfundamento,para {iquifiereel Señor le-
uantaros a grandes cofas,quc halle en vos aparejo, ha-
llando os cerca de fi. Plega a fu Mageftad no coníienta 
nos apartemos de fu prefencia}Amen. 
Í A * ? . X X X . Dize lo que importa entender h 
jue fe pide en la oración. Trata defías palabras del^Pa 
Ur noJler^anBificetur nomen tuum. AplicaUs 
a oración í e quietud,y camien$a 
h a declarar. 
Orá vengamos a entender como va adelan-
¡ te nueftro buen macftro , y comienza a 
pedir a fu Padre fanco para nofotros , y 
que le pide, que es bien lo encendamos. 
Quien ay por desbaratado que fea,que quandopi-
a vna pcrfoíia grauc ^ ü o licúa penfado como 
k h a de pedir para contentarle , y no ferie defabrí-
H h h j do, 
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rdo^y quc íehade pedir, y para que ha meneftcr'Io que 
:|c ha4c dar, .en efpecialíi pide cofa íeñaladajComo nos 
eníeáa que . pidamos nueftra buen lefus : cofa me pa-
rece para, notar. No pudieradcsSqñor raiQ concluye 
coa vna palabra, y dezir : Dadnos Padre lo que nos 
coiiuieiie,pues a qukntan bien lo cnciefide todo,parc. 
ce que iio era menefter mas? O fabiduria ccerna. Para 
entre ,?os y vueftro Padre eílo baílaua ,y aísi do pedíf-
tes ca el huerto : moftraftesvueftra noluntad y temor, 
mas de^aftes os en la fuya; mas a npCotros conoceyf-
líos Spñorraio, que no eftamos tan rendidos,como 
locftauadcs vosa la voluntad de vueftro Padre, y-que 
era menefterpedir cofas feñaladas, para que nos detu-
wicíTemoscrimiraríinos/eílauabien loque pedimos, 
..y fino que no lo pidamos: porque fegun fomos,, fino 
. nos danjlp q.ucqueremos^con ede libre aluedrio,que 
tenernos, no admitiremos lo que el Señor nos diere, 
porque aunque fea lo mejor, como no vemos luego el 
diaero en la mano, nunca,nos jpenfamos vcrricos.O 
salame pios,quí: jbia.ze tener ta adormida laFejparajo 
vno^ lo qcro,que ni acabamos de chtenderquari ciet-
to cernimos eí caftigo, ni quan cierto el premio. Por 
cííb es bien hijas, qúe eiitendays lo que pedís en el Pa-
cer nofter, porque fiel Padre eterno os lo diere, no 
felotorneys a los ojos: y que penfeys muy bien ficm-
.prc quepedis j íi os efta bien lo que pedís, y íino, no lo 
.pidays rítHO pedí,jque os defu Mageftiid luz jporque 
jeftainosjéicgQs f y con haítioVIpam no poder comfer 
los- raanjsffies que os ban.de.3 ¿lar vidá , fino los que 
os han de licuar á la muerte,, y. que muertotan peli-
groía, y: tan para fiemprq. Pues di^e el buen leflis, 
que digaraaicftas palabras, caejue pedimos, que vcii-
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a.eanqro£rQ^ vn talreyno ; fanciíicado fea tu noin-
k,re ^ vengaen noíotL-QSttu reynb » Aora mirad hijas, 
quefebiduria tan grande dé nueftro Macíiro: confi-
dero yo aqüi j y es bien i|uc cntendainosj quepedimos 
en ertereyno. Gomo íioiu Magcftad que no podia-
jnosíanxifíca*., ni alabar , ni engrandecer j ni glorifi-; 
carefte ríombre íknco ífelPadre.etern^ GonformC a 
i® poquito qüe podembs itofocrbs ::?db manera q«e 
qus íchizicíTccomo es razpn, fino nos proueiafn Ma-
geftad condarnos acá fu reyno : afsi lo pufo el buen 
lefus lo vno cabe lo otro , porque encendamos eíto 
hijas que pedimos , y lo que nos importa importu-
nar por ello, y hazer quanto pudiéremos para con-
tentar a quien nos lo ha de dar, os quiero dezir aqui-
1DÍ|UC yo entiendojíino qs concentarG, penía vofotraS' 
otras coníideraciones , que licencia nos dará nueftro 
Maeftro, como en todo nos fngetemos alo que tie^ 
n-ela Igleiia, Gomólo hago yo íiexnpre, y aun efto no 
os daré a leer , haftaquelo vean perfonas quero en^ 
tiendan:. 'Aora pues, el gran bien que me parece a m i 
ay en el reyno delcielo,€on oíros muchos,es ya no te-
ncrcucntacon cofa dé la t icn^íino vn foísíegOj y glo-
riaen ít mifmos j vn alegraríe que fe alegren codos,vna 
pazperpe cua,vnafatisfacion grande en ü mifmas, que 
les v iene de ver que todos fan cifícan y alaban al Sen or, 
y bendizen fu nombre, y no le ofende nadie: todos le 
atnan^ la íntíma alma no endende en otraieofa fin o en-
amarle,!!! púedc dexarle de amar, porque le conoce -, y 
afsi le amariam6saca,aunqtic no en cfta perfecion, n i 
pn v n fer,mas m uy de otra manera le amariamíDS de \& 
que le^ma,mQSjflicconQCie|fem0:Ss padece que yoy a 
4czic,^ KciQQS;dG fer apgclc$, gaja pedir cfta pecicioi^ 
y rezar 
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y rczaribicn-vocal tucntc^bicn lo cjAiificra íiujíftro/ciiiíi. 
no MaeftrOjpucs.can alta}p.ccicion nos manda pcdii*3y.3 
buen feguro ,qu.c no nos dizc quepidarnos cofas (im-
pof$ibl¿s:.y quc imporsible icria, con elfauor.de Dios, 
Teñir acftp vnalma pueftaen eílc deftiecro, aunque 
no en la perfccion^ quc cftan ralidas dcfta cárcel, por-
que andamos en inar, y vamos cftc caminQ.Ma$ ay ra-
tos,quc de canifados.de andar , los pone el Señorea y 
íbí¿iegoxlcJaSfpotencias)y quietud.dclalma, que co-
mo por fcñ as les da claro a encender , a que íabe lo 
que íc da alos queelSeñor lleua a íu reyno , y alos 
que fe le da acá , como le pedimos, les da prendas 
para que por ellas censan ¿gran c^eran^a de yr a go-
zar pcrpctuamenrc,Ío que acales daaforbos. Sino 
dixeíTedes que trato de contemplación , venia aquí 
bien en cíia pecicion,, hablar vn poco del principio 
de pura contemplación, que los que la tienen la lla-
man oración de quietud: oías como digo,que trato 
de oración vocal ? parecerá que no viene lo v no con 
lo otro aquí; Nolo fufrire , yo fe que viene 1: perdo^ 
nadmequclo quiero dezir,porqueic que muchas per-
fonas que rezan vocaInic;nte,coino ya queda dicho,lo$ 
leuanta Dtíos, fin entender ellos como,, a fubida con-
templación : por eflb pongo tanto 'hijas en que re-
zcys bien lasoraciones vocales. Conozco vna perfo-
na que nunca puáoitcnertfino oración vocal, y afida a 
cfta lo tenia todo: y íinorczauavyuafcled entendió 
miento tan perdido que no lo podíaffufrír, mas tal 
tengamos todas lamental.En cicartosf^aternoftcr que 
rezaua a las vezes q el Señor d erramó fangre,fc eftaua, 
^cn poco mas^ezandodos o tres horas : vino vna vez 
a nú muy congoxad^q no fabia tener oración mental» 
ni 
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nj podiacontcmplarjfino rezar vocalmente: pregu n te 
le que rczaua,y vique afida al Pater noílcr tenia pura 
contemplación ,y la leuantau a el Señor a juntarla con 
íígo cnTnion. Ybicn fe parecía en fus obras.porq gaf-
tauamuy bien fu vida-.y afsi alabe al Señor, y huuccm-
bidiaa fu oración vocal. Sieftoes verdad,eomoloes, 
nopcnfcyslos que foys enemigos decotemplatiuoSjq 
eftays libres dcfcrlo,íi las oraciones vocales rezays co-
mo fe han de rezar,reniendo limpia conciencia. 
QÁ^. Que profigne en ¡a mejnuma-
ter¡a3declara que e6 oración de quietud^ algu-
nos auifospara les que U tienen-, es 
mucho de notar. 
Ves toda vía qu íyo hijas declarar como ío 
he oído platicar, ó el Señor ha querido dár-
melo a entender por veruurá para que os lo 
diga^ftaoracion de quietud,a donde a mi 
meparece comienza el Señor a dar a enteder que oyó 
la pedeiorr, y comienza ya a darnos fu rey no aqui,para 
que de veras iealabcmos , y fántifíqucmoSj.y procuré-
moslo hagan todos5quc es yacofa fobrenatura^y que 
ño la podemos adquirir nofetros por diligencias que 
hagamosjporque es vn poncrfcelalmaen paz,o poner 
la el Señor con fu prefencia, por mejor dezír,como hi-
zo al juftoSimeon,porque todas las potencias fe fofsie-
g^n . Entiende el alma por yna manera muy fuera de 
entender con los fentidos exterior esr que efía ya junta 
cabefaBkj^ que con poquito mas llegara a eftar he-
cha viu cofa con el por vnion. Ello no es porque ío 
vec con los ojos del cucrp o, ni del alma. Tampoco no 
viífc 
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via el jufto Simeón mas del glorioíb niño pobrezito,' 
que en lo que lleuauacmbuelco, y la poca gente que 
con el yua en la procefsion, mas pudiera juzgarle por 
hijo de gente pobre, que por hijo del Padre ecleftial. 
Mas diofclpelínifmo niño a encender,y afsi lo en-
tiende acá el alma, aunque no con eíTa clandad,por-
^que aun ella no entiende como lo entiende, mas de 
que fe vec en elReyno, alómenos Cabe el Rey que fe 
le ha de dar,y parece que la mifmaaíma eítá con acata 
micntOjaun para nooíar pedir. Es como vn amorteci-
miento interior5y cfteriormente,^uc no querría el lio 
bre eílcrior(digo el cuerpo, porque mejor me cnten-
days) digo que no fe querría bullir,fino como quien 
ha llegado caíi al fin del camino, deícanfa para poder 
mejor tornar a caminar, que allí fe le doblan las fuer-
zas paraello.Siqntcregra^dirsimodeleytc en el cuer-
po, y gran facisíacionen el alma. Eftá ran contenta 
defolo verfe cabe la fuente , que aun fin beucr cftá ya 
harta,nole parece ay mas que deífearjas potécias fof-
fegadas^que no querrían bullirfc, todo parece que 1c 
cftorua a amar. Aüque no cftan perdidas,porque pue-
den penfaren cabe quien cfl:an,quc las dos efta libres, 
la volutades aquí la cautiua ,y fi alguna pena pue-
de tener efl:andoarsi,es de ver,que ha de tornar a te-
ner libertad. El entendimiento no querría entender 
mas devna cofa, ni la memoria ocuparfe en mas, aquí 
veen qeftafola es neceírana,y todas las deroas las tur-
ban.il cuerpo no querrían fe mcncaíre,porqueles pa-
rece han de perder aquella paz,y afsi no fe ofan bullir. 
Dales penaclhablar.Én dezirPadrenucftrovnavez> 
fe Ies paíTará vna hora.Eftan tan cerca q vee que fe en-
tienden por fcñas.Eftacn el palacio cabe fu Rey,y vec 
que 
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que les comicnca ya a dar aqui fu rcyno. Áqui vienen 
vñas lagrimas fin pcfadumbre^algunas vezes, y có mu-
• chaíuauidad.Pa rece no cftan en el mundo j ni le quer-
ría vc^nioir, fin o a fu Dios. No Ies da pena nadayni pa-
rece íela ha de dar.En fin lo que durajCon lafatisfacion 
y delcyce que en ílcienCjcftan can cmbeuidas, y abier-
tas, que no fe acuerdan queay mas quedcílear/ino que 
de buenaganadirian con fan Pedro : Señor hagamos 
aquí tres moradas. Algunas vezes en efta oración de 
quietud, hazc Dios otra merced bien dificiikofa de en-
tcnder,íino ay grande efpenéda3masfi ay alguna,]uego 
lo cntendereysla que la cuuicce, y daros ha mucha co-
folacion faberquees: y creo muchas vezes haze Dios 
efta merced juntocon cftotra. Quando es grade, y por 
mucho tiempo efta quietud, parceeme a m i , que íi la 
voluntad no eftuuieírc aíida a algo^quc no podría du-
rar tanto en aquella paz > porque acaece andar vn dia, 
o dos,que nos vemos con efeafatisfacion, y no nos en-
tendemos, digo , los que la tienen: y verdaderamen-
te veen que no eftan enteros en lo qucha2en,fino que 
les falta lo mejor, que es la voluntad, que a mi parecer, 
efeavnidacon Dios , y dexa las otras potencias libres, 
para que entiendan en cofasde fu feruicio: y paraef-
to tienen entonces mucha mas habilidad,mas para tra-
tar cofas del mundo efean torpes, y como embouados 
a vezes Es gran merced efta a quien el Señor lahaze, 
porque vida adiuay contépladua efta juta. De todo fe 
firue entonces al Señor , porque la voluntad efeafe en 
Aiobra}fi,nfabercomo obra, y en fu contemplación, 
las otras dos potenciasfiruen cnlo quc Marta; afsi que 
ella, y Maria andan juntas. Yo fe de vna perfona, 
quelá ponía el Señor aqui muchas vezes, y no fe fabia 
cn&eí^ 
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encender,}' preguntólo a vn gran conccmplatiuo, y di, 
xo que era muy poísiíSle, que a el le acaecía. Afsique 
pienfo que pues el alma cita tan fatisfecha ca cfta ora-
ción de quietud , que lo mas concino deuceftarvnida 
la potencia de la voluntad, con el que folo puede fatif-
fazcrla. Parccemc que íerabien dar aquí algunos aui-
íbs para las que de vofotras hermanas, el Señor ha 11c* 
gado aqui,por folafu bondad, que fe que fon algunas. 
El primero es,quc como fe vecn en aquel contento, y 
no faben como les vino, al menos veen que no le pue-
den ellas por íi alcan^arjdales efta tentacio, que les pa-
rece podran detenerle , y aun rcfollar no querrían. Es 
boueria, que afsi como no podemos hazer que ama-
nezca , tampoco podemos hazer que dexe de anochc-
ccr.Mo cs ya obra nueftra, que es fobrcnatural, y cofa 
muy íin poderla nofotros adquirir.Con lo que mas de-
cernemos efta merced , es con entender claro que no 
podemos quitar ni poner en ella, fino recebirla como 
indignifsimos de merecerla, con hazimiento de gra* 
das, ycftasnocon'muchas palabras, fino con vn no 
algar los ojos como el publícano. Bien es procurar mas 
íbledad, para dar lagax al Señor, ydexara fu Magef 
tad que obre como en cofafuya,y quando mas vna pa-
labra de rato en rato füauc, como quien da vn foplo 
en la vela quando vce que fe ha muerto, para tornaría 
a cnccndcr,mas íi cílá ardiendo no firue de mas de ma-
tarla. A mi parecer, digo que fea fuaue el foplo, porque 
por concertar muchas palabras con elentendimienro, 
á o ocúpela voluntad: y notad mucho amigas efte aui-
fo que aora quiero dezir, porque os vereys muchas ve* 
zes que no os podays valer con eífocras dos potencias. 
Que acaece efttrcl alma con grandiftima quietud, y 
andar 
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an¿ilrel penfámiencocan remontado,que no parece 
que es en fu caía aquello que paila,y afsí lo- parece en -
tonyes que no ella íino como enicafa agena por huef-
pedjy bufeádo otras poUclas adodeeftar, que aquella 
ÁO le concentííjporque fabe poco que cofa es cftar en 
vn íenPor ventura es folo el raio, y no deuen fer afsi 
otros. Conaiigo hablo que algunas vezes me deíTeo 
tnorirjdc que no puedo remediar efta variedad del pe 
famientOjOtras parece haze aísienco en fu cafa,y acom 
paña a la voIuntad,que quando codas tres poteciasíe 
eonciercan es vna gloria, como dos cafados que fe 
aman,yqucel vnOquiere lo que el otro,masíi vno es 
tnal cafado ya fe vee el defaíTofsicgo q da afa muger» 
Afsi que la volütad quando fe vee en efta¿ quietud n o ^  
haga cafo delentendiínieñto,o peníamientOjO imagi-
nación,^ no fe lo q e& mas que de vn loco, porque íi le . 
quiere traer coníigo forjado ha de ocupar,y inqoie* 
taralgo,y enefte punto de oración todo ferá crabajar 
ynoganar mas, íino perder loque le da el Señor fin 
ningún trabajofuyo,y aduertid mucho aeíla compa-
ración que me pufo el Señor eílando en efta oración,. 
y quadrame mucho y me parece lo da a entéder. Eftá 
eí alma como vn nido que^aun mama , quando eftá a 
los pechos <i fu madre, y ella fin q el paladee échale la^  
leche en la boca porregalarIé:afsies acá, q fin trabajo 
del entcndimicto,eftá amado la volütad,y quiere elSe 
ñor q fin pe nfa rio en ti c dá qu c eftá con cl,y q íolo tra-
gue la leche q €» Mageftad 1cpone en la boca, y goze 
aquelia f43auidadJq no coaozca le efta e! Señor ha-
zieiido aquella merced^ y fe goze de gozarlá.Mas no 
qmcra entender como Iagoza,y queeslo quegoza,íi 
m «lefcuyctefc entonces de íi,que quien eftá eab^ ella 
l i i noft; 
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no fedcfcüydará de yerío quclecoouienc Porque íi 
va a pelear con el entendimienro para darlepaice tra-
yendo coníigo, no puede a codo, forjado dexarácaet 
íalcchcdela boca,y pierdeaquel mantenimiéto diui. 
np. En eftofe diífercncia efta oración, de quando 
cílatodi el alma'vnida con Dios, porque entonces 
aun íblo efte tragar el mantenitnieto no haze, dentro 
defí lo halla fin entender como lepone^ el Señor. 
Aquí parece que quiere trabaje vn poquito el al-
ma, aunque es con tanto defeaníb que caíl no fe 
íicnte. Quien la atormenta es el entendimiento o 
imaginación, lo que no haze quando esvnion de to-
das tresp<3Ceneias3porque lasfufpendeycl quelas cno: 
porque con el gozo que da todas las ocupa fin faber 
ellas como, nipoderloenccnder. Afsi quc^omodi-
gOjeníinticndo en íi efta oracion,quees vn contento 
quieto y grande de la volucad,íin faberfe determinar 
de quees Ceñaladamcncc, aunque .bien fe determina 
que es difíFerentiísimodelos contentos de aca:que no 
baftarUCeñorear el mundo con todos los contentes 
de^parafentiren fiel alma aquella fatisfacion, quees 
en lo interior de la voluntad.Qne otros con teneos de 
la vida,parecetne a mi que los goza lo cfterioi de la vo 
luncad, como lacorcezadella digamos, pues quando 
fe viere en cfte tan fubido grado de oración, qpe es 
como he dicho, ya muy eonocidamente fobrenaca-
raljíi'cl encendimiento o penfamieco , por mas me de-
claraba los mayores defatinos del mudo fe fuere,riafc 
dcl,ydexclc para nccio,y eftefeen fu quietud,q elyra 
y]veroa,qac aquics fcñorajy podcrola la voluntad^ella 
fe le traerá fi¡» que os ocupeys. Y íi quiere a fcerga de 
bracos tracrkpicrdc la fortaleza que cieñe para coa-
, tr» 
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tracÍ,<|uelcvienedl€Comer3 y admitir aquel díuií)© 
fuftentamientxvy ni el vnoni el otro ganaran ñada fí-
JJO perderán eiurámbos.Dizen quequie mucho quie 
fc apretar junto, ío pierde rodo 3 afsi me parece lera 
aquiXa cfpericcia dara cftoa entender, que qnien no 
la tuuicrc, no me cípanto íeparezca muy efeuro efto, 
y cofa no neceílaria.Mas ya he dicho que c6 poca qu€. 
ayalocncendcrá,y fepodra aprouechardellojy alaba-
ra al Señor, porque fue íeruido fe accrcaffe a dezír 
aquí. Aora pues concluyamos con^ que pueíla el 
alma en efta oración, ya parece le ha concedido d 
Padre eterno fu peticíon,de darle acá fu reyno. Odi-
chofa demanda que tanto bien en ella pedimos íin 
entenderlo, didiofa manera de pedir. Póreña quie» 
re yo hermanas que míremoscomo rezamos eíla ora 
cion celeftial del Pater nofter,y codas las demias voca« 
lcs:porque hecha por Dios efta merecd, dercaydar* 
nos hemos de las cofas del mundo^porquelíegando el 
Señor del, codo lo echa fuera. No digo que rodos los 
q la tuuieren por fuerza eften defáfidos de! rodo del 
mundo,almenos querria que enciendan Iq qsae les fal-
ta^ y fehtjmiíleh y, procuren yrfe defaílendo del codo^ 
porque fino quedarfe han aquí. 11 alma a quien Dios 
leda cales prendas, es íenal que la quierejpara mucho, 
íino es por fu cufpa yrá muy adeláte.Mas fi vce q ponic 
dola el reyno del cielo en fu cafa,fc torna ala tierra no 
íblo ñola amoftrara los íecrctos q ay en fu reyno,mas 
ferápocas vezcslas qlchaga cftcfauor,y breuecfpa-
^0sya puede fer y o me engaño en cítara as vcolo, y fe 
*1 paffaafsijytengo para mi que por eflb noay muchos 
inas cfpiritualcs, porque como no refponden en los 
ieruicios conforme a tan gran mcrccd,ni tornáa apa-
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rejaríe arccebirla, fino antes a Cacar- al Señor de las 
manos la voluruad que y^a tiene por fuya? y ponerla 
en cofas baxas, vafe a bufcar adonde ía quieran para 
dar mas, aunque no del todo,quitaJo dado quando 
fe viue con limpia conciécia.Mas ay perfonas, y yo he 
, íido vna delias q eftáel Señor enternecicdolas y dado 
las inípiraciones fantas, y luz de loqestodo, y en fin 
dándoles efte reyno,y poniéndolas en cfta oración de 
quietudjy ellas haziendofe fordas,porque fon tan ami 
gos de hablar, y dedezirmuchas oraciones vocales 
muy apnefla,como quien quiere acabar fu tarea,co-
mo tienen ya por íi de dezirlas cadadiajqueaunque, 
como digo,l«spongael Señor fu reyno en las manos, 
no le admitcn,(ino.que ellas con fu rezar pienfan que 
hazen mejor y fe dimcctcnJEftp no hagays hermanas, 
íino cftadibbre auifo^ quando el Señor os hiziere cfta 
mcrced,mirad quepericys v.n granteforo, y que ha-
zeys mucho mas con vna palabra de quando enquan 
dodelPater nofter, que con dezirle muchas vezesa 
príeíTay no os entendiendo, eftá muy junto a quien 
pedis,no os dexará de oir,y creed q aqui es el verdade-
ro alabar, y faiitificar de fu'nombre,porque ya,com© 
cofa de fu cafa glorificays a el Señor, y álábayslc con 
mas afíicion y deíleo, y parece que no podeys dexarlc 
de conocer mejor,porque aueys guftado quan fuauc 
es el Señor. Afsi que en eftoos auifo que ten-
gays mucho amfo,porque importa 
muy mucho. 
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G A P. X XXÍ I . Que trata dejlas pakhras 
del fater mfler, Fiat 'poluntas tuafícut in cklo 
íst in térra, y ¡o mucho que ha^e quien di%e 
eílaspalabras con toda determinacmii 
y quan bien fe io pagara 
el Señor, 
Ora que nueftro buen Macftro nos ha pedi-
do , y enfeñado a pedir cofa de tanto valor, 
que encierra en fi todas las coí'as que acápo 
demos dcílear, y nos ha hecho tan gtá mer-
ced como ilazernos hermanos rüyos}vcamosq quiere 
que demos a íu Padre, y que le ofrece por nofotros, y 
que es lo que nos pide,que razón es le firuamos có al-
go tan grandes mercedes. O buen lefus que tampoco 
days poco de nueftra parte j como pedis mucho para 
nofotros , dexado que ello en íi es nonada para donde 
tanto fe deuCjy para tan gran Señor: mas cierto Señor 
ffiio,queno nos dcxays con nada,y quedamos todo lo 
qpodcmos,íi lo damos como lo dezimos: digo fea he-
cha tu volutmd,comoes hecha en elcielo3afsi fe haga 
en la tierra. Bien hiziftes nueftro buen Macftrodc pe 
diría petición pallada para que podamos cumplir lo 
que days por nofotrosr Porque cieno Señor íi afsi no 
fuera.impofsibleme parece,mas haziehdo vueftrdPa-
dre lo que vos le pedis, de darnos acá fu Reyno,yo fe 
que os facaremos verdadero en dar lo que days por no 
fotros.Porque hecha la tierra cielo, feia pofsible hazer 
en mi vucftravoluntad,masfin efto^y en tierra taruyn 
como la mia,y tan rinfruto,yo no fe Señor como feria 
pofsible.Es gran cofa lo que ofreceys.Quando yopiéfti 
1 i i 3 cfto, 
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cfto güilo de las pcríbnas que no oían pedir trabajos al 
Señor,t]ue piéfan que cfta en eílo el darfelos luego, no 
hablo etilos queio dexa por humildad preciédplcs q 
no ferapara fufrirlos, auque tégo para mi que quien les 
da amor para pedir cíle medio táafpero para moílrarle 
le dará parafufrirlos^querria pregütar a los que por te-
mor de que luego fe los ha de dar ho los pidé,lo que di 
zé quando fuplican al Señor cuplafu volutad en ellosí 
o es que lo dizen por dezir lo que todos, mas no para 
hazerlo.EQ-o hermanos no feriabié, mirad que parece 
aqui elbuelefus nueftro embaxador,y que ha querido 
entreucnir éntre nofotras,yfu Padrc,y no apocacofta 
fuya , y no feria razón que lo que ofrece por nofotros 
dexafíemos de hazerlo vcrdad,ono lo digamos. Aora 
qaicrolo llenar por otravia.Mirad hijaSjello fe hade cu 
plir que queramos que no, y fe ha de hazerfu volutad 
en el cielo,y en la ticrra,comad mi pareccr,y creed me, 
y hazed de la necesidad virtud.O Señor mió, que grá 
regalo es efte para mi,que nodexaíledes en querer tan 
myn como el mio:cIcuplirfe vueñra volutad,o no.Bue 
naeCluoierayoSeñor fi eftuuiera en mimanoel cuplir-
fc vuefera volutad en el cielo,y en la rierra: aora la mía 
os doy libremente, auque a tiempo que no va librede 
intcreíTcjporque ya tengo prouadojy gran efperiencia 
delloja ganancia que es dexar libremente mi voluntad 
en la vueftra. O amigas que gran ganancia ay aquPO 
que gran perdida de no cumplir lo que dezimos al Se 
ñor en elPater nofter,en efeo que le ofrecemos. Antes 
que os diga lo que fe ganaos quiero declarar lo mucho 
que ofreccys,no osllaraeysdefpues a engaño, y digays 
que no lo enten,diftes.No feacomo algunas religiofas 
que no hazemos fino prometer, y como no lo cumpli-
mosj 
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mos,ay efcc reparo de dezir,queno fe encendió lo ^uc 
fe promctia^apuede fc^porque dczir que dexaremos 
nueftra voluntad en otra, parece mny faciljiafta que 
proaandofc fe entiende , que es la cofa mas rezia que 
fe puede hazer^ fe cumple como fe ha de cumplir, es 
fácil de hablar, y dificultofb de obrar, y fi penfaron 
que no era mas lovno que lo otro, nolo entendieron, 
Hazeldo entender a las que acáhizicren profefsion, 
porlargtprueua,no pienfenquehadeauerfolaspa-
labras, fino obrars también. Mas no todas vezes nos 
lleuan con rigor los Perlados de que nos veen flacos, 
y a las vezes flacos y fuertes lleuan de vna fuerte, ata 
no es afsi que fabe el Señorío que puede fufrir cada 
vno,y aquievee con fuerza no fe detiene en cumplir 
en el fu voluntad. Pues quiero os auifar,y acordar,quc 
es fu voluntadlo ayays miedo que fea daros riquezas 
nidcleytes,EÍ honras^ni todas eftas cofas de adunóos 
quiere tan poco, y tiene en mucho lo quele days, y 
quiere os lo pagar bien , pues os dafu Reyno aun v i -
uiendo. Quereys vercomofe ha con los que de veras 
le diz en eftoíPreguntaldo a fu Hijo gloriofo,que fe lo 
dixo quandola oración del Huerto, como fue dicho 
con determinación, y de toda voluntad, mirad íi la 
cumplió bien en el, en lo que le dio de trabajós,y do-
lores,y injurias,y perfecuciones, en fin hafta que fe le 
acab© la vida con muerte de Cruz. Pues veys aqui hi-
jas a quien mas amana lo que d¡o,por donde fe entien 
^cqualesfuvolimtád. Afsi que eftos fon fus dones 
eri G fte mu ndo.Vá conforme al amor que nos tiene. A 
los q ama mas^a eftos dones^mas a los q menos, me-
nos> y conforme al animo que vee encadavno, y al 
amor quc Ciene a £u Magcftad. Quien le amare mu-
l i i 4 cho 
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cho veraq puede padecer mucho por el,al que amare 
pocodarapoco:íengo yopara mi que Ja medida depo 
dcr ileuar gran cruz o pequeña es la del amor. Afsi que 
hermanas,fi le ceney s procura no fean palabras de cu-
plifnieco ías que dezis a tan gran Señor, fino esforzaos 
a paíTar lo quefu Magéftadquiücre. Porque íi de otra 
mancradays voluntad, es moftrarlajoya, y yrlaa dar, 
y rogar que la tomen ,y quando eílienden la mano 
para tomarla, tornárosla vos aguardar muy bien. No 
íbii eftas burlas para con quien le hizieron tantas por 
noiocros,aunque no huuieraotracofa,noes razón que 
burlemos ya tantas vczes,que no fon pocas las que fe 
lo dezimos en elPaternoftcr. Démosle yavnavez la 
joya del todo,de quátas acometemos a darfela. Es ver-
dad que no nos da primero para que fe la demos. Los 
del mu ndo harto harán íi tien é de verdad determina-
ción de cumplirlo: vofotras hijas dizÍ6ndo,y haziendo 
palabras y obras,como ala verdad parece hazemos los 
religiofos. Sino que a las vezesno fojo acometemos a 
dar lajoyajfino ponemos fe la en la mano,y tornamos 
fe la aromar. Somos tan francos de prefto,y defpues 
tan efeafos , que valiera en parte mas que nos huuie-
ramos detenicio en el dar,porque todo lo que os he a-
uifado en eOe l ibróla dirigido a efte piiBtode darnos 
del todo al Criador, y poner nueftra voluntad en la fu-
ya,y defiflrnos de las criaturas,)' terneys ya entédido 
lo mucho que importa. No digo mas en ello ,íino di-
re, para lo que pone aqui nueftro buen Maefrro eftas 
palabras dichas^como quien fabe lo mucho que gana-
remos de hazer efte feruicio a fu eterno Padre3porque 
nos el ifp o liemos cumpliéndolas, paraquecon mucha 
breuedad nos vcamps acabado de andar el camino, y 
beuiendo 
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'Deajencio del aguaviua de la fuente que queda dicha, 
parque fin dar nueílra voluntad del todo al Señor, pa-
ra que haga en todo loque nos toca conforme a ella, 
nunca dexa beuer deftaagua. Efto es contemplación 
perferalo que dexiftes oseícnuieíre5yen eño,como ya 
tengo eferico , ninguna cofa hazemosde nueftra par-
te,ni trabajamos, ni negociamos, ni es menefter mas, 
porque todo lo demás eílorua, y impide , fino dezir: 
f U t y o l u n t á s ,cumplafe Señoren mi vueftra volun-
tad,dc todos los modos y maneras que vos Señor mió 
quifiered-es: fi quereys con trabajos, dadme csíuergo, 
y vengan/iconpcrfccuciones^ enfermedades,y def-
honras,y necefsidadcs,aqiíi eíloy noboluerc elroílro 
Padre mío, niesrazón buclualas efpaldas,pucs vuef-
tro Hijo dio en nombre de todos efta mi voluntad, no 
es razón falte por mi parte, íino que mehagays vos 
merced de darme vueftro Reyno para que yo lo pueda 
hazer pues el me lo pidio,difponed en mi como en co-
fa vueftra conforme a vueftra voluntad. O hermanas 
mias que fuerca tiene eftc don,no puede menos, fi va 
con la determinación que hade yr, de traer a el rodo 
poderofoafervno con nueftra baxeza, y transformar-
nos en fijy hazer vnavnion del Criador con la criatu-
ra. Mirad fii quedareys bien pagadas, y fi teneys buen 
Macftro, quecomo fabe por donde ha de ganarla vo-
lutad de fu Padre eníeñanos como,y con que le hemos 
deferuirty mientras mas determinación tiene el alma, 
V mas fe vaentendicndoporlas obras, que no fon pa-
labras de cumplimiento, mas nos llega el Señora fi ,y 
^os leuaca de todas las cofas de acá, y de nofotros mef-
mos^ara habilitarnos a recebir grades merccdes.Q^uc 
110 acaba de pagar en efeavida efte feriiicio,cn tanto le 
l i i 5 tie-
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tiene/que ya nofotros no fabemos que nos pedir, y fu 
Mageftadnuncafecanfade dar: porque no CODtenCQ 
con tener hecha efta tal alma vnacofaconfigOjpora-
uetlaya vnidoafimefmo, comicnca a regalarle con 
e]la,y a defeubride fecretos^ aholgarfe de que entie-
daloque ha ganado, y que conozca algo délo que la 
tiene |3or dar. Hazcla yr perdiendo eftosfcntidos cf-
teriores, porque no fe la ocupe nada. Efto es arroba-
miencojy comicnca a tratar de tanta amiftad , que no 
folo la torna a dexar fu voluntad, mas dale la Tuya con 
ella,porque fe huelga el Señor,ya que trata de tanta a-
iTii{tad,que manden a vezcsjcomo dizen,y cumplir el 
loque ella le pide, como ella haze lo que el manda ,y 
mucho mejor,porque espoderofo,y puedequanto 
quiere, y nodexa de querer. La pobre alma,aunquc 
quiera no puede lo que querría, ni puede nadaíin que 
fe lo den, y efta es fu mayor riqueza quedar mientras 
masfirue mas adeudada, y muchas vezes fatigada de 
verle fu ge ta a tantos inconucnientes,y embarazos, y 
atadttras,como trae el cftar en la cárcel defte cuerpo, 
porque querría pagar algo de lo que deue, y es harto 
bouaenfatigarfe,porque aunque haga lo que es en íi, 
que podemos pagar, los que como digo, DO tenemos 
que dar,fino lo rccebimosífinoconocernos,y eíloque 
pgdemos con fu fauor ,que es dar nueftra voluntad, 
hazerlo cumplidamente. Todo lo demás para el alma 
que el Señor ha llegado aqui,la embaraca , y hazeda-
no,y no prouecho.Miren que digo,para el alma que ha 
querido el Señor juntarla configo por vnion,y contem 
plació perfeta,que aqui fola la humildad es la que pue-
de a1gQ,y efta no adquirida por el-cntcndimiento,fino 
coa vna clara verdad que coprehende en vn momen-
to lo 
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jo loque en mucho tiempo no pudiera alcanzar traba 
jando la imagioacionjdc lo muy nada que Tomos, y lo 
jttúy mucho que esDios.Doy os vn auiíb,que no pen -
feysporfaerca vueílra5ni diligencia allegar aquí, que 
es por demás, anees fi teniades deuocion, quedareys 
frias, fino con fimplicidad, y humildad ,que es laque 
lo acaba todo, dezir iFmt Voluntas tua. 
En que trata la gran m~ 
cefstdad que tenemos de que el Señor nos de lo 
que pedimos en ejlas palabras del Pater 
noJlenVanemnoflmmquot't' 
dtanum dambis 
hodié. 
1 Ves entendiendo^omo he dicho,cl buclc-
fuSjquá dificultofa cofa era eftaque ofrece 
por nofotros, conoeiedo nueftra flaqueza, 
que muchas vezes nos hazernos entender 
que no entendemos qual es la voluntad del Señor: 
como fomosílaeos, y el can piadofo, vio que era me-
nefter remedio , y afsipideHos al Padre eterno eftc 
pan íbbcrano, porque dexar de darlo dado , vio que-
en ninguna manera nos eonuenia, porque cftáen ello 
toda nueftra ganancia . Pues cumplirlo fin efte fa -
uorvio ferdifículcofo. Porque dezir a vn regalado, 
y rico, que es la voluntad de Dios que tengacuenta 
con moderar fu plato, para que coman otros íi quic-
rapan ,qiie mueren de hambre,facaran mil razones 
para no encender cfto, fino a fu propofíco. Pes» dezir 
a Vn murmurador que es la voluncad de Dios que-
rer tanto para fu próximo como paraíi?no lo puede 
poner 
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poner a paciécia, nibaíla razón para que lo entienda, 
pues deziravnreligiofoqueeftá moftradoa libertad 
y rcgalo,que ha de tener caen rae© que ha de dar exé-
plo,y que mire que ya no ibn Tolas palabras co las que 
ha de cumplir quando dize cfta palabra/ino que lo ha 
jorado,y prometido,y que es voluntad de Dios que eu 
pía fus vocos, y mire que fi daefcandaloque va muy 
contra ellosjaunquc no del todo los quebrante,y que 
ha prometido pobreza,yque la guarde fin rodeosjque 
cílo esloque elSeñor qiiiere,noayremedio aun aora 
de quererlo algiinos,que hiziera íl el Señor no hiziera 
lo nias,cü elremcdio que vícMio huuiera fino muy po-
quitos que cumplieran efta palabra que por nofotros-
dixo al Padre: FUtyoluntas rw^Pues viendo el buen le-
fusla neceísidad, bufeo vn medio admirable adonde 
nos moftró el eftremo de amor que nos tiene: y en fu 
nombre,y en el de fus hermanos dio efta petición. El 
pan nueftrodecadadiadanoslooy Señor. Entenda-
mos herma nas.por amor de Dios, eftoque pide nuef-
tro buenMacftro, que nos va la vida en no palTar de 
corrida por ello r y tened en muy poco lo queáucys 
dado,pues tátoaueys derecebir. Parcccme aoraa mi 
(debaxo de otro mejorparecer)que vifto el buenleíus 
lo que auia dado por n o í b t r ^ y como nos importa ta-
to clarlo,y la gra dificultad que auia, como eftá dicho, 
por fer nofotros tales,y tan inclinados a cofas baxas, y 
de tan poco amo^y animo^que era menefter ver el Tu-
yo para defpcrtarnoSjy no y na vez fin o cada dia^q aquí 
fe deuio determinar de quedarle con nofotros:y como 
críi cofatágraue,y de tantaimportaciajquifo qvinief-
fede lamano del eterno Padre-.porque aunque fon 
vnamcfrm cora,y íabia qlo que el hizicíTe en la tierra, 
lo ha-
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lo h^ria Dios en eí ciclo y lo ternia por büCnój pues ílj 
volunI:ácl yla defu Padre era vaa,toda via era tanta la 
j^^j ldad del buen íeíus en quaiito liombrej que quik 
fb como pedir licenciajaunque ya fabia era amado del 
Padte,y quefe deleycaua en cIjBien entendió que pe-
dia mas en eítOjq pidió en lo demas:porque ya fibia 
la muerte que le auian de dar,y las deshonras y aíFreu 
tasqániá de padecer.Pues que padre hubiera Señor,q 
auiédónos dado a fu hi jo, y tal hijOjy paradole tal, qui-
fiera Gónfentir qfe quedara entre nofotros a padecer 
itueüasinjuriasíPor cierto ningún® Señor fino el vuc 
ftro;bicn fabeys a quien pedis.O vala me Dios q gran 
amor del HijOjV que gran amor del Padre. Aun no roe 
cfpanto tanto del buen Icfus, porque como auia ya di 
*cho, Fiatyolíimastudy auialo de cumplir como quien 
es:íüc|iie no es como nofotros? pues comofabe la 
cumoiia con amarnos como a íi mifmo, afsi andana a 
bufearcomo cumplir con mayorcumplimicnto, aun-
que fueíTe a fu coft a cíle mandamiéto. Mas vos Padre 
eterno como lo confentiftesíporque quereys cada día 
veren táruynes maiiosavueftrohi)o,yaque vna vez 
quiíiftes lo cftuuieíTe, y lo confentiftes;? ya veys como 
le pararon,como puede vueftrapiedad cada dia verle 
hazerinjurias?yquantasledcuen oy hacera eftefan-
tifsirao Sacramento ?en que de manos enemigas fu-
yas le deue de ver el Padreíque de defacatos dcftoshc 
rejes? O Señor eterno comoacetaystal peticion ? co» 
mo la confentis? No mireys fu amor, que a trueco de 
hazercmnplidamétevueftravoluntadjy de hazerpor 
nofotros/c dexarácada dia hazer peda^Os.Vueftro es 
mirar Señor mió, y a que avueftro Hijono fc le ponc 
cofadelaate, porque ha de fer todo nueftro bien a íu 
cofta< 
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coftaíporque calla a todo, y nofabe hablar por íi,rino 
por nofocros ípués 00 ha de auer quien háblepor efte 
amancifsimo cordero?He mirado yo como en cfta pe-
tición fola duplica las palabras,porc]ue dize primero y 
pide, q nos deys cfte pan cada día, y torna adc2ir,dad 
nos lo oy Señor. Es como dezirlc,q ya vna vez nos le 
dió,qnonos le tornea quitar hafta q fe acabe el mudo, 
q le dexe íeruir cada dia Eílo os enternezca el corado, 
hijas miasjparaamar a vúeftro efpofojq no ay efclauo 
q de buena gana diga que lo es,y que el bué Icfus pare 
rece fe hora dello.O padre eterno que mucho merece 
efta humildad , con que teforo compramos a vueftro 
hijo? Venderlo, ya fabemos, que por treinta dineros; 
mas para comprarle no ay precioqoe baile. Y como 
fe-haze aqui vna cofa c5 nofotros por la parte que tie-
ne de nueftra naturaleza? Y como Señor de fu volun-
tadlo acuerda a fu Padre,q pues es fu ya quenosíapur 
de dar,y afsi dize:Pan nueftro, no haze difFerencia de 
fia nofotros, mas hazenos a nofotros vnos con figo, 
paraefue juntando cada dia fu Mageftad nueftra ora-
ción con la fuya, alcance la nueftra delante de Dios lo 
que pidiéremos. 
£ / f P . X X X n i l . Vrofyue eniamefmama-
terkies muy bueno para defpues de auer re~ 
cehid® elfmñ'tJs'moSacr amento. 
Ves efta petición de cada dia,parece que es 
para fiempre. He eííado yo penfando, por-
q defpues de auer dicho el Señor cada dia, 
tornoadezir,danos lo oy. Quiero os dczif 
mi boucriajfiio fuerc^quedefe por tal3q hartólo es me 
twtnc 
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tcrmCyo en efto.Cada día me parece a mi,porq acá le 
l|-cenios ea la cierra, y le poíFceremos tábicnen el 
cíelo/tw05 aprouechornos bien de fu compañía. Pues 
no fe quedo para otra cola con noíbtros,rmo para ayti 
darnos y animarnos,y íuftentarnos a hazerefta volun 
ta¿ que hemos dicho fe catnpla en nofotros. El dezir 
oyjme parece es para vn diasque es mieacras durare el 
snundo,y nomasíy bien vn día para losdefuenturados 
qiic fe condeíian,que ño la gozaran en la otra. No es a 
culpa del Señorfi fe dexan vencer, quee! no los dexa* 
ra de animar hafta el fin de la bacallamoccmati co que 
dcfculparíejni de que quexarfe del Padre etcrno,porq 
fe le tornó al mejor tiempo. Y aísi le dize fu Hijo, que 
pues no es mas de vn día fe le dexc ya paflar entre los 
fu y os y puefto a ios defacatos de algunos malos, que 
pues fu Mageftad ya nos le dió,y¡cnibio al mundo por 
folaía voluntad y bondad.queel quiere aora por lafu 
ya no deíarapararnos/ino eftarfe aquí con nofotros pa 
ra mas gloria de lus amigos,y pena de fus enemigoSjq 
hopide mas de oy aoranucuamentc, qel auernos da-
do efte pan facratifsimo paraíiépre cierto le tenemos. 
Su Magcftad nos ie diójComo he dicho, efte manceni 
nnenro y maná de la humanidad,que le hallamos co-
mo qucremos,y q fino es por nueftra culpa, no moriré 
mes de hambre,q de todas qaantas maneras quifierc 
comcr¿el alma,hatlaráen el fancirsimo Sacramento fa-
> bor y confolació.No ay neccfsidad,ni trabajo, ni per fe 
cucio q no fea fácil de paflár,íi cometamos a guftar de 
los fuyos.Pcdid vofocras hijas con efte Señor al Padre, 
qos dexe oy a vueftro cfpofo q no os veays en efte 
mudo fin cljcj bafte para téplar ta grá cotcnto q quede 
can disfrazado en cftos acidentes de pan y vino que es 
harto 
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harto tormento, para quien no tiene otra cofa que 
amap5ni otro coníu,elp:m.as íiiplicaldc que JPIQOS íaltc, 
y os de aparejo para recebirle digqamente. De otro 
pan no tengays cuydado lasq muy deverasi osaueys 
dexado en la voluntad de DioSj(figocn cftos ticrnpos 
de oración, que tratays cofas mas iraporcantes , que 
tiempos ayocros para que crabajeys,y ganeys, de co-
mer masno con el cuy dadc :no.eureysgaftar en eílb el 
pe n íam i e n t o e n ni ng u n t i e m p o j i i n o t r a b a je e 1 c u c r -
pOjque es bienprocujreys fuílentaros, y dercaníe el al-
ma:jdexad eíle cuydado, comoi rargamente queda 
dicho,a vueftro eípofo q el le terna íiempre. No ayays \ 
miedo que osfalte,íino faltays vofotras en lo q aueys 
dichojde dexaros en la voluntad de Dios. Y por cierto 
hijas de mios digo,que fi de eíTofaltaíle aoracon ma-
licia.comp otras vczes lo he hecbo muchas,q yo no le 
íapIicaíTe me dieíle pajni otra cofa de comerjdexeme 
morir de hambre.Para que quiero vidajíi con ella voy 
ganando cada dia mas muerte eternal. Aísi que íi de 
veras os days a Dios como lo dezis, el terna cuydado 
de vos.Es corao quando entra vn criado aíeruir, que 
el tienc.cuenta con con tencar a fu Señor en todo,mas 
el Seúor eftá obligado a dar de comer al íleruo mien' 
tras eftáen fu cafajyle firuejíaluo rinoes tan pobre que 
no tiene para fijnipara el. Acá ceíTa eílo/iempre es,y 
ferá rico y poderpfo.Puesretia bien andar el criado pi 
diendodeconniercada dia,puesfabe que tiene cuyda-
do fu arrio dedarfelo^y le ha de tener?Con razón le di-
rá que fe ocupe el en reruirle,y encornó le contentar,, 
que por andar peupado el cuydado en lo que no le ha 
dé tener no haze: cofa a derechas. Aísi que hermanas 
tenga quien quifierc cuydado de pedir eíle pan,noíb-
tras 
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tras pidamos al Padre eterno , merezcamos pedir ^ el 
nueítropan celcílial. De manera q ya que los ojos del 
cuerpo no fe pueden dcleytar en mirarle, poreftar tan 
cncubiertOjfc dcfcubraalosdci alma,y íc le de a, cono-
cerque es otro mantenimiento de concentos, y rega-
#Io^y que fuftenta la vida. Penfaysque no es mantení-
injento,aun paraeíloscuerpos^íteíantiísimo manjar, 
y gran medicina, aun para los males corporales.1 Yo fe 
que lo es,y conozco vna perfona de grandes enferme-
dades,qne eftando muchas vezescon grandes dolores, 
como con la mano Tele quicauan , y'quedaua buena 
del todo.Eftomuy ordinario: y de males muy conoci-
dos, que no fe podían fingir, a mi parecer.Y porque las 
mafauíllas que haze eftc fantifsimo panjCn los que dig 
ñámente le recibe fon muy notorias, no digo muchas, 
que pudiera dezirdefta perfona que he dicho, que lo 
podiayofaberjy fe q|ieno es mentira.Mas aefta auiala 
el Señor dada tan viua fe, que quandó oía a algunas 
perfonas dezir , que quifieran fer en el tiempo que 
andauaChrifto nueftrobien en el mundo,fe reía en-
tre íijparecicndole, que tcniédole tan verdaderamen-
te en elfantifsimo Sacramento como entonces : que, 
que mas fe les daiia?Mas fe defta perfona, que muchos 
años,aunque no era muy pcrfeta,quando comulgaua 
ni mas ni menos que íi viera con los ojos corporales 
entraren fu pofada el Señor, procuraua esforzar la fe, 
para(como creía verdaderamente queentrauacílc Se-
ñor en fu pobre pofada )dcfocuparfe de todas las cofas 
efterioresquantoleerapofsible,yentrarfe conel. Pro-
curaua recoger los fentidos para que todos entendief-
fen tan gran bicn-.digo no embara^aífen a el alma para 
conocerle.Confiderauafc a fus pies,ylloraua con la 
K K K Madalena 
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Magdalena, ni mas ni menos que fi con los ojos cor-
porales le viera en cafa del Farifeo, y aunque no fin* 
cieffe deuocioa , la fe la dezi a que eílaua bien alli, y 
eftauaíe allí hablando con el, porque íi no nos quere-
mos hazer bouas y cegar el entcndimiento,no ay que 
cíudar, que efto no es repreíentacion de la imagma-* 
cion^como quando conGderaroos al Señor en la Cruz, 
o en otros paíTos de la Pafsion , que le reprefentamos 
GomopaíTó. Efto paíTa aora, y es encera verdad, y no 
ay para que le yr a bufear en otra parte mas lexos, íu 
no que pues fabemos que mientras no Gonfume el ca-
lor natural los accidentes del pan, eftá con nofotros 
el buen leíus, que no perdamos tan buena fazon, y 
que nos lleguemos a el. Pues fi quando andana en el 
mundo \ de folo tocar fus ropas fanaua los enfermos, 
que ay qne dudar que hará milagros eftando tan den-
tro de mi, fi tenemos fe viua, y nos dará lo que le pi-
dieremos,pues eftá en nueftra caía ? y no fuele fu Ma-
«reftad pagar rnalla poíada, file hazen buen hofpeda-
ge: fi os da pena no verle con los ojos corporales, mi-
rad que no nos conuiene, que es otra cofa verle glo-
xificado, o quandoandaua porcl mundo. No auria: 
fugeto que lo fufrieíTc, de nucílro flaco natural, n i 
auriamundo,ni quien quifieíís parar en el: porque en 
ver efta verdad eterna,fc veriafer mentira,y burla ro-
das las cofas de que acá hazemos cafo. Y viendo tan 
gran Magcftad ,como ofaria vna pecadorcilla como 
yo que tanto le ha ofendido ,eftar tan cerca del. De-
baxo de aquellos acidetes de pan eftá tratable, porque 
íi el Rey fe disfraga , no parece que fe nos da nada de 
conuerfar fin tantos miramientos yrefpetos . Parece 
©ña obligado a fufrirlo, pues fe disfragó. Quien oía-
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ría /legar con tanca tibiezajta indignamentejCon Catas 
^per feciones ? Como nofabemosl'o que pedimos, y 
-como lo miró mej^r fu Sabiduria. Porquera los que 
vefi que fe han de aprouechar el fe íes defcubrejque au 
que no le vean con los ojos corporales , muchos mo-
dos tiene de moílrarfe al alma,por grandes fentimien-
tosinteriores, y por diferentes vias . Efbos vos de 
buena gana con el,noperdays tan buena fazon de ne 
gociar, como es la hora defpues de auer comulgado, 
ívlirad que eñe es gran prouecho para el alma,y en que 
fe firue mucho el buen íefus que le tengays cocipañia» 
Tened gran cuenca hijas de ñola perder, fi la obedie n 
cía no os man daré hermanasotra cofa , procurad de-
xar el alma con el Señor, que vueftro maeílro es , no 
osdexará de enfeñar,aunque no lo encendays: que íi 
luegolleuays cipenfamicnto a otra partc/y no hazeys 
cafo,ni tenevs cuenca con quien efta détro de vos, no 
os quexeys fino de vos. Eíle pues es buen tiempo para' 
queosenfeñe nueílro maeílro,para que le oyamos,y 
befémoslos pies,porque nos quifo enfeñar , y le fupli-
quetnos no fe vaya de con nofotros. Si efto aueys de 
pedir mirando vna imagen de Chriílojboucria me pa 
rece dexar en aquel tiempo la mifma perfona, por mi-
rar el dibuxo. No lo feria,fi tuuáeílemos vn retrato de 
vna perfona q quifieílemos miícha,y la mifmaperfona 
nos viniefle a ver,dexar d@ hablarco ella,y tener toda 
la couerfacíon co el retratoíSabcyspara quádoes muy 
buenoy fantifsimo,y cofa en q yo me deleyto mucho, 
paraquadoeftáaufentela racfmaperfona,.yquiere dar 
nos a eti tender que lo eftá,con muchas fequedades,es 
gran regalo ver vna imagen3de quien con tanta razón 
amamos, a cada cabo que boluíeíTe los ojos la quema 
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ver.En que mejor coCa^ ni mas guftofa a la vifta la pode 
mos eroplear5q*ueen quien canto nos ama, y en quien 
tiene en h todos los bienes i De%encuradoseftos he-
rejes , que han perdido por fu cuipa eíla confoiacion 
con otras . Mas acabado de recebir al Señor,pues te-
neysla mifma perfonadelante, procurad cerrarlos o* 
jos del cucrpOj'y abrir los del alma, y miraras al cora-
96,'qqe y o os digo,y otra vez lo digo,y muchas lo quer-
ria dezir,queíi tomays eftacoílumbre todas las vezes 
cjuecomuígaredcs, procurando tener tal conciencia, 
que os fea licito gozar a menudo defle bien, que no 
viene tan disfrazado que como he dicho, de muchas 
maneras no íe de a conocer, conforme al deíTeo que te 
nemosdeverlery caneólo podeys deirear, que fe os 
defeubra del todo . Mas íino hazemos cafo del;fino 
que en recibiéndole nos.vamos de con el, a bufear ó-
tras.cofas mas baxas, qtte ha de hazer? kanos detraer 
por fuergaaquele veamos, que fe nos quiere dar a 
coaoceríno,que no le trataron tan bien,quando fe dc-
xo ver a todos al dercubierto , y lesdezia claro quien 
€ra,que muy pocos fueron los que le creyeron : y afsi 
harta mifericordianos hazea codos,.que quiere fu Ma 
gefead entendamos que es el ,^1 que efta en el fantif-
íimo Sacras en to, mas que le vean defeubiertam en-
te, y comunicar fus grandezas, y dar de fus teforos 
no quiere, íinoa los que entiende que mucho le def-
fean,porqueeflos fon fus verdaderos amigos. Que yo 
os digo, que quien no lo fuere, y no llegare a recebir-
íceomo atal,auicndo hecho lo que es en f i , que nun-
ca le importune parquefele de a conocer Í NO vec 
labora que auer cumplid o con lo que manda la Ig^" 
fia , quandofe va de fu cafa, y procura echarle dc 
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ü. Afsi <5UC c^c ta^con otros negocios,y ocupaciones, 
y embarazos del mundo,parece que lo mas prcfto que 
pucdefedaprieíTa a que no le ocúpela cafa el Señor. 
£ J T . \ X X X F , Jcaba la materia comencé 
da con Itm efclamaáon ai Va-
áreéierm, 
Éme alargado tanto en cílójaunque auia ha-
blado en la oración del recogimiento,de to 
mucho que importa efte entrarnos a folns 
con Dios,por íei cofa importantejy quando 
no comulgarcdes hijas, y oyere des Mifla) podeys co-
mulgareípiritualmcntejqueesdegrandifsimoproue-
cho,yhazer lo meímo de recogeros dcfpues en vos, 
que es mucho lo que íe imprime afsi el amor defte Se-
ñonporque aparejadonos a recebir,jamas dexa de dar 
por muchas maneras que no entendemos. Es como 
llegarnos al fuego, que aunque leaya muy gr3nde}íi 
éftays defuiadaSjy afeondeys las mános,roal os podeys 
calentar, aunque toda viada mas calor, que noeílar 
adonde no aya fuego. Mas otra cofa es querernos lle-
gar ael,que fiel alma €ftádirpueña,digo queefte con 
deíTeo de perder el frío, y fe eftá alli vn rato,para mu-
cltas horas queda con calor,y vnacentellica que falte, 
laabrafatoda.Y vanos tanto hijas en difponcrnospa-
^eílojquenooserpantcyslo diga muchasvezes.Puef 
mirad hermanas, quefi a los principios no os hallare-
i s bicn,no fe os de nada, que podra fer que os porna 
el demonio apretamiento de cora9on5Y eongoxa,por-
gue íabe el daño grande que le viene de aqui. Haraos 
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encender que áy mas deuocio en-otraseofas que aquí. 
CrcecIme,no dexeys cftcmodo,:aqui proiiará el Señor 
lo que le quereys. Acordaos que ay pocas almas que 1c 
ac¿#ipañen ,y le figan en los trabajos, paííemos por cí 
algo,q.uc fu Mageftados lo pagará.Y acordaos tambi© 
que de perfonas aura que no íblo quieren no eftar con 
eljíino quecon defcomedimiento íe eclián defi. Pues 
algo hemos de paflar para que entienda q le tenemos 
deíTeo de ver.Y pues todolofufrejy fufrira, por hallar 
fpla vri almaquele reGÍba,y tenga en fi con amor, fea 
eftala vueftra,porque a no auer ninguna,conrazón no 
le confín tiera quedar el Padre eterno con noíbtros, fi-
no que e s tan amigo de amigos?y tan Señor de fus fier-
uos, que como veela voluntad de fu buen Hijo, no le 
quiere effcoruar obra tanexcelentc,y adonde tancuni 
plidamencemueftrael amor. Pues Padre fantoque éf-
tas en los GÍelos,ya que lo quereys^ lo acecays (y claro 
cftá ooauiadesde negar cofa que tan bienos eftáa no-
focros)algüien ha de auer,como dixe al principio, que 
hable por y ^ eílro Hijo,íeamos nofotras hijas, aunque 
es atreuimiehto íiendolas que fomos, mas confíadás 
©n que nos manda el Señor que pidannGs,llegadas a ef-
ra obediencia en nombre del buen lefus, fjpliquemos 
a fu Mageftad,qpues n o le ha quedado por hazer nin-
guna cofajhaziendoalos pecadores tan gra beneficio 
como efte, quiera ib piedad, y fe íirua de ponerreme1 
dio p ara qu e n o fe a tan mal trat ado,y q u e p u é s fu fa n -
to Hijo pufo tan buen medio paraque en facrifieio Ib 
podamos ofrecer muchas vezes,'que valga tan piecio-
füdon para que ño vayan adelante tan grandifsimo 
jiial,y defiicatos como fe hazen en loslugares adonde 
eilauaeíle fantifsimo Sacramciito,cntre eílos Lutera-
nos 
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n0sjdcshechaslaslgleíias.perdidos tantos faccrdoccs, 
los Sacramentos quitados.Pues que es eílo mi Señor,y 
JBÍ Dios,o dad fia al mundo,oponed remedio en tam 
grauirsimos males,que no ay coraron que lo fufra,auii 
dé los qüe íbmos ru y nes. Suplico os Padre eterno que 
Boloíuírays ya ve: ata jad eíle fuego Señor,quc íi que-
reyspodeys Mirad que aun eftá en el mundo vueftro 
j4ijO,por fu acatamiento'ccíren cofas tan feas,y abomi 
nables,y fuzias:y por fu hermofura,y limpieza, que no 
merece eftaren cafa adonde ay cofas fcmejates.No lo 
Jiagayspor nofotros Señor que no lo merecemos, ha-
zeldo por vueílro Hijo,pues fuplicaros quc no efte co 
noíbcroSjno os lo ofamos pedir. Pues el aleado de vos 
que por efte dia de o y , que es lo que durare el mundo 
le dexaífedes acá, y porque íe acabaria'todo,que íeria 
de nofotrosíqueíialgo os aplaca es tener acá tal pren-
da: pues algún medio ha de auer Señor mió, póngale 
vueftraMageftad. O mi Dios quien pudiera importu-
naros mucho,y auerosferuido inucho,para poderos pe 
dictan gran merced en pago de mis feruicios, pues no 
dcxaysningunoíin paga, mas no lo he hecho Señor, 
antes por ventura foy la que os he enojado de manera 
quepor mis pecados vengan tantos males. Pues que 
he de hazer Criador mio,íino prefenraroseftc pan fa-
cratifsimo, y aunque nos le dilles, tornárosle a dar,y 
duplicaros por los méritos de vueftro Hijo me hagays 
cfta mcrccdjpues por tantas partes lo tiene merecido. 
Ya Señor,y a Señor hazcd que fofsiegue efte mar, no 
ande fiempre en tanta tempeftad cfta ñaue de U 
Jglefia,y faluadnos Señor mío 
que perecemos. 
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. C A P. X X X V I. Trata deftas palakasi 
íDmittemhis debita nojlra. 
¡Ves viendo nueftro buen Maeftro que con 
efte manjar eclefbial todo nos es fácil, fino es 
por nueílra culpa, y que podemos cumplir 
muy bien 1Q que hemos dicho al Padre, de q 
fe cumpla en noíbfros íu volutad,di2ele aora,Qiie nos 
perdone nueftras deudas, pues perdonamos noíotros, 
y afsi profiguiendo en la oracion,dizeeftas palabras: Y 
perdonadnos Señor nueftras deudas , afsi como nofo-
tros perdonámos a nueílros deudores. Miremos her-
manas ,que no dizc como perdonaremos, porque en-
tendaraos,que"quien pide vn don can grande combe! 
paCido^y quien ya ha pucílo fu volun tad en la deDios, 
que ya efto ha de eftar hecho. Yafsidize : Como no-
fotros las perdonamos. Afsi que quien de veras huuie-
re dichocfta palabra al Scñor^Fiat yolumas f«d,todo I® 
ha de tener hecho con la determinacioalmenos. Veys 
aqui como los Tantos fe holgauan con las injurias^ per 
íecucíones,porque tenian algo que prefentar al Se-
ñor quando le pedían. Que hará vna tan pobre como 
yo que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ay 
que fe me perdone. Señor mío, fi aura algunas perío-
Bas queme tengan compañia,y noayanentendido ef-
te punto,filasay,en vueftro nombre lespido yo que fe 
les acuerde defto5 y que no hagan cafo de vnas coíitas 
que líatnaagrauios, q«e parece que hazemos cafas de 
pagitas como niñoSjConcftospuntos de honra O va la-
me Dios hermanas ^ encendic-fíemos que cofa es hon-
ra,y en que cita perder labora. Aora no hablo con no-
ios ras, 
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(otras, que harto raal feria no tener ya entendido clV 
l0fim conmigo ci tiempo que rae precie de honra fm 
entcfider como era , yuame, a el hilo de la gente. O 
de qilC cofas me agrauku^^que yo tengo vergüenza 
aora^ y no era pues de las que mucho mirauan en eílos 
putos, mas no cftaua en el punto principal; porque no 
mirauayo , ni hazia cafo dé la honra que tiene algim 
prouecho,porque efta es la que haze prouecho al al-
jXiZjj que bien dixb quien dixo:Quc hora y prouecho 
no podían eftar juntos, aunque no fe íi lo dixo aefte 
propoííto,y es al pie déla letra,qu€ el prouecho del al-
niaj y eílo que llama el mundo honra, nunca pueden 
eftar juntos: cofa cfpantofa es ver, que ai reues an-
da el mundo: bendito fea elSendr que nos facó deí. 
Plega a fu Mageftad queefte ííemprc tan fuera defta 
cafa como cftá aora3porque Dios nos libre de monafte 
ríos adonde ay puntos de honra, nunca en ellos fe da-
rá mucho aDios. Masmiradhcrmanas queno nos tie-
ne oluidadas el demonio, también inaenta las honras 
enlos monafterioSíy pone fus leyes,que fuben y baxa 
en dignidades com© los del mundo, y ponen fu hon-
raen vnascofitas queyo me efpanto.Los letrados de-
tien de yr por fus lctras,que;efto no lo íc, el que ha lle-
gado a leer Teología , no ha de baxar a leer Filofofia, 
que es vn punto de honra , que eftá en que hade fu-
bitjy no baxar: y aun enfu feírofifclomandairek 
obediencia lo ternia por agrauio, y güria quie cornaf*-
fe p©f cl,y diriaque es afrcnta,y luego el demonio def 
enbte razotics/queaun en la ley de Dios parece licúa 
ffazon . Pues entre monjas la que haíido Pribra ha de 
*q« edar Mabilitadá-pará' OÉt^ffCió^ifi'ás^a xo, v n -ftil-
Parenláquc es mas antigua, que efto n;* fe nos olut-
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da, y aun a las, vez.es parece qwc merecemos en ello, 
porque lo tnánda ia Orde.Gofa espara reyr^o para llo-
rar, que lleua mas razón j íe que no manda la Orden 
que no cenga;moshumildad5mand.alo,porque aya con-
cierto: mas yo no he de eílar tan concertada en cofas 
de mieftiraa que tenga tanto cuydado en efte punto 
de orden,como de otras cofas dclla , que por ventu-
ra guardare i:iipcrfeCamence:no efte todanueílra per-
fecion de guardarla en eíto, otras lo miraran por mi, 
íi yo me deícuydo. Es el cafo , que como fomos ineli-
nadosaíubir 5aunqucno fubiremospor aquí al cie-
lo,no fea de auer baxar.O Señor foys vos uueílrode-
chado, y maeftroííi por cierto . Pues en que eftu-
uo vueftra honra, honrado Maeftro, no laperdiftes 
por cierto en fer humillado haftala muerte? no Señor,, 
fino que la ganaftes para todos. O por amor de Dios 
hermanas , que licuaremos perdido el camino fi fuef-
femospor aqui, porque va errado defde el principio, 
Y plega a Dios que no fe pierda algún alma por guar-
dar éftos negros puntos de honra,fin entender en que 
cftá la; honra: y vernemos defpues a penfar que he-
mos hecho mucho jíi perdonamos vnacofita deílas, 
que ñi eraagrauio,ni injuria, ni nada: y muy como 
quien ha hecho algo, vernemós a que nos perdo-
ne elSeñor, pues hemos perdonado. Dadnos mi Dios 
a entender que no nos cntédcmos,y que venimos va-
zias las mano$,y perdonadnos vos por vueftra miferi-
¿ordia. Mas que cílimado deue fer del Señor efte a-
ifnarnos vnos a otros, pues pudiera el buen lefus po-
nerle delante otras cqfasyy dezir? Perdoaadnos Señor 
porque haZcmos mucha penitencia, o porque reza-
mas inucho, y ayunaraos?y lo hemos dexado todo por 
- vos, 
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^oSjy osamamo^mucho, y porque perdería roos la TÍ-
da por vos>y COMO 4igo otras muchas cofas que pudie-
ra(lezic,íino folp porque perdooamos.Por ventura co 
JXÍO nosc pnoce por can amigos defta negra honra, y 
tomo coía mas dificultofa de alcanzar de nofotros la 
dixo,y relauírccc de niaeftraparte.Pues tened mucha 
cuenta hermanas mías con que dize?Conio perdona-
IBOS ya.como cofa hechajcomo he dicho. Y aduerrid 
íDucíio en cAp, Cjue quando deftas cofas acaece a va 
alma , y en la oración que he dicho de conté tnplacion. 
peí íeta,no fale muy determinada, y fi fe le ofrece lo po 
ne por obra de perdbnarquaiquier injuria por graue 
que fcas nofolo cftas naderías que llaman injurias ,n6 
fie mucho de fu oraGton^que al alma a quienDios liega 
afien oración tan fubida, noílegan,ni fe le da mas fer 
cftimacbyque'nomo.dixe bien5qiic íida^qJTtücha mas 
pena le da la h6ra,que ladeshonra, y el mucho holgar 
con defcanfojqu^ los trabajos. Porque quando de ve-
raslehadadoel.Sefíoraqui fu Reyno,yanb le quiere 
en eftc mundo.vy para mas fubidamente reynar enrie-
dc que esefte el verdadero caminOjy ha vifto por efpc 
riéncia el bien que leyiene, y lo que fe adelanta vn al -
ma en padecer por Dios.Porque por marauilía llega fu •> 
Mageftad ahazer tan grandes regalos jftno a perfonas 
que han paífado de buena gana muchos trabajos por 
el.Porque,comodixe en ptraparte deíle Übro/ongrá 
des los trabajos de los contemplatiuos,qu#afsi los buf-
cael Señoréente efperimentada.Pue^gntended her-
manas, que como eftos tienen ya entcms4o loque es 
to^o^n cofa q paíTa no fe detiene mucho Sí 5 primer 
^ " ^ i e t o dapenayna grainjuria,y trabajo,sü no lo 
han bie fentidojquádo acude la razón por otra partc,^ 
parece 
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parece que leüaca la van deta por fí,y dexa cafi aniqui-
lada aquella penajCdn el gozo que le da ver que le ha 
pueíloelScñor cofa en que en vn dia poáraganar mas 
delante de fü Mageftad de mcrcedes,y fauoresperpe-
tuoSjquc pudiera fer que ganara el en diez añoSjCo tra 
bajos que quifiera tomarper fi.Efto es muy ordinario, 
a loque yo emiendovque he tratado muchoscontem 
platiuoSjque como otros precian oro,y joyas, precian 
ellos los tfabajoSiporque tienen cntedidó que cfto los 
hadehazer ricos. Deftaspeííbnas eftá ínuy lexos efti-
ma fuya de riada, guftan que eñtiendan fus pecados, y 
de dczirlosquaiido Voen que tiene eftima dellos. Afsi 
les acaece de fu liñage, que ya faben que en el Reyno 
que no fe acaba,no han de ganar pOr aqui, íi guílaíTeíi 
ferde buena caita, es quandopara mas íeruir a Dios 
fuera meneftcr,quando no pefales que los tengan por 
m as de lo qu e fo n , y fio ni n g un a pe n a defengañ a D , fi-
no con gufto. Yel cafo deue fer,que a quien Dios ha-
zemerced detenerefta humildad,y amor grande á 
Dios,cn cofa que fea feruirle mas,y a fe tiene a fi tan ol 
uidado,quc aun no puede creer que otros fienten al-
gunas cofas,nilo tiene por injuria. Eftos efetos que he 
dieho a la pofl:re,f6 de perfonas,y almas allegadas mas 
a perfccion,y a quié el Señor muy ordinario haze mer 
cedes de llegarlos a fi por cóntempkcion perfeta.Mas 
lo primeroque es eftar determinado a fufrir injurias,y 
fufrirlas, alnquefea recibiendo pena, digo que muy 
en bteuc ló tigie quic tiene yá éftá merced del Señor 
dellegar a voioir,y que fino tieneeftós efetos, ni f i -
le muy faerte cn dios de la ©ración, cr ea que no era 
la merced de Dios, fino alguna ilufion del demo-
nio , porque nos tc/igamos por mas honrados. PuC' 
de 
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¿s ferque al principio quando el Señor haze cftas 
mercedes^o luego el alma quede con cfb fortaleza, 
nías digo que íi las continua a hazer, que en brcue 
tiempo fe haze con fortaleza, y yaque no la tenga en 
otras virtudes, en efío de perdonar fí. No puedo yo 
creer, que el alma que tan junto llega de la mifmami-
féricordia, adonde conoce lo que es , y lo mucho que 
le ha perdonado Dios, dexe de perdonar luego con 
toda facilidad, y quede allanada en quedar muy bien 
con quien la iujurio : porque tiene prefenre el rega -
lo, y merced que lehahecho /adonde vio feñales 
de grande amor, y alegrafe que fe le ofrezca en que 
lemoftraralgunoi Torno adezir,que conozco mu-
chas perfonas , que las ha hecho el Señor merced 
deleuantarlas acofas f©brenaturales , dándoles cíla 
oración,© contemplación que queda dicha, y aunque 
las veo co otras faltas, y imperféciones, comoefta no 
he vifto ninguna, ni creo la aura, fi las mercedes fon 
de Dios , como he dicho . Eí que las recibiere ma-
yores, mire en íí como van creciendo eftos efetos, y 
üno viere en íi ninguno, temaíe mucho ,y no crea 
queefTosregalos fon de Dios, queíiempre enrique-
ce el alma adonde llega. Efto es cierto, que aunque 
la merced y regalo paíTe prefto, que fe entiende deef-
pacio en las ganancias con que queda el alma/Y co-
mo el buen lefus fabe muy bien efto,determi* 
nadaméntedizeafuPadrefanro, que 
perdonamos anueílros 
deudores. 
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ta oración del Pater mfter,y como hallaremos < 
de muchas maneras conjola-
don en ella. 
S cofa para alabar rauclmal Señor, quan fu 
bidaen perfecion es cíla oración Euangcli-
cal,bien como ordenada de tan buen raaef. 
tro, y afsi podemos hijas cada v na tomarla 
a fu propofito. Efpantame ver que en tan pocaspala .^ 
braseftá toda la contemplación ,y perfecion encerra-
da,que parece no hemos menefter otro libro, fino cf-
cudiar en eí le, porque haíla aquí nos ha enfeñado el 
Señor todo el modo de oración , y de alta contempla-
ciotij defde los principiantes, a la oración mental,y de 
quietud yvnion, que afer yo para fabcilo dezir, fe 
podia hazer vn gran libro de oración , fobre tan ver-
dadero fundamento . Aora ya comienza el Señor 
a darnos a entender los efecos que dexa , quando 
fon mercedes fuyas, como aucys vifto. Penfado he 
yo como no fe auia fu Mageftad declarado mas en 
cofas tan fubidas y efeuras , para que todos las enten-
dieíTemos , y hame parecido, que como auia de fer 
general para todos efta oración , que porque pudief-
fe pedir cada vno a fu propofito, y fe confolafíe , pare-
cietjdonos le damos buen entendimiento, lo dexóaf-
íi eneonfufo, para que los conrcmplaciuos que ya no 
quieren Cofas de la cierra, y perfonas ya muy dadas a 
Dios,pidan las mercedes del cielo, que fe pueden,v,por 
la gran bondad de Dios,daren la tierra, y los q aun vi-
ucnenclla; y es bien q viuan coforme a fus cftados,pi-
dan 
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da tanibicti fu pan, que fe han defuftcntar fus cafas, y 
es muy j ^ ^ 0 Y íanto, y afsi las demás cofas conforme a 
fus necefsiaades.Mas miren^ue eftas dos cofas,quc es 
darle iiueftra voluntad, y perdonar que es para codos. 
Verdad es que ay mas,y menos en ellojcomo queda di 
cho.Losperfetos darán la voluntad como perfetos, y 
perdonaran con laperfecion que queda dicha , nofo-
tras hermanas haremos lo que pudiéremos, que todo 
lo recibe el Señor. Porque parece v na manera de con-. 
cierto, que de nuePtrapaite hazecon fu eterno Padre, 
como quien di2e,hazed vos éílo Scñor^y hará mis her-
irunos eílotr0rPues a buen feguro que no falte por fa 
parte,o qne es mu y buen pagador,y paga muy fui taifa. 
Detal manerapodemosdezir vna vezeftaoracio ,que 
como entienda no nos queda doblez , íino que hare-
mos lo que dizimos3nos dexe ricas. Es muy amigo,tra-
temos verdad con el, tratando con llaneza y claridad, 
que no digamos vna cofa, y nos quede otra , fiempre 
da mas délo que pedimos, fabiedo eílo nueílro buen 
maeftro, y que los que deueras Üegáffcn a perfecion 
en elpedir,auiá de qdar ta en altogrado con las merce 
des,qlesauiade hazer el Padre eterno, y entediendo q 
los yapcrfetos,o q va camino dello,q nóteme ni deué, 
como dizé,ticné el mudo debaxo délos pies ,c6tento 
el Señor del, como parios efecos q haze en fus almas, 
puede tener grádifsima eíperan^aque fu Mageílad lo 
cftáiy que embeuidos en aquellos regalos no querrían 
aeordarfe qay otro müdojniq tienen cbn erarios (o fabi 
Ndunacterna,obucn enfeñador , y que gran cofa es hi-
jas, vnbue maeftro fabio,temerofo, que prcuiene a los 
peligros.Es todo el bien q vn alma efpiritual puede acá-
defTearjporque es grá feguridad. No podría encarecer 
con; 
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con palabras lo que imporra eílo ,) afsi que viendo el 
Scñor5que era meneíler dcfpercarlos, y acordarlos que 
tienen enemigos, y quanmas peligrofoes en ellos yr 
defcuydados,y que mucha mas ayuda ha meneíler del 
Padre ercrno,porque caerán de mas airo, y para no a a-
dar engañados íinenrederfe,pide eftas peticiones tan 
neceflarias a todos, mientras vinimos en efte deñier-
ro, que fon. Y no nos rraygas Señor en tenracion, mas 
1 ibranosde mal. 
( 7 ^ P. X X X V I I I . Que trata de la ¿ m i ríe-
cefsidad que tenemos de fuplicar al Vadre eterno nos 
conceda lo que pedimos en eflas palabras. Et ne nos 
inducas in tentaúonem} Jed libera nos a malo, 
y declara algunas tentaciones, 
es de notar, 
Randes cofas tenemos aquique jpenfar , y 
que entender pues lo pedimos. Aora mi-
rad hermanas, que tengo por muy cierto 
los que llegan a la perfecion, que no piden 
al Señor los libre de los trabajos, ydclas tentaciones, 
y peleas, que eftees otro efeto muy cierto,y grande de 
fer cfpiritudclSeño^y noilufion enla contemplación 
y mercedes que fu Mageftad les diere. Porque como 
poco ka dixc, antes los deírean,y los piden,y los aman. 
Son como los foldados que eftan mas contentos,quan-
do ay mas guerra, porque efperan falir con mas ganan-
cia. Sino la ay íiruen con fu fueldo, mas veen que no 
puede medrar mucho. Creed hermanas que los folda-
dos dcChnfto,quc fon los que tienen contemplación, 
no 
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Oovcenla horaqucpelcar.Nuca teme macho cncmi 
oS pablicos3ya los conocen, y fabc, que con la fucrga 
que en ellos pone el Señor no tienen faer^a,y que íié-
pre quedan vencidos,y ellos con gran gananciamúca 
los bueluen el roftro,los que temen, yes razón teman 
£ieinpre,y pidanloslibreel Señor deellos, ion vnos 
enemigos traydores,vno8 demonios que fe transfigu 
ran en Angel de luz, viene disfra^ados,hafta que han 
hecho mucho daño en el alma no fe dexan conocer, 
fino que nos andan bcuiendo la fañgre, y acabando 
las virtudes, y andamos en la mefma tentación, y no 
loentendcmos.Deftospidamos hijas y fupliquemos 
lauchas vezesen el Pacer nofter,que noskbre el Se-
ñor,yque noconfienta andemos en tGntacá<5tS,q nos 
icaygan engañadas, que fe defeubra la po^ona,que no 
nos eícondan laluz.Y a la verdad,ocon quanta razón 
nos en fe ña nueftm buen Maeftro a pedir cfto, y lo pi-
de por nofocros.Mirad hijas que de muchas maneras 
dañan, no penfeys que esfolo en hazernos encen-
der, que losgufhos que pueden fingir en nofotros, y re 
galos,fonde Dios. Efte me pareced menos daño en 
parte que ellos pueden hazer,antcs podra fer que con 
efto hagan caminar mas apiieíTa, porque ecuadosde 
aquel guffco cftan mas horas en la oración ,y como 
ellosc&an ignorantes que es el demonio, y como fe 
vcen indignos de aquellos regalos,no acabaran de dar 
graciasá Dios, quedaran mas obligados a feruideí ef-
for^arfe ha a difponerlc para que les haga mas merce 
¿esci Scaor,pcnfando fon de fu mano. Procurad her-
"^oas fiempre faumildad,y ved que no foys dignas de 
citas ^ ctccdcs^ no las procureys. Haziendocftó,tcn 
S0 parami qLue muctías alhaas pierde el demonio por 
X.I1 aquí, 
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aqui.pcafaadoljazer qaefe pierdtjy qüc^ca^lSeEof 
dáíl n2al(| elpreteode hazer uueftro bien.Porqmirafn 
Mageftad oucílra iiiccocioiijqaees .cont<;ncarl£;y ferr 
uiricjsftando nos cp el en la oraeioH,y Eelcs el Señor, 
Bienes andar con auííbsno haga quiebra en lu humil-
dad^eoE alguna vanagloria,íuplicando al Señor os l i -
breen efto.No ayays miedo hijas qosdexc fe Magc-
ftad regalar mucho de nadie/ino de ü. Adonde el de-
monio pteede hazer gran daño fin entender, es ha-
ziendonos creer que cenemos virtudes no las teniea-
do,qüe efto es peftilencia.Porqac en los güilos y rega-
los parece folo qrecebimos, y q quedamos mas obli-
gados aferuír, acá parece que damos,y fcruiinos,y que 
eftá el Señor obligado a pagar, y aCsi poco a poco, ha-
ze mucho daño. Que por vna parte enñaqueze la 
humildad, por otra defcuydamonos de adquirir 
aquella virtud, que nos parece la tenemos ya ganada. 
Y fia fentir pareciendo nos vamos feguros, damos 
con nofotros en ?n hoyo, que no podemos íalirdel, 
que aunque no fea de conocido pecado mortal para 
licuarnos al|iníierno todas vezes.,es que nos jarrétalas 
piernas para no^andar eftc camino de que comencé a 
tratar,que no fe me ha oluidado.Yo os digo que es bí« 
peligroía efta tentaci6,yo fe mucho defto por efpcric-
cia,y afsi oslofabre dezir, aunque no'tan bien co^ 
roo quifiera. Pues que remedio hermanas? el que a mí 
me parece mejor es, lo que nos enfeña nueftro Mac-
ftro oracion,y fúplicar al Paire eterno, que no permi-
taque andcmosen tcntacion.Tambien os quiero de-
zir otro alga no .Que íi nos parece que elSeñor,ya nos 
ha dado alguna virtud, que ^ entendamos que es bien 
frecebido^y que nos lepuede tornar * quiur^como a \$. 
verdad 
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verdad acaece muchas vczcs;,y no fin grá pmuidencía 
Dios..Nunca.lo aueys viíto por voíotras hermanas? 
ues yo íijVíias vezes me parece que eíloy muy defa-
Eda,y en hecho de verdad venido a laprueua lo eüoy. 
Ocras vezes me hallo tan aíida,y de cóías ^üe par vea 
cara eldia de anees burlara yo dello}puecaíi no me co 
BOZCO.Otras vezes me parece tengo mucho animo}y 
que acofa q^ueírc íeruir a Dios nobolueriael roftra, 
y prouado es afsi que le tengo para algunas: otro día 
viene que no me kallocon el para macar vna hormiga 
por Dios,íien ello hallañc concradicion. Afsi vnas ve-
zes me parecc,q de ninguna cofa q dixeíTea de mi, o 
me mHrmuraíTen nofe medaria nada, y he prouado 
algunas vezes fer afsi, que antes me da contento; vie-
nen días que fola vna palabra me afíiigc, y querría yt-
me del mudo porq me parece me cafa codo. Y en cito 
no foy fola yo^que lo he mifado en muchas'perfonas 
mejores que yo, y fe quepaíTa afsi» Puer fi efto es afsi 
quié podrá dezir de.fi q tiene virtud, ni que e M rico? 
pues al mejor tiempo que aya menefter la virtud3fe ha 
lia della pobre.Q^ue no hermanas fino péfemos fiepre 
lo cftamos, y no nos adeudemos fin tener de que par 
gar,porque de otra parte ha de uenirel teforo,y no fa 
bemos quandonos querrá dexar en la cárcel de nue-
ftra miferia fin darnos nada.Y fi teniéndonos por bue-
nassnos hazc merced y honr^q es el cmpreíl:ar q.d^o9 
quedaranfe burlados ellos y nofotras. Verdad es, que 
firuiendo con humildad en fin aos focone el Señor 
en las necefsidadcs, mas fino ay de veras efta virtud? 
a cada paíro,como dizea os dexarácl Seáor,y es graa-
difsiraa merced fuya,que ti para que la tengay s en mti 
cho>y cncendays coaverdadíque no tenemos nada4 
L U % nol® 
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ii >ÍG recibamos.. A.ora pues noiad otro anifo, liazcnos 
e-.^ccndcreldcmonio que cénennos vna virtud, diga-
mos de paciencia porque nos decerminamos, y haze-
mos muy coacinosados de pallar mucho por Dios, 
y parcecnos en hecho de verdad quelo fufíridamosf 
y afsi eílamos muy conecntas, porque ayuda el demo 
nioa qlocrcamos. YoosauiCo no hagays cafo deftas 
virtudcsjnipenícmosiasconoccmos^ fino de nombre 
ni que nos las halado el Señor, hafta que veamos la 
prueiu. Porque acaecerá que a vna palabra que os di 
gan a vueftro difgufto vaya la paciencia por el fuclo. 
Quado muchas vexes fuíícieredes, alabad a Díos}que 
os encomienda a enfeñar efta virtud,y esforzaos a pa-
decer,^ es feñal que en eflo quiere fe la pagueys, pues 
os la dajy no la tengays fino como en depoíuo,como 
ya quedaJicho.Trae otra tetacion,y hazeos el demo 
nio entender que Coy s pobre^ tjene alguna razó,por 
qucaueyspjromctidoprobezaconla boca como el re 
ligíofo, o porque en el coraron lo quereys fer como 
acaece a p^rfoms que tienen oración. Aorabienpro-
me cid a la probeza,o diziendoel quepienfa queespo» 
breyo no quiero nada,cfto tengo porq no puedo paf-
far fin eiIo,cn En he de viuirpara feruir aDios, el quie-
re q fuílentcmos cftoscuerpoSjy otras mil difFerecias 
de cofas,que eldemonia enfeñaaqui como Angel de 
lu2,porq ue codo es bueno.Y aísi hazele entender que 
ya «s pobre,y tiene efta virtud, y que todoeftá hecho. 
Aora vengamos a la prueua, que efto no fe conocerá 
de otra manera/mo andándole íiempre mirando a las 
manos,y fiaycuydado muy prefto da fcñalticnedc-
maííada rcnca,cntiedefc refpeto de lo neceíTariOjy no 
^[uc fi puede paflar con va mo^o tráygatrcs, poncnic 
vn plcj^ 
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vn plcyco por algo dcllo,o dexalc de pagar el pobre la 
brador, tanro dcraílofsiego leda y ranea pena en ello, 
como íi íin ello no pudiera viuir. Dirá que porque no 
fe pierda por mal recaudo,^ue luego ay vna diíeulpa. 
tsío digo yo que lo dexCjJina qiie lo procm'e,y que íi 
fuere bien, y ímo cambien .Porque el verdadero po-
bre cieñe en can poco cftas conque ya que por algu 
ñas caufas las procura,jamas le inquictan,porque nun 
ca pienfalelia dc fakar,yq le falte no fe le da mucho: 
rienelo por cofa aceíloria y no principal. Como tiene 
peíaraicneos mas altos a fuerzas de bra^ogfeocupaen 
efl:o£ro.Pues vn religiofojO religiofa^ue yaefta aucri-
guado queloes5alotnenosque lo ha de íe^nO1 poiree 
nada,porque no la tiene alas vczeSjmas fi ay quie fe lo 
de, por marauilla le parece lefobra: íiépre gufta de te-
ner algoguardadó,y íi puede tener yn habito de fino-
paño,no le pide de ruyn, alguna cofilía qpueda empe 
ñar o vende^auiiqfean libros^porquc íi viene vnaen' 
fermedadjha menefter mas regalo del ordinario. Pe-
cadora de miqueeíToes lo qucpromecifteSjdefcuydar 
de vos, y dexarlo a Dios? véngalo q viniere.Porque íi 
andays proueyédoos paralo por venir,mas fin diftrae-
ros cuuierades renta cierra. Aunq efto fe puede hazer 
fin pecado, es bien nos vamos entendiendo eftas im-
perfeciones para ver que nos falta muchojpara: tener 
efta virtud,y la pidamos a Dios, y la procurrmaSj porq 
con penfarque la cenemos eftamos defcnydados y en-
gañados q es lo peor. Aísiinos áeaét'ecnla humildad, 
q nos parece no qneremosrhonravnife nos da nada de 
nada, v iene la ocaíio de tocarosen vn puntoduego en 
loquefentisy hazeysfe entéderaqnofoys humilde, 
PorcÍ algo os viene para mas honra, no lo deíechays, 
L i í | ni aun 
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xú aunios pobres'qliemos dichopara ra¿ispifouccbo,y 
pkga a Dios no lo procure clios.y tr.ie ya ta a en la b@ 
ca<|ee no quieren n ida^iireles daiiiadadenadajCoíiio 
en hecho de verdadIo p i e n n afs^que aun lacoílum 
brc de dezklojles haxe mas que locrean.Mucho hazc 
al cafo andar íieprc fobre auifo,para entender efta te-
taeiam aísi en las cofas que he dicho, como en otras 
muchas. Porque quando de veras da el Señor vna fula 
virtud deftas,todas parece las trae tras G,cs muy cono 
cida cofa. Mas tornóos a auifac, que ailque os parezca 
la teneysjteraays que os engaña, porque el verdadero 
lioraildejíicmpreanda dudofo en virtudes proprias,y 
muy ordinariamente le parecen .mas cicrcas5y de mas 
valor las que vee en fus próximos. 
QAW* K X l X. Trofigue la mefma materia^ y da 
auifosde dgums tentaciones de d'tfferentes maneras^  
y pone dos remedios f ara que fe puedan librar de ¿las. 
Ejle capitulo es mucho de notary afsipara los 
tentados de humildades faifas, 
cmop0a hs confeffores. 
Ves guardaos también hijas de vnas humil * 
dades que pone el demonio con grande in-
quietud, de lagrauedad de nueftros peca-
dos, q fuele apretar aquí de muchas mane. 
raSjhaftaapartar£edelascomuniones,y detener ora-
ción particular por no lo merecer, les pone el demo-
nio, y quando llegan al lantifsimo Sacramento, cá 
íi fe aparejan bien, o no, fe les va el tiempo que auian 
d^rocebír mercedes. Llega la cofa a termino de ha-
T' • ' zcr 
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zcr parecer avn altna,quc por fer cal ia tiene Dios tan 
dexada, que caíi pone duda en fu luiíericordia,. To-
do le parece peligro lo que trata, y íia.fruto lo que fir-
ue^or btieno que rea,dale vna deíconfian^a queíele 
caen los bracos para hazer n ingún, bien, porque le par 
rece que lo queloes en los otros, en ella es maLMirad 
niucho hijas, mirad rnucho en efte punto que os diré, 
porq algunavez podra íer humildad, y virtud tener-
nos por tan rayn, y otras grandifsima tentación. Por-
que yo he paíFado por ella la conozco. La. humildad 
Vio m qui eta, ni defaírofsiega, ni alborota el alma por 
grande qtie fea,íino viene con paz,y regalo^y fofsiego^ 
Aunque vno de veríe ruyn entienda claramente me-
rece eftar en elinfiernOjV fe aíBige, y le parece con ju^ 
Alicia todos le auian de aborrecer,y que caíi no o í a p c -
dir mirerícordia^íi es buena humildadveftapena víens 
con vn-aísaanidad en^y cotento, que no qnerriamos 
vernos íi,n ellamo alborota, niaprieta el al macantes la 
dilata,y haze habilpara feruir mas aDios. Eftotra pe^  
na todo lo t u r b a t o d o lo alborota , toda el alma 
rebuelue,cs mny penofa. Creo pretende elderao-
nia que penfemos tenemos humildad, y fi pudief-
fea bueltas, que defeonfiaflemos de Dios. Quando 
afsios hallare des, atajad el penfamiento de vueftra 
mifcrialo mas quepudieredes, y poneldeen la miferi-
cordia d^Dios,y en lo que nos ama, y padeció por no-
fotros¿Y fi es tentación aun efto no podreys hazer,que 
no os dexaráfoíTegarelpenramienxo^ni ponerle en co 
lajfmopara fatigaros masjharto ferá fi conoceys este-
tacion. Afsi es en penitencias defeoncertadas, para 
hazernos entender quefomos mas penitentes que las 
orras,y que Jiazeys algo.Si os andays efeondiendo del 
L l l 4. confeír 
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contedoi-jO PaladOjO fi di'¿i en cióos que lo dexcys ,110 
la ha.zeys,esclat:a Eeatacíon,procui:.id a-onque mas pe 
na os déjobedecer^pues en elloisílá la tn^yoi- perfcció. 
Poneocra bien pcligrofa tencacion,quc e5 vna fegmi-
dad de pareccraos, que en ninguna manera cornari% 
inos alas culpas paíTadas^ coníentos del mundo: que 
ya le tengo entendid.o,y fe queíe acaba codo, y q mas 
gufto me dalas cofas de Dios:efta,íi es a los principias 
es Muy inalajporquc con efta feguridad no fe Ies da na 
dact tornarfe aponer en l&s ocaíiones, y hazeroos dar 
de ojos,y plegaa Dios que no fea muy peor ía recaida. 
Porque como el demonio vee que esalmaque le pue-
de daftar^ ^proaechar a otras ,lia2c todo fu poderpa-
raquenoíeleuante.Afsique aunqmas-guílos y pren-
das de amor el Señeros de^unca andeystan fegu-
xas q desceysde temer que podeys tornar acae^y guar 
daos de las ocaíiones. Procurad mucho tratar eíTas 
mercedes y regalos cou quien os de luz, fin tener cofa 
fecreta,y tened eñe cuydado que en principio y fin de 
la oracion,poríubidacontemplacion qucfca,ficmprc 
acabeys en proprio conocimienco,y fi es de Dios^un-
que no querays ni tengays efte.auifo, lo hareys aú mas 
vezeSjporque trae coafigolmmiidad, y fiempre dexa 
con rnasluZjparaqueentendaraoslo^ocoquefomos, 
no me quiero detener ma$,porquemuckos libraos iia-
llareys dedos auifos. Lo que he dicho es porque he paf 
fado por ellojy yiftome en trabajo algunas vezes, y to-
do quanto fe puede dezir no puededar entera feguri-
dad. Pues Padre eterno, que hemos de hazer,fino acu-
dir a vos, y fuplicaros no nos traygan cftos con erarios 
nueftros en tentacion.Gofas publicas vengan,quc con 
vueftro fauor mejor nos librarcmos?tnas eíTas trayeio-
nes 
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nQ%c[i\ion\^niGnáct3L<Dios mióíiemprehemos mev 
nefter pcíliros reinedio^ílczidnos Seáor alguna cofa, 
paraqnosenccdkmos,y aíregüremos, yafabeysqpor 
efte camino DO van los muchossy fi han de yr con can 
tos miedos yrá muy menos.Cora eftraña es eílacomo 
fi a los que no van por camino de oración no tentaíTc 
el demonio, y quefe efpanten mas codos devno que 
engaña mas llegado .aperfecionjque de cien railqvec 
en engaños,y pecadas públicos que no ay que andar a 
mirar íi es bueno,0malo,porqde milleguas fe en cien-
de. Mas a la verdad tienen raz6,porq fon tan poquifsi-
mos a losqengañad demoniojdelos querezaréei Pa 
ter nofter como queda dicho3q como cofanueua y no 
viada daadmiració.Que^s cofamuy de los mortales, 
paííar facilmence por loconcinoq vee y erpácarfe mu-
cho délo qae es muy pocas vezes o cafi-ninguna :y los 
inefmos demonios los hazen efpantar, porqleseíláa 
ellos.bic,q pierde muchospor vno quefe Hegaa laper 
fccion.Digo q es tan de cfpantar q no me marauillp fe 
eípantenrporq fino es muy por fu culpa van canto mas 
feguros,^  ¡os que van por otro camino ,como los que 
eílanen el cad ahalfo mirando el coro4o los que andan 
poniedofele enlos caernos. Eftaeoparacion he pido, 
y pareceme al pie de la letrado ayays miedo herma-
nas de yr por eíios caminos que muchos ay en la ora-
cion,porque vnas aprouechari en vno,y otras en otro. 
Camino íeguro es.Mas ayna osíibrareys délas tcnta-
C'ones,eftando cerca delSeñor que eftando lexos.Su-
plicafelo, y pediíelo como hazeys tantas vezes cada 
diacnclPacernoftcr. 
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C A X L. Ui^e cúmo f i procuramos Jlempre 
andar en amor y temor >yremos feguros entre 
tantas tentaciones. 
Yes buen Maeftro nueílro, dadnos algún 
remedio como viuir fin mucho fob re fal-
to en guerra tan peligrofa. El que podemos 
tener hijas, y nos dio fu Mageílad, es amor 
y teraor,que el amor nos hará apreíTurar los paíros,y el 
temor nos hará yr mi rando adonde ponemos los pies, 
para no caer en camino adodc ay tato en que tropezar 
como caminamos todos los que vinimos: y conefto a 
btien feguro que no feamos engañadas. Direy íme q en 
que vereys,qteneys eftas virtudes ta gradeSjy eeneys 
razon^porq cofa muy cierta y determinada ñola puc-
íie auer. porque íiendolo de q tenemos amor, lo eíla-
riamosde queeílamoseo gracia. Mas miradherma-
ms,ay vnas íeñales q parece que los ciegos las veé, no 
eftan fccrecas3aunq no querays entcderlas, ellas da vo 
zes qhazen mucho ruydo:porquc no fon muchos los 
qcon pe ríe ció n las tienen,y afsifefeñakn masxomo 
quien no dize nada. Amor y temor de Dios,fon dos ca 
ftillos fuertes, de donde fe da guerra ai mundo,y a los 
demonios.Los que de veras aman a Dios^todo lo bue-
no amá,tüdo lo bueno quieren,todolo bueno fauore-' 
cen5todo lo bueno loanjCon los buenos fe juntan ñem 
pre,y los fauorccen,y defienden: no aman fino verda-
des^ y coías que fea dignas de amar.Penfays que es pof 
fible los q muy de veras amán a Dios,amar vanidades 
ni rique'zasjni cofas del mundo,nideteyteSjni h5ras,ni 
tienen contiendas, ni andan con embidias, todo por-
gue no pretenden otracQfa; fino contentar a el arna-
• do2anr 
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dojandan muriendo porque los auies y afsi ponen la vi 
da en eniender eotno le agradat a mas .Que el amor de 
DioSjfi de veras esanior,csimpoísible eflé muy encu-
bierco : fino mirad vn Tan Pablo ^na Madaleiia, ca 
tres días el vnocomien^oa encerrdeiTe que eftaua en-
fermo de amor,efte fue fan Pablo: la Madaíeeadeíde 
elprimerodia.Y quanbienentendído.Que eílo tiene 
, que ay más y menos: y alsi íc da a enecrider como la 
fuerza que tiene el amor, fi es poco, daíe a enrendec 
pocoríi es mucho .mucho: mas poco, o mucho, 
como aya amor de Dios fiempre fe entiende. Mas de 
lo que acra tratamos, que es dé los engaños y iluíio-
aesque haze el demonio a los contemplariuosj no ay 
poco en ellos, íiempre es el amor mucho, o ellos no 
íeran contemplatiuos*. y afsi fe da'a entender mucho, 
y de muchas maneras: es fuego grande no puede fino 
dargrarerplandor,y fie feo no ay^ndencon gran rece 
lo,cteaa q tienen bien que temer* procuren entender 
quees,y iiagaoracisneSíanden con humildad,y fupíi-
qucnalSeñornolos trayga en tentación , que cierto a 
no auer eílafeñaUyotemo que andamos en ella: mas 
andando con humildad,procurando faber la verdad, 
fugetas ai confeílor, y tratando con el con verdad y 
llanezacomo eftá dicho,fiel es el Señor, creed que fi 
no andays co malicia,ni teneys foberuia,con lo que el 
demonio os pe nía re dar la muerce,os da lavida,auquc 
mas cocos, y iluíiones os quiera hazer. Mas fifentis 
efteamorde Dios que tego dicho,y el temor que aora 
diré andad alegres y quieras, que por hazeros turbar 
el altna,para que no goze tan grandes bienes,os por-
ha el demonio mil temores falíbs, y hará que otros os 
los pongan^ porque ya que no puede gan aros, alome-
nos 
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nosprocurahazeros algo perder:y que pierda los que 
pudieran ganar raucliOjCreien do fon de Dios las mer-
cedes can grandes que haze a vna criatura tan ruynjy 
que es pofsible hazerlas:que parece algunas vezes que 
tenemos oluidadasibs mifericordias antiguas.Penfays 
que le importa poco al demonio poner ellos temores? 
no fino muciiOjpof quehaze dos danos.£1 vno que ate 
moriza a los que lo oyen,de llegarfe a la oración, pen-
fando q han de ícr también engañados.Eí otro que fe 
llegarian muchos mas a Dios, viendo que es ta buenOj 
como he dicko, que es pofsible comunicarfe aora tan-
to con los pecadoresrponeles codicia y tienen razón, 
que yo eonozcoalgunas perfonas que efto ios animó, 
y comentaron oracion,y en poco tiempo faiieron ver 
daderoSjbaztendoleS el Señor grandes mercedes.Af-
íi que hermanasjquando entre vofotras vieredes algu 
lia a quien el Señorías haga^labadle mucho por ello, 
y no por eíTo penfeys q eftá íegura, antes le ayudad co 
mas oración,porque nadie lo puede eftar mientras vi 
ue,y anda engolfado en los peligros defte mar tempe-
ftaofo.^fsiqnodexareys deentender efteamorado-
deeftásai:fe como fe puede encubrir: pues íi amamos 
acá a las criaturas,dizen ferimpoísible,y que mientras 
mashazen por encubrirle, mas fe dcícubie íiendó co-
fa ta baxa,que no merece nombre de amor, porque fe 
funda en nonada. Yes afeo poner efta comparación: 
y auiafc de poder encubrir vn amor ta fu erre como el 
de Dios, tan juíto,que fiempre va creciendo, tenien-
do tanto que amar, que no vee cofa para dexarde 
amar, y tan tas caufas de amar, fundado fobre tal ci-
miento como es íer pagado con otro amor, queya 
no puede dudar de cljpor eftar raoftrado can al defeu^ 
bíerta 
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bícrtocon íangraodes dolores^ y trabajos, y derra-
mamiento de (angre, hafbperder la vida, porque no 
nosquedaíle ninguna dudadeftc amor? Ovala me 
Dios que corafandjíFercnce deue fer el vn amor del 
ocro,a quien lo ha proaado.Plcgáafu Mageíladnos le 
de a entender antes que nos Taque defta vidaj porque 
ferá gran cofa ala horade la muerte ver que vamos a 
• íer juzgadas,de quien auemos amadofobre todas las 
cofas: feguras podremos yrconei pleyto d«nucftras 
deudas,noíetá yratierra eftraííajíiBopropiia,pucs es 
a la de quien tanto amamos, y nos ama,quc eífo tiene 
mejor con iodo lo demás que ios quereres de acat 
que en amándole eílamos bien feguros que nos ama. 
Acordaos hijas mias aqui,dc la ganancia puc trac cftc 
amor configo, y de la perdida que es nole tenerjque 
nos pone en manos del tentador,en manos tan cruc-
les,manos tan enemigas de todo bien,y tan amibas de 
todo mal. Qjue ferá de la pobre alma, que acabada de 
falir de tales dolores y trabajos^ como fon los déla 
muerte,caeiuegoen eliasíque maldefcaníb le viene:q 
defpeda^ada irá al infierno? qué multitud defer pien-
tes de diífercntes maneras ? que temerofo lugar? que 
defueturado hofpedagc?puespara vna noche vna ma* 
la pofada fe íuífre mal,fi es perfona regalada (que fon 
los que masdeucn de yr allajpues pofada para fiempre 
fin fin,que penfays fentiráaquella trifte alma.Que no 
queramos regalos hijas, bien cfbtnos aqui: todoes 
vna nochcla mala pofada, alabemos a Dios esforcé» 
monosahazcrpcaitcnciacncfta vída:mas que dul. 
ce (era la muerte de quien de todos fus pecados la tie-
ne hecha, y no ha de yr al purgatorio,como defde acá 
aun podriaCcr q comiccc a gozar de la glona.Novcrá 
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erv 6tctrvor,rino toda paz, y que no lleguemos a eHro, 
hermanas Tiendo pofsible,gran couardia íera, íuplique 
mosa Dios,ñ vamos a recebir luego penasjfea adonde 
coneíperan^a de falir dellas,las licuemos de buenaga 
na, y adonde no perdamos fu amiftad, y gracia^y que 
nos la de en cfta vida, para no andar en tentación íia 
que lo entendamos. 
£ A ^ L 1. Que habla del temw de Dkstf 
como nos hemos desuardar de pecados Jemales, 
Orno me he alargado? Pues no canto come 
quiíiera,porqes cofa fabrofa hablar en tal 
amor,qíerá cenerlc?.0Señor mió dádmele 
' vos,no vaya yo defta vida hafta que no quic 
ra cofa della,ni fepa que cofa es amar fuera de vos, ni 
acierte a pon ere fte nombre en nadic,puesxodo esfal 
fojpttes lo es el fundamento, y afsi no durará el edifi-
cio. No fe porque nos efpantamos quando oyó dezir 
aquel me pago mal, eftotro no me quiere, yo me rio 
entre mi. Que os ha de pagar, ni que os ha de querer. 
En ello vereys quien esel mundojqueen eííemefmo 
amor,os da defpues el caftigo:y eífo es lo que os deslía 
ze, porque fíente mucho la voluntad de que la ayais 
traído embeuida en juego de niños. Aora vengamos 
al temor de Dios,aunque fe me haze de mal no hablar 
en cfteamor del mundo vn rato, porque le conozco 
bie^y quifiera os le dar a conocer, porque os librara-
des del para íicmpre: mas porque lálgo de propoíito 
lo aurc de dcxar.El temor de Dios es cofa tabien muy 
conocida de quien le tiene,y de los que le tratanraunq 
eperoque entcndays,quc a los principios no cftá tan 
rri na - crcá" 
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creddojiíiao.es algunas pcdbaa-s., a quien como lie di-
cho, da el Señor ea brcucxanto, y'lasíutxea caá akas 
colas de oración , ^ "c deicie -luego fe «otiende bien. 
Mas adonde no van la« mercedes enefte crecimieii-
ío,que coxno he dicho, en viia llegada, dexa vn alma 
rica de codas las virtudes. Vafe creciendo poco apo-
co,y vafe aumentando el valor, y creciendo mas cada 
> dia. Aunque defdeluego íe cncicndc,porque luego fe 
aparcan de pecados^ y dé las ocafiones y de malas com 
p anias,y fe veen otras Ícñales-Mas quando ya llega el 
almi aconcemplacioii,que es délo quemas aora aquí 
cratamosyel temor de Dios cambien anda muy aldef-
cubiercoycomo ei amor n-o va difsimulado, aun en lo 
efterior: aunque con mucho aaifo fe miren eltasper* 
foiiaSjUO las verán andar deícuydadas,que por grande 
que le tengamos en miffarlas,las cieñe cí Señor de ma-
nera.que íi gran intereñe fe les ofírece, noharande 
aduertencia vn pecado veníahlos mortales cernen co-
rao alfuego.Y ellas fon las ilufione&,que yoquerria her 
raanas,qiie temieíTemos mucho,y fu pilquemos ficm-
prc a Di0s,no fea can rezia latcncacion quele ofFenda 
mos^ fino que nos venga conforme a la forcaleza que 
nos ha de dar para vcncerla,que con limpia concien-
cia poco dañoso ninguno os puede hazer. Efto es lo q 
«azcal cafo^íleremoresol|quc yo deíreo,que nunca 
fe quice de nofocras, que es lo que nos ha de valer. 
Oque es gran cofa no tener oíFcndido al Señor, pa« 
raque fus cfclauos infernales eften atados, que en fia 
toáoslchan de feruir aunque lespefe, íino que ellos 
espor fucr^a^ nofotros de toda voluntad. Afsi que tc-
aicndolc conccnco ellos cftaran a raya, no harán coíá 
con 
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con que nos puedan dañar^ aunque mas nos traygan 
en tentación, y nos armen lazos fecretos. En lo in-
terior tened cita quenta y auiía3que importa mucho, 
que no defcuydeys >hafta que Obveayscon tan gran 
determinación de no offender al Señor, que perde-
riades mil vidas antes que hazer vn pecado mortal, y 
de los veniales eftcys con mucho cuydadodcno ha-
zerlos de aduenencia^ue de otra fuerte quien eftará 
íin hazer muchos:masay vna aduertencia muy penía 
da,y otra tan de prefto que caíi haziendofe el pecado 
vcnial,y aduirtiendofe es todo vno, que no nos pedi-
mos entender: mas pecado muy de aduertencia por 
muy chico que fea, Dios nos libre del, queyonofe 
como cenemos tanto atreuimienco CQmo esyr con-
ira vn tan gran Señor, aunque fea ea muy poca co-
fa: quanto masque no'ay poco fíen do contra vna 
tan gran MUgeltad, y viendo que nos eña mi-
rando, que cfto me parece a mi, es pecado fobre 
penfado, y como quien dize, Señor, aunque os pe-
fe haré eílo^a veo que lo veys, y fe que no lo que-
reys,y lo entiendo, mas quiero mas feguir mi antojo 
y apetito, que no vueítra voluntad : y que en cofa de 
efi:arucrteaypoco?aminome parece íeue la culpa, 
fino mucha y muy mucha. Mirad por amor de Dios 
hermanas,íi quereys ganar eftc temor de Dios, que 
va mucho en entender, quan grauecofa es offenfa 
de Dios, y tratarlo en vueílros penfamiéntos muy 
de ordinario, que nos va la vida, y mucho mas te-
ner arraygada cfta virtud en mieftras almas: y hafta 
queietengays es menefter andarfiempre con mucho 
cuy dado, y aparcarnos de todas las ocaíioncs y com-
paniai> 
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pañias,que no nos ayuden allegarnos mas a Dios. 
Tened gran cuenta con todo lo que hazemps, pa-
ra doblar en ello vueílra voluntad , y cuenta ton 
que lo que fe hablare vayacon edificación :íiuyr de 
donde imuiere platicas que nofean de Dios. Ha me-
ncíler mucho para arraygar , y para que quede muy 
impreffo cftc temor, aunque fi de veras a y amor 
prefto fe cobra : mas en teniepdo el alma viíto en íi 
con gran determinación, como he dicho, que por 
cofa criada rio liara vna ofénfa a Dios, aunque def-
pucs fe cavga alguna vez, ( porque fomos flacos, y 
no ay que fiar de noíbtros, quando mas determi-
nados, menos confiados de nueftra parte , .¿que de 
donde ha de venir la confianza ha de fer de Dios) 
no fe defanrme i, fino procure luego pedir perdón, 
quando eftoque he dicho entendamos de nofótros: 
no es menefter andar raencogidos, ni apretados;que 
el Señor nos fauorecerá, y ya lacoílumbre rios ferá 
ayuda para no ofenderle , fino andar con vna fan-
ta libertad, trataíido con quien fuere jüfto, aunque 
fean perfonasdiftray das i porque las que antes que 
tuuieíredes efee Verdadero temor de Dios os fueran 
tofigo, y ayuda para macar el alma, muchas vezes 
defpuesosla datan para amar mas a Dios, y alabarle, 
porque os libre deaqüelío que veys fer notorio pc-
ligro.Y fi antes fueradesparte para ayudar a fus fíaque 
zas , aoralo fereys para que fe vayan a la mano en 
cllasj poreftar delanre de vos , que fin quereros-ha-
2er honra acaece efto . Yo alabo al Señor muchas 
vezes, y penfándo de donde verna, porque fin de-
^u. palabra, muchas vezes vn íieruo de Dios atájalas 
palabras que fe dizen contra el, deue fer, queafsi co-
" M m m mo 
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m& iaca y íl tenemos vn amigo fitmpre fe tiene ref-
• peí© j .fi.es en fiiauíencia , a no hazerle agrauio de-
lante del que faben que lo es. Y como aqui eílá en 
gracia, lamifma gracia deuehazer que por baxo que 
fea fe letenga r éfpeco, y no le den pena en cofa que 
canto] cntieride. ha dp f e n t i r c o n ofender a Dios. 
El cafe es, que. yo no fe la caufa, mas de que es. muy 
oidiiiario eílq .i afti que no .osapreteys , porque íi el 
alma fe coíiíien^a; a encoger, es muy mala cofa pa -
ra todo lo bueiio, y a las vezes dá en fer efcrupu-
lofa, y veyiílá aqui inhabilitada para fi, y para los 
o t rosya que no de en cfto, ferá buena para íi, mas 
no liegari-muchas almas, a Dios, como veen tanto 
encogimiento y apretura :.est:al nueftro natural, que 
Jas atemoriza y ahoga, y aun fe Ies quita la gana, por 
no verfe en fcmejante apretura de llenar el camino 
que vos lieuays, aunque conocen claro fer de mas 
virtud. Y viene otro daño de aqui, que en juzgar 
a otros (como no van por vueftro camino, fino coa 
mas fantidad por aprouecbarel próximo., tratan con 
libertad, y fin enos encoginnentos) lucgoos pare-
cerán imperfetos : fi tienen alegría fanta3parecerá dif-
folucion, en efpccial en lasique no tenemos letras, 
ni fabemo.s en lo que fe puede tratar fin pecado, es 
muy peligrofa cofa : y aun 'andar en tentación con-
tina, y muy de mala deílñion , porque es en per-
juyzio del próximo. : Y peníar que fino van todos 
por. el modo que vos encogidamente, no van, tam-
bién es malifsimo. Yay otro daño,queenalgunas •co> 
fas queaueysde hablar, y es razón hableys ,p04: mie-
do de no exceder en algo, no ofareys, fino por ven-
tura dezk bien de loque feria muy bien abominaf-
- * fedes^  
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fcdes. Áfsi que herma ñas todo lo que pudieredes ím 
ofeu^ade Dios,procurárer afables-, y entender demá-
ncra con todas la^ peiTonas que os tratarenj que amen 
vueílra coueríacion, y deflee vueílrá manera de viiiu% 
y tratarjy o o fe ate 0101 ize^y amedrente de la virrud,-
A las relígiofas importa mucho eño^mientras mas fan-
taseas couerfa bles con fus hermanas,qüe aunque fin-
tays mucha pena,fino vañ fus platicas todas como vos 
lasquerriadés hablar,nunca os eftrañeys dellas, y afsi 
aprouechareys, '^ fereys amadas.Que mucho hemos de 
procurar fer afables, y agradar, y contentar alas perfo-
ñas que Erat3mos,enefpecial a nueftras hermanas, Afsi 
que hijas mias^procuradentender de Diosen verdad, 
que no mira tantas menudencias, como vofotraspen-
fays, y no dexcys que fe os encoja el aníma,y el animo 
que fe podran perder muchos bienes.La intención re-
da,)'la voluntad determinada, como tengo dicho, de 
no ofender aDiosmo dexeys arrinconar vueflra alma, 
que en lugar de procurar fantidad, facara muchas im-
perfeciones, que cldcmoniole porna por otras vias: y 
como hedicho,noaprouccharaa íl y a las otras tanto 
como pudiera. Veys aqui como con ellas dos cofas, 
amor y temor de Dios, podemos yr por eñe camino 
^foíTcgados y quietos,aunque (como eltemor hade yr 
fiemprc délaté)no dcfcuydados,que efta feguridad no 
la hemos de tener mientras viuimos5porq feria grae pe 
ligro,yafsilo entendió nueftroenfeñadorjque en el fin 
defta oracióndizc a fu Padre eftas palabras,como quié 
cnteadio bien que eran meneíler. 
C s i W . ¿ C L l t . £ n que t u t a deftds poflrem pa-
labras: Sed libera nos ¿ malo, 
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Arecemc tiene razón el buen lefus de pedir 
al Padre nos libre del mal, eílo es de los pe-
ligros,y trabajos defta vida, por lo que toca 
a noíbtros, porque en quanto viuimos cor-
remos muchorieigOjy porloque cocaafi. Porque ya 
vemos qnancanfado eftaua defta vida,quando dixo 
enlaCenaafns Apoíloles, , Con defleo he deíTeado 
cenar con vofotros , que era la poftrera Cena de fu 
vida, adonde fe vee quan fabrofa le era la muerte. Y 
aoranorecanfaranlosque hancien años, ílno íiem> 
prc con de íleo de viuirjmas ala verdad no la paíTamos 
tan mal, ni con tantostrabajos, como fu. Mageftad la 
pafTo j V ta n pobremente . Que fue toda fu vida fino 
vna continua muerte, íiem'prc trayendo laque le a-
otan de dar tan cruel delante delos.ojos?Y eftGera 
lo menos v mas tan ta s ofen fas coma vía fe hazian a fu 
Padre , y tanta multitud de almas; como fe perdían. 
Pues fi acá,a vna que tenga candadle es eílo gran tor-
mento, que feriaen la caridad fin taifa, ni medida def-
ce Señor?! Tquegran razón tenia de íuplicar alPadre 
que le libraíTe y a de tantos males,y trabajos,y le pufief-
fe en defeafp paraíiempre en fu RcynOjpueS era verda-
'dero heredero del: y aísiañadio, Amenrqueen el en-
tiendo yo que pues con- elfe acaban todas lás:cofas,pi^ 
dio al Padre el Señor ,, que feamos librados de todo 
inal para íiemprery afsi; fyplico yo al Señor me libre 
de todomal paraííemprcj.pues no medefquitodelo 
que deuo, fino que puede íer por ventura cada dia 
me adeudo ma^ Y l / i qtie^noife. puede fufrir Señor, 
es,,no poder faber cierto que q? amo, ni fi fon acetos 
mis deüeosVielántede vos. O Señor ;y Dios mió, l i -
bradme ya de todo mal, y íed feruido de licuarme a 
donde' 
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adonde eftan todos los bicaes 9 que cfperan ya aquí 
aqafillosa quien vos aueys dado aíguíi conocimien-
to de lo que es el mu ndo, y cieñen viuafe de lo que el 
Padre eterno les tiene guardado. £1 pedir eicfto con 
dcíTeo grande , y toda determinación , por gozar de 
Dios,es vn gran efet opara los contemplatiuosjde que 
las mercedes q enlaxjracion recibenfQn de Dios. Msi 
•quelos qlotuuiercn téngalo en mucho:elpcdirlo yo, 
no es por cfta via(digo q no fe tome por cita via) ílno 
q como lie tan mal ?iuido,cemo ya de «ñas v iuir^y can-
fanme tantoscrabajos,Los que participan de los rega-
los deDiosjno es mucho que dcíieen cílar adonde no 
losgozenaforbos,y que no quieran eftar en vida , a 
donde tantos embarazos ay jpara gozar de tanto bic: 
y que deíTeen eftar adonde no fe iesponga el fol de juf 
ticia . Harafeles todo eícuro quanto acá defpues 
veen, y decomo viuen me efpanto. No denc fer con 
'Contento,quicn hacomen^adoagozar, y le lian da-
do ya acá prendas de fu rcyno, adonde no ha de viair 
porftt^lumad, íino por la del Rey. O quanotraTi-
dadeuefetefta para no deíTearla muerte! quan dife-
rentemente íeiñclinaáqui nueílra voluntadja loque 
es la vokimad de Dios í ella quiere que queramos la 
verdad , nofotros queremos la mentira j quiere que 
querámoslo eiicrna,aca nos inclinamos a lo que fe acá 
bac quieceque queramos cofas grandes y fubidas, ata 
queremos baxas y de tierra: querría quifieílcní os fulo 
lo feguro 4 acá amanaos lo dndofo. Que es burla hijas 
íiooiapiiear a Dios nos 'liteepara fiépre deftodo mal, 
y aunque no «amosenel deífeo con tanta perfecion, 
e$forcc^Q.nosaf pedir la peticron,que nos cueftapedir 
macho, pt^spedimos a poderofa ? vergüenza feria 
M m m 5 pedir 
C A M I N: O 
pedirá; v n gran Emperadoc vn marauedi? Yparaquc : 
acertemos .dexemos a fa v oluntad el dar.,pDes ya ic te 
Kferaos dada la.iiueftra , y fea para fiempre fantificado 
fu nombre en, los cieíosjy en "la t i erra, y en mi fea fiem* 
prebecbafu voluntad,Amen. Acra mirad hermanas,, 
como el Señor rae ha quitado de trabajo, enfeñando 
a vofotras, y a mi , el camino que comencé a deziros, 
dándome a encender lo mucho que pedimos quando 
dezmiosefta oración Euangclica: feabendito pqríie-
pre, que es cierto que jamas vino a mi pe nía. miento 
queauiatan grandes fecrecos en ella}que yaaueys vif-
co que cncieiTa en fi todo el camino efointual, def-
decl principio,baila engolfar Dios el alma, y darla 
abundofamente abeuer déla fuente de agua viua,que 
cftauaalíin del camino, y es afsÍ5que falidadelIa,diga 
deftaoracioñ,nG fe ya mas yr adelante. Parece nos ha 
querido el Señor dar a entender hermanaSjlagran co* 
folacion queeftá aqui encerrada , y que es gran pro-
uechopara las perfonasqae no faben leer, ñ loenten-
dicííen por eftaoración podrían facar mucha dotrinaj 
y confolarfe en ella.Pues depredamos hermanas, de la 
liumildad con que nos enfeña efte nueílro bue Maef-
tro,y fuplicalde me perdone , que me he atreuido ai 
hablar en cofas tan alcas, pues hafido por obedienciar 
bienfabe fa Magcílad-, que mi entendimiento no es 
capiz para dlo/ i el no me enfeñara lo que he dicii©. 
Agradeccfelo vofotras hcrmanas,que deue auerlo he-
chopor la humildad con que meló pediñes, y qutííí-
tes fer enfeñadas de cofa tan miferable.Si el'padre Pre= 
fenrado fray Domingo Bañes, que es mi confeíTor, a 
quien le daré antes que le veais^  viere que es pata vueí-
ttoaprouecbamiento, yes le diere ,:eoníolarmche' 
D E T E R F E C Í O T ^ . i g j 
que os confoley ssíi eílauiei e, para que nadie Je vea 
tomareys mi voluncad, que con la obra be obedecido 
a lo que me mandaíles,que yome<ioy por ble pagada 
áelcrabajo que he tenido én éfcriüit, que no porcier-
to en peníar lo que be (ficho. Bendito fea , y alabado eí 
Señor por fiempre jamas, de donde nos viene 
todo el bien que habIamos,y penfamos, 
y hazetnos , Amen, 
Amen.. 
Mm rn 4 A 
1 8 4 ^ 
A V I S O S D E L A 
M A D R E T E R E S A D E 
leíus para fus Monjas, 
J tierMqueno eslahradajleuaraa" 
¿rojosj efpmas,aunque fea fertily afsi 
1 el ent endimiento del hombre. 
De todas las cofas efpirituales dezJr hiem co 
mo de religiofisifacerdotesg hermitanos. 
Entre muchos fíemete hablar poco* 
Ser ritbdeftaen todas las cofas c¡uehizJere$ 
tratare* 
Nmcapoffiarmucho,efpecia¡encojas que 
va poco. 
Hablar a todas con alegría moderada* 
tDe ninguna cofa ha^er burla. 
Nunca reprehender a nadie fin difiere-
don ^  y humildad , j confufion propia de fi 
mifna* 
Momodarfe a la complifion de aquel con 
quien trata^con el alegre»alegre : y con el 
tnfte ¡trifie: en fin haT^rfé todo a todo sepa-
ra 
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ra ganarlos a todos: 
3\Qunca hablar fin fenfatlobieng encomtn* 
darlo mucha a nueñro ó emr ,p4m quena ba-
ble cofa que le de fagra Je. 
lamas efetéfarfe , fina en muy frouabk 
caufa* 
Nunca dezJrmfafu^dignMdeloof^Qma 
de fu ciencia 1 'virtudes y linaje : fino time efpe-
ranfaqueauraprouechoi y entmeesfeacon hu 
mtldadtf con cónfidtf ación y qm aquellos fon 
dones de la mana de Dios* 
Nunca encarecer wucloú las cofias*^ íuü con 
moderacimde&irlúqmfiente* 
E n todas las vlatkas f cmmerfachnes 
fiempre meXde algunas cofas efifiritualesi y 
con ejto fe euitarampalabras ociofa^mmmu 
raciones. 
Nmca afirme copifiMfiake^ 
Nunca fe entremetan dar fu"parecer en 
todas las cofasfim fie lo fiden vú la caridad h 
demanda. 
Qn/indoalguna hablare cofias efipiritu^ 
¡ts>oya las con hHmdé^dpycaW 0 ^ k f 
j tome 
J.%é Amíhs de la Maárc 
- ' ^ i u f ^ e m t é f • €Q f^^ or depuh^ e todas 
ciaStpara que te de con j^o^emed^^ 
cerlas. : 
y\Qoeiíar fuera de la ceída^ni faUrfin cau-
* fata no 
ofenderle* 
^S^comerymheuéri^ 
tumhradas, y entonces dar muchas gracias a 
Dios. 
Hazser todas las cofas, como fireaímenie 
efluükjje hiendo afy A£^^ad^porefiam 
mminmhovmalmM. 
famMs de nadie oygasjiiJigas mak/ino de 
timi^a:y^umdokol^iresdefio>ypas bien, 
aprovechando. 
Cada ohm que hiñeres i dirígáam Dios, 
^ec imdú^i^^de ley^e^fMa fu honra, 
yglma* yCy:: 
(¡lufindo eñmieres alegre^  nofea ton rifas 
las¡Sno midalem^h^Memó^ña, 
ajmefl empcafma. 
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>re íeímagma* perm de todas : j 
m t&dos confidera a Chriíi& nm-pro* Se-
ñor y y a(si le tendrás fefpetG j temrm-
E^afiempre aparejada al cumplimiento 
déla úhediemm 9 c^moji teh mandajfelefu 
Chriftomtu^ 
Enqmlqmeroha y h&f^ examina tu co~ 
c¡emia7jm^as tus faltas, pmcum la emienda* 
con el dmimfauonjpor ejte camino alcanza-
ras la perfecion. 
Nopienfes faltas a^nm fm&las virtudes^  , 
y irn propias faltas. 
kAndaffiempre cm ^tnndés dedeos dé 
padecer por Chrifto y en cada cofa j ocaf* 
Jim. 
Haga cadkdia i^f^mntii ofretímknt^^ a 
Dios defy efio ha^a con ^ ranúefemory def-
feode^ Bias* 
^mmdiupof la mañana ífajgapn* 
(f we todo el diaij en efioganga mucha ditigm* 
Cí^^i^^ ^^andepro^echok 
wucholos fentimientos^MSé-
mr 
i8.8 AuifosdelaM-Tcreía deleíiis. 
ñor le comunicare: y ponga por obra los def-
feos que m la oración le diere. 
Huyafíempre lafingularidad , quanto le 
fuerepojsible^ quees malgrandepara la comu 
nidad. 
has ordenaBfasj regla de fureUgionlea'' 
las muchas m&esygmrdeUf de ver as. 
En todas las copís criadas mire la proui-
denciade Dios )ypíhidm'ia , y en todas le 
alabe. 
Dejpeitte el coraron de todas las cojas, y 
buJqu€>jhallaraaDios. 
JNunca mmflre deuocton defuera que no 
\aya dentro: pero Menpodra encubrir ladeuo-
don. 
L a deuocion interior no la muefre fmo con 
grande necefsidadi mifecretopara mi, di&e 
S.Frmcifco,y S.Bernardo, 
De la comidafíefth bien, o malguifada, 
no^quexe^acardand^d^M «vinagre 
teju f^áryta* 
Enlamejfam 
ojas ¿mirars&traé 
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Confiderar la mefa del cié lo y el manjar de~ 
lia que es Dios,y los combidadós,que fon los m 
gelesialce los ojos a. aquella mefadejpado ver^ 
jé en ella. 
Delante deJu fuperior {enel qualdeue mi-
rar a IeJuC:hrt¡iá]mca hable Jim lo necejjario, 
jcongranreuerencia. 
lamas hagas coja qmnofuedasha&er de-
lante de todOSy 
No hagas comparación de suno a otrojpor 
que es cojk odioja* 
Quandoalgo te reprehendierenjrecibelo con 
humildadinterior , j exterior,y ruega a Dios 
por quiente reprehendió,. 
Quando w fuperiormandanjna coja > no 
digas que lo contrario manda otro, Jim penja 
que todos tienen fantospnes^ y obedece a lo que 
te manda. # 
E n cojas que no le va,ni le^jienejio^a cu 
rio Ja en hablarlas^nipreguntarlas. 
Tengaprefente la wdapajfada ypara lio-
rarla,jla tibie&aprejentey lo qmlejaltapor 
andar deaqm al cielo, par a vmir con temorr 
que 
I :9o Aúllos de k Madre 
qm es caufa de grandes bienes. 
Lo que le diz^ en los de cafájoaga fiemprey 
no es contfa la ohedienciay refpondales con hti 
mildad?y blandura. 
Qofaparticular de cúmida> o veñido^m la p 
dañino con grande necepdad. 
lamasdexe de humillar fe >j mortificarfe^ haf 
tala muerte en todas las cofis. 
Vfe fiempre a hazjer muchos affosde amor*, 
porque encienden^ enternecen el alma. 
Haga aStos de todas las demás virtudes. 
OfreX c^atodas las cofas al Padre eterno, 
juntamente con los méritos de fu hijo le fu 
Chnfto. 
Con todosfea manfa j^ con figo ngurofa. 
En las fieflas de losfantos penfe fus virtu-
des^ pida alSeñor fe las de* 
• Con el examen de cada noche tenga gran 
cuydado* 
E l dia que comulgare la otado fea ver^ que 
ftendo tan mifetablega de recehit a Dios,y la 
oración déla noche>de que le ha recehido: 
JSlunca fiendofupemr reprehenda anadie 
con 
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con ira^finoquando fea f?affadé'} yafsi a^r Que-
chera lareprehe-nfion. . 
Procure mucho la perfecion j dfmcimyj 
con ellas ha&er todas las cofas. 
Exer citar fe mucho en el temor •deíSeñm 
qm trae el alma compiftpday humillad^ 
¿Mirarbienquanpmp® fe mudanlasper-
fonasjj quan foco ay que fiar dellas^ api ajir* 
fe bien de Utos aue no Je muda. 
Las cofas de fu alma procure tratar con fu 
confejfor, efpiritmly do¿ío,a quien las comii-
nique.y fíga en todo. 
Cada <vezj que comulgare.pida a Uios al-
gún don per la granmiféricordia con que ha 
venido a fu pobre alma* 
jímque tenga muchos pintos por a boga-
dos, fealoenparticularde/an Jofepqtie alean-
ca mucho de Dios. 
E n tiempo de trifle&a y turbación m 
dexes las buenas obras que folias ha&er 
de oración > j penitencia 5 porque el de" 
monio procura inquietarte porque las de-
xes : antes tengas mas que folias, j 'veras 
quan 
/p2 Auífos de la MTérefade leías. 
qum preffo el Señor te fauorece, 
Tus tentaciones^ mperfeciones^ no comu-
niques con las mas deftpfouechadas de cafay 
que te harás daño a ti,y a las otras, fino con 
las mas perfetas, 
oy^uerdate que no tienes mas de vnalma^ 
ni has de morir mas de vna w ^ mtiems mas 
de vna o^ida breue , j vna que es particular^ 
n ia j mas devnagloria^ tita eterna ? j darás 
de mmoa muchas cofas. 
'Tudeffeo ¡ea demr a Dios* Tutemor^fi 
le has de perderSTu dolo^que no legoXas.Ttu 
goZiO^ de lo que fepuedelleuar alia 5 y viuiras 
congranpaZj» 
D E O G R A T I A S . 
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